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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico O.).—Probable pa-
ra la mañana de hoy: Toda España: buen tiempo. Ca-
lor. Temperatura: máxima del viernes. 32 en Badajo»; 
mínima. 6 en Zamora y Salamanca. En Madrid: máxi-
ma de ayer, 24.7; mínima. 12,1. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. ti imestro 
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Por la beatif icación de Isabel la Católica Hoover ha invitado al 
jefe laborista 
Durante el Congreso Mariano de Sevilla resonó sobre todos los nombres 
d€ héroes y misioneros del Nuevo Mundo el de Isabel la Católica. Asi tenia 
que ser. por ser ella el alma del descubrimiento y crist ianización de aquellos 
países. 
pero entre las alabanzas y homenajes nacidos al calor de los grandes re-
pucidos surgió en los corazones y en la mente de muchos congresistas, tanto 
españoles como hispanoamericanos, el pensamiento y el deseo que se estudie 
desde el pun'.o de vista teológico la "santidad" de la augusta Reina, que supo 
dar en el trono y en tan grandes acontecimientos las pruebas más heroicas 
de las más cliíiciles virtudes cristianas. Es decir, que se hagan los preparativos 
de 'in proceso canónico para elevar a los altares de la Iglesia a la mujer ex-
traordinaria, modelo de madres y esposas, de reinas y de politices, de gober-
nantes y principes, que ya tiene hoy un altar en el corazón de tantos millones 
dc americanos y españoles. 
Nos quedamos cortos al decir "americanos y españoles", porque sabido es 
que en otros pueblos que no son de nuestra raza, de nuestra lengua, se la 
considera como la más excelsa mujer que se ha sentado en un trono. No cua-
draban tanto a su genio politice las virtudes de la vida contemplativa, como 
ja- virtudes propias de la gobernación de los pueblos; aquel profundo sentido 
de la justicia que le hizo rechazar, siendo una niña casi, las proposiciones y 
ciertas del Arzobispo de Toledo y de los nobles para que ocupase el trono 
dc su hermaho; aquellos sentimientos tan humanos que ponía en la justicia 
social, derivados de su sincera y vivísima piedad; aquella humildad tan cris-
tiana aliada con la rectitud propia de la genuina santidad. No se ret iró a 
un convento, como otras reinas, porque el bien espiritual y material de sus vasa-
llos estaban en su corazón muy por encima de su reposo y tranquilidad; n i la le-
yenda ni la poesía han nimbado su vida con milagros; su "leyenda dorada" es his-
teria a plena luz. Sus milagros son la paciñeación de España, l a España de Enr i -
que IV, la reforma moral de su pueblo, la reforma de las .comunidades religiosas, 
ia expulsión de los Infieles y sobre todo veinte naciones católicas que a su espíritu 
apostólico deben en gran parte su evangelizaclón. Los enemigos de la fe católica 
la han llamado "fanát ica" porque era piadosa; la Iglesia y la Historia la han 
apellidado "la Católica". No sabemos que ninguna mujer haya contribuido como 
ella a extender los l ímites de la catolicidad. 
Postrada ya en su lecho de muerte, el cuidado de la propagación de la fe y 
de la buena administración de sus vasallos agitaban todavía sus grandes pen-
samientos y su magnán imo corazón. ¡Cabe m á s humildad, más fervor, m á s tino 
político, m á s evangélico sentido de la autoridad que el que revela aquel testa-
mento famoso, que, después de todo, no era m á s que la teor ía escrita de lo que 
toda su vida de Reina había practicado? ¡El dinero que había de gastarse en 
IVP' de exequias, para los menesterosos; la cera, para alumbrar el Sacramento de 
las Iglesias pobres! ¿Y aquel respeto a su marido y señor, ella, que era tan Reina 
como él, y considerada por sú pueblo tan capaz' como él para el gobierno por 
aquello de "tanto monta"? ¿Y su resignación cristiana en las grandes desgracias 
cou que la Providencia probó su ternísimo corazón de madre y de Reina? ¿Quién 
amó más a sus vasallos, aunque fuesen Indios de tierras lejanas? ¿Qué madre 
educó mejor a sus hijos? ¿Qué esposa cuidó mejor de su casa y de la virtud de 
sus criados? "Todas las naciones de la cristiandad la lloraron, por ser espejo de 
todas "las virtudes, escudo de los inocentes y freno de los malvados", dice el 
cronista Pedro de Anglería. 
Trae la invitación el general Da-
wes, que llegó anteayer a Londres 
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Por el maíz español 
Los mineros han pedido una 
entrevista con el Gobierno 
LONDRES, 15.—Acompañado del mi-
nistro de Negocios Extranjeros, Hen-
derson, el nuevo embajador de los Es-
tados Unidos en Londres, general Da-
wes, salló esta mañana , en tren, para 
el castillo de Wlndsor. 
En la estación de Windsor esperaba 
un coche de la real casa, que les con-
dujo al castillo, donde el embajador fué 
recibido por Jorge V, al que presentó 
sus cartas credenciales, cambiándose 
cordiales discursos entre el Soberano y 
si embajador. 
La entrevista duró unos tres cuartos 
de hora, y, terminada la misma, Dawes 
y Henderson regresaron a Londres. 
* « tt 
LONDRES, 15.—El nuevo embajador 
de los Estados Unidos, general Drwes, 
ha llegado a Londres anoche. Parece que 
trae una Invitación del presidente Hoo-
ver para Macdonald. 
E l general Dawes ha manifestado el 
deseo de visitar en breve los campos 
de batalla de Francia. 
Ya han terminado todos los prepara-
tivos para la entrevista que celebrarán 
el general Dawes y Macdonald. Dicha 
entrevista se celebrará en casa del se-
ñor Alexander Grant, íntimo amigo del 
primer ministro, que reside cerca de 
Forres (Escocia). 
Se cree que la conferencia entre el 
jefe del Gobierno laborista y el emba-
jador de los Estados Unidos du ra rá 
unas tres horas. 
PETICIONES MINERAS 
LONDRES, 15.—Se cree saber que la 
Federación de mineros ha solicitado ce-
lebrar una entrevista con el Gobierno, 
o con representantes autorizados del 
mismo, en la cual serían discutidas las 
> "estamos "tejiendo su panegírico; pero nos parece que la idea de In- modificaciones que habr ían de ser Intro-
J - A , „ . „ . , I-AI;™,-, j^jducidas en la industria carbonífera, es-
coar un proceso de canonización será muy grata a todos los católicos de ¡ pec.almente en lo que ge reflere 
España y América y hasta del mundo. Ella sería la santa patrona de la raza, tablecimiento de las condiciones que re-
La importancia de estos esfuerzos para unir en un común Ideal de santidad a ¡ gíaTl antes de que estallara la crisis del 
españoles e hispanoamericanos sería incalculable. En los países del Nuevo 
Mundo esta Idea levantar ía oleadas de entusiasmo. SI Dios quisiera que lle-
gase a ser realidad este deseo y la Iglesia canonizara a nuestra gran Reina, 
la-; fiestas, el fervor y el entusiasmo de los pueblos de América serían de un 
carácter nunca visto. 
Conviene, pues, que se forme una entidad, y se rá internacional, desde luego, 
que organice los esfuerzos dispersos, que dé forma concreta y legal a esta 
aspiración difusa de tantas almas que en su fuero interno veneran ya a Isabel 
la Católica como una. verdadera san-la. No es esto prevenir el fallo de la Iglesia. 
de la cual fué ella tan piadosa y sumisa hija; es la "vox popull", mejor, "po-, Orado secretan^ dex j-eaJiu 
pulorum", que la reverencian por sus excelsas virtudes de Reina, de esposa, de 
carbón el año 1926. 
LOS NUEVOS CARGOS 
LONDRES, 15.—El Rey ha concedi-
do el t í tulo de caballero al Mr. Williams 
Jowltt , nuevo ministro de Justicia. 
También ha concedido el Soberano in-
glés ig-ual dignidad a Mr. J. E. Málville. 
Solicltor general. 
NUEVO INCIDENTE ENTRE 
POLONIA Y ALEMANIA 
Largas negociaciones para encon-
trar uná fórmula sobre la pe-
tición germánica de ayer 
Por falta de acuerdo, la sesión em-
pezó con dos horas y me-
dia de retraso 
Tanto Stresemann como Zalewskt in i -
ciaron sus discursos de ayer, en la se-
sión de clausura, agradeciendo la inter-
vención y los esfuerzos del presidente, 
Adatci, para lograr un acuerde,-o - al 
menos la apariencia de él, en la cuestión 
de los bienes alemanes en Polonia. El 
presidente y sus ayudantes trabajaron 
casi toda la noche y gran parte de la 
mañana para concillar las opiniones de 
ambas partes. A la hora de empezar la 
sesión no lo hablan conseguido. Necesi-
taron todavía otras dos horas largas 
para obtener una fórmula aceptable. Por 
fin, a la una y veinticinco minutos, el 
barón de Adatci abría la sesión. 
Una sorpresa. Frente al sillón presi-
dencial hay, además del martillo de ma-
dera, una campanilla. Esperamos curio-
samente la decisión del barón de Adatci. 
Vence el Senado, es decir, la campanilla. 
Decididamente somos una nación colo-
nizadora. No falta ningún consejero. Es-
tán colocados en el mismo orden que 
en las reuniones precedentes. Por ed con-
trario, las tribunas están medio vacías. 
Los espectadores, cansados de la larga 
espera han abandonado el salón. 
E l orden del día está reducido a tres 
puntos. Los dos primeros no despiertan 
interés. El barón de Adatci, el héroe de 
esta sesión madrileña, lee el dictamen 
sobre la petición ele un grupo fie rusos. 
Aprobado, como la petición del repre-
sentante británico, para que se adelante 
la convocatoria de la conferencia sobre 
la revisión del estatuto del Tribunal de 
Justicia Internacional. 
Los escaños de los periodistas se pue-
blan rápidamente conforme se aproxi-
ma el momento difícil. No se trata del 
dictamen que tantos esfuerzos ha costa-
do, porque ya se sabe que será apro-
bado por unanimidad; pero Stresemann 
ha de hacer una declaración, y, según 
los Informadores, va a contestar dura-
mente a las palabras jde Zalewski del 
día anterior. Asi, cuando el presidente 
ma<|re, madre de sus vasallos, a los cuales amaba y servia como si fueran sus J7 | p e t r ó l e o e s p a ñ o l 
propio.! r i i jo^ 
Ahora c/lro^ tienen la palabra y la acción. En la Exposición Iberoamericana 
de Sevilla h a e l á lugar también de tratar el asunto con los que vengan del 
Nuevo Mundo. Nos consta que hoy lo desean ellos por lo menos tanto como 
nosotros. 
N U E V A YORK, 15.—El técnico en 
inill'MllliliilllllllllllllItlIlllllW cuestiones petrolíferas, Scott Estrella, 
S e d e s m i e n t e q u e h a y a F á b r i c * d ! a u t o . g i r o 8 e n 
^ I N o r t e a m e r i c a 
DECLARACIONES D E L ARZ-
OBISPO DE MORELIA 
MEJICO, 15.—El presidente Portes 
Gil ha comunicado que ha reiterado a 
los sacerdotes católicos el permiso para 
oficiar en las iglesias libremente, siem-
pre que cumplan las leyes promulgadas 
por el Estado referentes a la Iglesia. 
Monseñor Ruiz y Flores, Arzobispo de 
Morelia, ha desmentido y calificado de 
fantásticas y falsas las noticias publi-
cadas por la Prensa local, referentes 
a que había dado los términos para 
llegar a un acuerdo entre e. Estado y 
la Iglesia.—Associated Press. 
* * * 
MEJICO, 15.—El presidente Portes 
Jhomas , K J J ^ V ha sido nom-!^ , :{j ralabr? dele^do germánico, 
la animación en el hemiciclo es mayor 
que en ninguno de los días anteriores. 
Hasta se forma un grupo numeroso, al 
pie de las gradas que separan el Consejo 
del resto del salón. 
Sin duda alguna el discurso de Stre-
semann es duro, tanto, que el delegado 
polaco aparece algo desconcertado, y 
cuando contesta, lo hace con frases vaci-
lantes. Mientras escuchamos los dlscur-
Declaraciones de un téc -
nico norteamericano 
que acaba de llegar a esta ciudad des-
pués de un viaje por España, ha maní- sos pensamos que las relaciones germa-
festado, refiriéndose a la noticia circula-
da sobre el establecimiento por una fir-
ma inglesa de refinerías de petróleo en 
España, que la noticia no debe tener 
fundamento. 
Manifestó también a un redactor de la 
L a Empresa Pitcairn deja sus ne-
gocios para dedicarse a ella 
Associated Press que lo que sí es cierto 
F I L A D E L F I A , 15.—La Compañía de es qUe un Sindicato americano, con el 
Aviación Pitcairn ha anunciado que ha cuai tiene buenas relaciones amistosas, 
vendido su negocio de Correos Aéreos adquirido en Londres una opción por 
para dedicarse exclusivamente a la noventa días sobre cinco mil acres de 
construcción de autogiros del tipo In- tierras petrol í feras en la Guayana In-Uaa minorías nacionales lat ía el A l t a Si-
nopolacas hacen bien frágil la paz eu-
ropea. En esta Asamblea, donde conver-
gen las pasiones y las esperanzas de 
Europa, hace ya tiempo que todas las 
dificultades y los Incidentes surgen de 
esa frontera oriental de Alemania. La 
sesión de Madrid no ha tenido otra 
pesadilla o, desde nuestro punto de vista 
de informadores, otro atractivo. 
Porque en el fondo del debate sobre 
ventado por el ingeniero español señor 
La Cierva.—Associated Press. 
_lesa, por valor de 250.000 libras. jlesla, y el único combate, el choque, ha 
E l señor Scott Estrella no considera | surgido a propósito de un problema po-
convenlente que Compañías ajenas al laco alemán. Hace varios años que los 
'Monopolio de Pet róleos de E s p a ñ a es-
Gll ha desmentido la noticia de que él i tablezcan refinerías en dicho país, 
haya celebrado una conferencia con al-l 151 senor Scott Estrella posee o ^ u -
gunos Arzobispos mejicanos para tra-'^es por grandes extensiones de tierras 
tar de las leyes religiosas. 
Insistió en la necesidad dé que el Cle-
ro católico acepte la constitución mejl 
petrolíferas en las Guayanas Inglesa y 
Francesa.—Associated Press. 
cana si quiere restablecer el culto pú- DEBATE, Colegiata, 7 
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E L "PAJARO AMARILLCT EN COMILLAS 
E l "Pájaro Amarillo" momentos después de su aterrizaje en la playa de Oyambre (Santander) 
(Fot. Vidal.) 
dos países se acusan de perseguir, de 
querer desnacionalizar a las personas de 
la otra raza; pero hasta ahora los tes-
timonios no son favorables a Polonia. 
Anteayer Stresemann planteó la cuestión 
de los bienes alemanes en Polonia. J\.l 
decir alemanes expresamos solamente 
las diferencias étnicas. Se trata de súb-
dltos polacos de raza alemana cuyos 
bienes liquida con pretextos o causas 
diversas el Estado polaco. 
L a liquidación se hace, dicen los ale-
manes, en condiciones Intolerables, que 
son una verdadera confiscación. Se per-
! sigue la supresión de las minorías ger-
¡mánlcas en territorios que Alemania 
i puede reclamar algún día. Cierto que 
I los Tratados conceden a Polonia el de-
irecho de liquidar los bienes alemanes; 
pero aun en este caso ni las liquidaciones 
pueden hacerse contra las más elemen-
tales normas de justicia. 
E l asunto ha quedado pendiente de 
negociaciones directas con la asistencia 
del presidente del Consejo de la S. de 
Naciones. Esta sencilla fórmula es la 
que ha costado una noche y una ma-
ñ a n a de discusiones. Evidentemente el 
espíri tu de conciliación no asis t ía a 
las entrevistas. 
Ha terminado la sesión. El presidente 
da las gracias al Rey, al Gobierno es-
pañol, a las autoridades y al pueblo de 
Madrid. También nosotros estamos 
agradecidos al honor que se nos ha he-
cho. En estos días hemos podido me-
dir la difícil tarea del Consejo. Por lo 
mismo que el espíri tu español es de 
paz y que ninguno de los problemas 
; discutidos nos afecta directamente, es-
; taraos en mejores condiciones que la 
mayor ía de las potencias para colabo-
rar con la institución dc Ginebra. Nues-
; tro esfuerzo no ha de faltar, y este 
propósito es lo mejor que ofrecemos 
icomo consecuencia de estos días. 
I 
i K . L . 
España no produce m á s que una par-
te del maíz que consume. Necesita im-
¡ portar de trescientas a cuatrocientas 
jml l toneladas anuales, que valen alre-
dedor de 130 millones de pesetas. 
Es el maíz una "planta de discordia" 
entre los agricultores y ganaderos es-
pañoles. Los criadores de Galicia y As-
turias necesitan el maíz abundante y 
barato para sus ganados. Los cerealis-
tas del Interior tienen en el maíz ex-
tranjero un gran enemigo de sus gra-
nos de pienso, y también los molineros 
un potente depredador de los residuos 
de la molturación. A las peticiones de 
los unos, solicitando la Importación del 
maíz en cantidad ilimitada y con de-
rechos arancelarios reducidos, siempre 
han respondido los otros con instancias 
contrarias. E l Poder público concedió 
generalmente permiso para la entrada 
üe diario grano, pero señaló cupos, l imi -
taciones y derechos que en algún modo 
defendieran a los cerealistas del gran 
secano español. 
El real decreto para el fomento del 
cultivo del maíz es tá bien orientado. 
Prescinde de aumentar el á rea sembra-
da de dicha planta en las zonas norte-
fias españolas y hace bien. Porque el 
ma¡¿ en Galicia, su reglón típica, no es 
económico; hay otras producciones que 
rinden más beneficios. La economía 
agraria gallega no se favorece con au-
mentar sus siembras de maíz, y por ello 
no debe fomentarlas. 
E l maíz deberá extenderse por los 
nuevos regadíos que la obra de las Con-
federaciones Hidrográficas va haciendo 
crecer cada año y será en ellos una es-
pecie m á s que cultivar entre las escasas 
de que hoy disponemos. 
Pero el gran porvenir del maíz es tá 
en el secano. Acaso ext rañe esta ver-
dad a quienes no estén al corriente de 
las buenas cosechas alcanzadas en tie-
rras de Andalucía, Intercalando el maíz 
en la rotación de cultivos y disminuyen-
do con él la extensión del barbecho des-
nudo. El real decreto tiende a fomentar 
este sistema de obtención con las ma-
yores esperanzas. 
Para enjuiciar el sistema de fomen-
to que la nueva disposición adopta hay 
que esperar sus resultados. Consiste en 
subvencionar con la cantidad de 200 pe-
setas por hec tá rea a los agricultores 
que se comprometan a sembrar ma'z 
de secano en sus tierras. La subvención 
no será para menos de una hec tá rea ni 
para más de cinco. Es preciso que los 
cultivadores se inscriban en un llbro-re-
glstro especial, en la respectiva sección 
agronómica provincial. L a ayuda del Es-
tado sólo alcanzará a los 100 primeros 
inscritos de cada provincia. Sus benefi-
cios no son aplicables a las del l i toral 
cantábrico, la vertiente pirenaica, Ca-
ta luña y Levante. Se quiere fomentar 
el cultivo maicero donde hoy no es ca-
si conocido. 
A los nuevos cultivadores de maíz 
se les facili tarán semillas seleccionadas, 
que son un factor importantísimo, has-
ta extremos sorprendentes, en el cultivo 
de dicho cereal y una organización nue-
va especial de centros para obtención 
de maíz de "i-aza" será la encargada 
de facilitárselas. 
Estimamos bien orientado el decreto 
y para conocer sus frutos quisiéramos 
que rápidamente, en 1930 mismo, se pu-
blicasen cifras oficiales claras revela-
doras del número de nuevos sembrado-
res de maiiz, extensiones sembradas, 
provincias en que radican y, en su día. 
cosechas obtenidas. También sería muy 
útil conocer algunas cuentas "reales" 
de gastos y productos del cultivo. Pero 
todo ello pronto y sencillo. No ocurra 
como sucede con otros cultivos "fomen-
tados" oficialmente—como el aJgodón y 
el tabaco—en los que es muy difícil 
enterarse por las re t radís imas "memo-
rias" oficiales de cómo progresan, qué 
es lo que hacen, y a cuánto cuesta cada 
bala de algodón o cada kilo de tabaco. 
Con el maíz, desde el principio, deba-
mos saber lo que cuesta obtenerlo y, en 
consecuencia, el porvenir que ofrece a 
la economía nacional. 
Trabajo inútil 
A I D R A E L " P A J A R O A 
Intentó iniciar el vuelo ayer tarde, pero lo ha demorado 
para la m a ñ a n a de hoy. L a playa de Oyambre aparece 
constantemente llena de público. Los mecánicos 
repararon las pequeñas averías del motor. 
LOS AVIADORES FRANCESES LLEVARAN A PARIS AL POLIZON 
SANTANDER, 15.—A la una y me-
dia llegaron procedentes del aeródromo 
de Getafe dos aeroplanos que condu-
cían las piezas necesarias para que el 
"Pájaro amarillo" pueda continuar su 
viaje a Par í s . La reparación y completo 
aprovisionamiento del aparato se calcu-
la t a r d a r á en hacerse unas tres horas, 
y por lo tanto, hasta las cuatro o las 
cinco de la tarde no reanudará el vuelo. 
Esta m a ñ a n a Assolant, Lefevre y Lot-
t l vinieron a Santander para visitar al 
gobernador civil, al que cumplimenta-
ron y dieron las m á s rendidas gracias 
por la ayuda prestada "por las autorida-
des de Comillas, y por las de la capi-
tal, y por las facilidades dadas por el 
Gobierno español para que puedan pro-
seguir su viaje con dirección a Francia. 
A las once y media regresaron a Co-
millas en automóvil. También salló para 
dicho punto el gobernador civil con su 
secretarlo. Una numerosa caravana au-
tomovilista ha marchado a aquella pla-
ya para presenciar la salida del "Pája-
ro amarillo". 
La avería del motor no 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
A cada paso nos encontramos con he-
chos reveladores de la necesidad de re-
organizar nuestra Administración para 
evitar en ella trabajos Inútiles, que sólo 
una rutina mecanizada puede mantener 
ñoy, y con ellos, una burocracia nume-
rosa y cara. Vaya hoy otro ejemplo. 
Para las "necesidades" del ramo de 
Guerra" se está haciendo ahora un "cen-
so y clasificación de automóviles, moto-
cicletas y bicicletas sujetos a requisi-
ción". A f in de lograrlo, después de sen-
dos bandos de las Alcaldías de la na-
ción, los agentes reparten una hoja de 
tamaño no menor que media plana de 
E L DEBATE. E s t á Impresa y tiene 30 
lineas horizontales y 34 casillas. E l pro-
pietario de cada automóvil llena—si es 
que lo hace-—una sola línea y algunas 
de las casillas. Después los agentes re-
cogerán esas grandes hojas y en úña 
oficina, que tendrá personal numeroso 
por el volumen enorme de vehículos "cla-
sificados"—cerca de un millón—elebora-
rá los datos de las hojas y, al f in, se 
vendrá a saber... lo que ya se sabe por 
la "Patente nacional" para los automó-
viles y motocicletas, au tomát icamen-
te, sin trabajo ninguno y cada seis me-
ses. 
Porque quien paga semestralmente 
una contribución no barata para que 
circule su coche o su motocicleta es evi-
dente que los posee en "servicio activo", 
y en esa "patente", que todos los ve-
hculos automóviles han de llevar osten-
sible en su delantera, constan el nombre 
y domicilio del propietario, marca del 
coche, clase del mismo y fuerza en ca-
ballos. Que es lo que pide—porque el año 
de fabricación se deduce de la fecha en 
qu fué matriculado—la hoja requisito-
ria y lo único que se necesita saber, con 
perfecta documentación para llamar a 
un ciudadano y requisarle su automó-
vil en caso de guerra. 
Nosotros esperamos que no cese 1° 
dictadura sin haber reorganizado, con 
arreglo a principas modernos, ya en 
vigor dentro de las Compañvas y Em-
presas particulares, nuestra Administra-
ción. Son tantos los defectos, unos de 
importancia y otros de detalle, en oHn 
acumulados, que su supresión daría 
lugar a notables ahorros en dinero y 
tiempo al Estado y a los particulares. 
tuvo importancia 
SANTANDER, 15.—Esta tarde los 
aviadores habían determinado que Lot-
t i marchase en el expreso de Hendaya, 
para regresar a Comillas con las pie-
zas necesarias para reparar el avión y 
continuar el vuelo. Pero después de al-
morzar y de Inspeccionar los mecánicos 
españoles que llegaron en los aparatos 
de Getafe, que vieron que la avería no 
tenía importancia, decidieron suspender 
el viaje de Lot t i , confiando, desde luego, 
en la pericia de los mecánicos, que se 
han puesto a trabajar y que tendrán 
terminada la labor hacia las siete de 
la tarde. 
La aver ía del motor no tiene impor-
tancia. Se trata de una obstrucción del 
carburador, por hallarse mezclado el 
agua natural con el agua mineral. A 
pesar de la rapidez de la reparación, los 
aviadores han decidido aplazar el vuelo 
hasta m a ñ a n a a las cinco y media de 
la mañana . Lo hacen a esa hora para 
aprovecbar la marea baja, pues aunque 
el avión va bastante descargado, nece-
sita para despegar la máxima exten-
sión, y a dicha hora, la playa de Oyam-
bre entra mucho en el mar. Assolant, al 
hacernos estas declaraciones, nos dijo 
que estaban muy agradecidos a las 
atenciones de que son objeto constan-
temente. 
Un mensaje y unos décimos 
Los periodistas de Santander han he-
cho entrega a Assolant y Lefevre de un 
mensaje para los de Pa r í s . También le 
entregaron unos décimos de la lotería 
nacional a Assolant, que dijo: "Que ten-
gan tanta suerte como la hemos tenido 
en la t raves ía del Atlánt ico." 
La playa de Oyambre y Comillas es-
t án atestados de público, que llega sin 
cesar, aunque ya se sabe la suspensión 
del vuelo hasta m a ñ a n a . Autohuses. "au-
tos" y toda clase de medios de locomo-
ción vuelcan sobre este trozo de la costa 
can tábr ica mult i tud de personas. Los 
aviadores franceses son objeto de gran-
des demostraciones de s impat ía . E l jo-
ven americano que ha compartido como 
polizón la aventura del viaje es también 
festejadísimo por el público de Comillas. 
Constantemente recorre las calles con 
una bandera norteamericana dando v i -
vas. E l público le vitorea. 
A l hablar con Assolant le pregunta-
mos sí el joven norteamericano Iría con 
ellos en el avión y contestó afirmativa-
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Rey.—Más de 30.000 duros recauda-
dos en la Fiesta de la Flor.—Jimé-
nez e Iglesias visitaron ayer la Casa 
de la Prensa.—Banquete a los arqui-
tectos del Faro de Colón y de las 
Exposiciones.—La últ ima lección del 
señor Octavio de Toledo (página 5). 
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celona un Congreso Nacional de Pa-
naderia.—Cerca de Utebo volcó una 
camioneta.—El Nuncio fué objeto de 
un entusiasta recibimiento en Pam-
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denciales al rey Jorge (págs. 1 y 2). 
mente y añadió: "Queremos que termi-
ne la aventura con nosotros que de tan 
mala manera empezó el joven norteame-
ricano." • . ~ jS. 
Nos añadió Assolant que otra de las 
causas/aparte del despegue, para hacer 
el viaje m a ñ a n a es la de querer^entrar 
en Par í s de día. 
E l polizón es constantemente rodsado-
por el público y por señor i tas de las 
colonias francesabelga y norteamerica-
na de Santander, que le hacen regalos. 
E l mayor Interés del público es ver el 
pequeño caim&n .que lo ha servido de 
mascota al joven Schereirer. 
Esencia para el avión 
SANTANDER, 15. — Procedente del 
aeródromo de Gamonal (Burgos), llegó 
un camión de aviación mili tar , que con-
ducía 500 litros de esencia y 50 de acei-
te con destino al "Pá ja ro Amari l lo" . 
Los dos aviones llegados de Getafe eran 
tripulados por el aviador santanderino 
Teodoslo Pombo y por el teniente A n -
tón. Conducían los aparatos una pues-
ta en marcha de motor "Sandanw" pa-
ra el arranque del avión. 
Un vino de honor 
y un banquete 
A las doce y media, el Ayuntamiento 
de Comillas obsequió a los aviadores 
franceses con un vino de honor. A l acto 
asistió el gobernador d v l l . A la una y 
media se celebró un -banquete. Asistie-
ron las autoridades. Procedentes de B i l -
bao, Santander y Asturias han llegado 
a Comillas elementos de las colonias 
francesas, que vienen a saludar a sus 
compatriotas. 
Los aviadores han telegrafiado al Go-
bierno español expresándole su agrade-
cimiento por los auxilios enviados por 
la Aviación mil i tar española. 
Se intentó salir ayer 
SANTANDER, 15.—En vista de las 
noticias que les facilitaron los mecáni-
cos sobre la aver ía del aparato, los avia-
dores franceses después de otro cambio 
de impresiones acordaron proseguir el 
viaje esta misma tarde, pero no en di -
rección de Pa r í s , sino a Arcachón, golfo 
de Vizcaya, cubriendo esta nueva etapa 
de unos 300 kilómetros en poco m á s de 
tres horas. La noticia circuló rápida-
mente y los periodistas nos lanzamos 
a telegrafiarla. Continuamente llegaban 
automóviles a las proximidades del cha-
let dal campo de "golf", y a las cinco 
de la tarde el aspecto de la playa era. 
imponente. E l avión hab ía sido trasla-
dado a un kilómetro de distancia ha-
cia el Oeste, al abrigo de unos montícu-
los y enfilado a la línea longitudinal de 
la playa, para poder efectuar el despe-
gue en las máx imas condiciones de se 
guridad, si como se esperaba, el peso 
Impedía a éste la elevación en un largo 
trayecto. 
Antes de abandonar la playa el go-
bernador civil de Santander general Sa-
llquet, el aviador Assollant le hizo en-
trega de un autógrafo, que decía: 
"Nuestro motor Hispano Suiza, 600 
caballos, ha funcionado durante los 
5,200 kilómetros del recorrido desde Oíd 
Orchard a España , de un modo formi-
dable." 
E l aviador hace constar con verdade-
ro entusiasmo esta exhibición que tan-
ta Importancia tiene para una de las 
m á s poderosas Industrias españolas, y 
con orgullo recogemos sus manifestacio-
nes. 
En la playa de Oyambre la mult i tud 
se agrupa en torno al "Pá ja ro Amarillo". 
Muchos curiosos se acercan al aparato 
y en el fuselaje y en las alas estajnpan 
sus firmas y expresivas dedicatorias, p i -
diendo el feliz arribo a Pa r í s del avión 
con sus arriesgados tripulantes. Revi-
sando estas firmas y estas Inscripciones, 
podemos observar que por sí solas cons-
tituyen como un control de la trave-
sía. 
Allí se ven epígrafes en Inglés, es-
tampados a la salida de la playa de 
Oíd Orchard, entremezclados con los que 
los montañeses van poniendo para dar 
fe del aterrizaje del "Pá ja ro Amaril lo" 
en Oyambre. La gente espera con Im-
paciencia el momento en que el apa-
rato se ponga en marcha para dar su 
adiós a los aviadores. Este momento se 
retrasa por las causas ya Indicadas, y, 
a pesar de ello, la gente permanece allí 
aguantando a pie firme el rigor de esta 
jornada canicular. 
Todo el mundo rivaliza en demostrar 
su admiración a los aviadores y en ha-
cerles objeto de las m á s vivas atencio-
nes. A ello responden los agasajados con 
frases de profunda grati tud. 
En medio de un grupo de distinguidas 
señori tas de las colonias francesa y bel-
ga, que han llegadn a Oyambre con va-
rios Ingenieros de Ta F a c t o r í a de Barre-
da y otros importantes centros Indus-
triales, el americano destapa la cajlta 
de madera en que guarda su ta l i smán 
de la buena suerte. 
Todos los seminaristas de la Univer-
sidad de Comillas han obtenido permiso 
para trasladarse a Oyambre y presen-
ciar la partida del " P á j a r o Amaril lo", 
y sólo ante el anuncio de Lot i de que 
el vuelo no podría realizarse hoy es 
cuando la gente Inicia el movimiento de 
regreso, a eso de las siete de la tarde, 
hacia Comillas y pueblos limítrofes. 
E l radiotelegrafista Lo t i conversa 
animadamente con monsieur Glande Si-
mard. el escritor francés que reside en 
Comillas y que desde el primer momen-
to se puso a la disposición de sus com-
patriotas para cuanto necesitaran du-
rante su estancia en la villa montañesa. 
También el tripulante del "Pá ja ro 
Amaril lo" charia unos momentos en i ta-
liano con el padre Regatillo, del Semi-
nario de Comillas, que se encontraba en-
tre los presentes. 
Habla Loti. 
Nosotros aprovechamos unos moraen-
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tos de silencio para Interrogar a L#oti:!muy bien en él, y esta Idea se conv i r t ió |uno de sus redactores en avión. Dichos, 
— ¿ P o r fin, la partida será m a ñ a n a ? 
—Eso creemos. Afortunadamente, la 
avería no tieno Importancia. Estos me-
en obsesión, y aquí estoy. i corresponsales han remitido a sus res-
— ¿ P e r o por qué escogió usted el ¡pectlvas Agendas mensajes urgentes de 
"Pájaro Amari l lo" y no el "Llama Ver- millares de palabras, que Importan ml-
cánicos españoles, que conocen muy bienjde", que salla el mismo día? llares de pesetas en despachos, alguno» 
los motores "Hispano Suiza", por ser el —Porque me interesaba m á s llegar de ellos de 500 pesetas. 
a Par í s . 
—¿Cuá l fué el momento de mayor Aniversario de !a PH-
temor ? i _______ 
-Cuando en la t ravesía descendía- fTier t raVGSÍa 
mos rápidamente . Creía que era llega-! 
HOOVER Y E L ARANCEL D E L CONGRESO 
de sus aparatos, nos dan toda la garan-
t í a de poder salir en la madrugada sin 
falta. Para ello tendremos que aprove-
char la marea baja, pues aunque la 
playa es magnífica y reúne excelentes 
condiciones desde el punto de vista avia- do nuestro último momento; pero me! La llegada del "Pá ja ro Amari l lo" n 
torio, es preciso tener en cuenta, sin 
embargo, que para el despegue necesi-
tamos disponer de un terreno muy es-
pacioso. 
Preguntamos después si se llevarían 
al americano. 
—Desde luego—nos contesta—; ya, 
que termine con nosotros la aventura, y 
así como salió de Oíd Orchard de mo-
do tan misterioso y aunque él sea la 
causa de esta etapa imprevista, quere-
mos que llegue a Le Bourget con nos-
otros. 
— ¿ P o r qué no salen ustedes esta 
tarde ? 
—Porque queremos llegar de día a 
Par í s . 
¿Qué tal ha respondido el aparato? 
—Perfectamente, Acerca del motor, 
ya dió su opinión el señor Assollant, quo 
no oculta su entusiasmo por el magní-
fico rendimiento obtenido con el "His-
pano". 
Pruebas satisfactorias 
acostumbré pronto, y ya no me hacia j!a playa de Oyambre ha coincidido con 
palidecer el terrible temporal que acá-1 el aniversario de la primera t raves ía 
bábamos de arrostrar. A la vista de las j aérea del Océano Atlántico, realizada el 
Azores y el saber quo es tábamos fue-; 14 de junio de 1919 por los aviadoifs' 
ra de aquel piélago de nubes, en que ingleses Alcock y Brown. 
creíamos asfixiarnos, desapareció total-] Assollant y Lefévre han conseguido, 
mente mi temor. ¡cruzar el Atlánt ico después de varias; 
—¿Cómo fué recibido por los aviado-1tentativas Infructuosas y de largos me-! 
res al advertir su apar ic ión? jges de preparación. Por tres veces in-! 
—En el primer momento muy mal. | tentaron el vuelo, y por otras tres veces; 
Estaban indignadísimos; pero esto ya 
lo tenía yo previsto. A l decirme si sa-
bía el peligro que corría, contesté con 
gran tranquilidad: "Pereciendo con us-
tedes me consideraré feliz". Después, al 
ver ellos que era necesario continuar, 
a pesar de mi inoportuna presencia, me 
hicieron objeto de su amistad y hasta 
creo que de su simpatía. E l quo m á s 
Indignado parecía era Lotl , y éste se ha 
convertido ahora en un buen amigo mío. 
La comida de! caimán 
modificaron su proyecto primitivo. Las 
tres, el "Oiseau Jaune" o "Pájaro ama-
ri l lo" , ha estado Intimamente unido con 
el nombre de aquéllos. 
L a primera vez que estuvieron dis-
puestos fué en el mes de agosto de 
1928. La forma en que hicieron pública! 
su decisión fué sumamente delicada, y! 
bien pronto les captó la s impat ía de| 
todo el mundo. 
Se celebraba una fiesta de aviación 
en Etrat . Hac ía un año que Nungesser 
y Coli, los dos primeros pilotos fran-
ceses que, al intentar la t raves ía del A l • 
Ademas nos dice sonriendo picaresca-, lántico Nor t de Este a 0est 
mente: "Les he servido de mucho; les* dado para siempre en el Océano, Va-
he ayudado esta m a ñ a n a a trasegar l a j ^ g aviones avanzaron sobre el mar pa. 
esencia a los depósitos y a limpiar el 
A las siete de la tarde los aviadores 
se hallaban en la playa de Oj'-ambre. 
Lefévre subió a la cabina y empuñó el 
volante, realizando algunas maniobras 
con el motor. E l aparato de puesta en 
marcha, traído por uno de los aviones 
españoles, es fijado en tierra para poner 
en movimiento la hélice. Se requiere el 
concurso de un grupo de mozos y éstos 
empuñan los tirantes del aparato, t i -
rando con fuerza. A la segunda tenta-
t iva la hélice comienza a girar, y poco 
a poco Lefévre acelera el motor. E l 
ruido es tan ensordecedor, que la gente, 
instintivamente, se aleja unos veinte 
metros, porque la trepidación del motor 
es insoportable. 
Assolland y Lefévre, al ver el exce-
lente funcionamiento del aparato, d i -
cen que, de seguir en estas condicio-
nes, pa r t i r án hacia Arcachón, confian-
do en que l legarán antes de que ano-
chezca. 
A l conocerse este proyecto se produ-
ce un movimiento de expectación. La 
noticia se propaga rápidamente y nu-
merosísimas personas regresan de Co-
millas hacia Oyambre para presenciar 
a 
motor. Con mi llegada a Comillas, aña-
de, mis padres se han visto privados 
ele cobrar 12.000 dólares. 
— ¿ Y cómo es eso—preguntamos ex-
trañados. 
—Si hubiera ido a parar al mar, ellos 
percibirían el seguro de vida que tengo 
hecho—contesta con aplomo. 
— ¿ Y qué piensa usted hacer al llegar 
a P a r í s ? 
—Ya veremos. Yo tengo gran afición 
al teatro, pues he trabajado en el 
"Fr íes Hal l" , y si en la capital de Fran-
cia me pagan bien, no tendr ía inconve-
niente en actuar de cómico. 
—¿Tiene usted confianza en el cai-
m á n ? 
—Absoluta. Es m i mascota. Esta ma-
ñana le he dado de comer en la playa. 
— ¿ D e comer? 
—Claro; he cazado moscas para él y 
hasta los muchachos me han ayudado. 
A las diez y media de esta noche la 
pa-
¡ ra rendir un póstumo homenaje a los 
aviadores desaparecidos. Uno de ellos 
era el tripulado por Assollant y Lefévre, 
dos sargentos pilotos de guarnición en 
Le Bourget. 
Desde el avión fué arrojada a las 
aguas una corona de flores naturales, 
con una cinta de los colores nacionales 
de Francia. La cinta llevaba esta ins-
cripción: " A los que han osado, en re-
cuerdo de los que van a intentar." 
E l proyecto tomó forma definida días 
después. La ruta era la siguiente: isla 
Azores, desde Lorient, para poner rum-
bo al Noroeste, con dirección a Nueva 
Escocia, desde donde descenderían a 
Nueva York. Este proyecto fué aban-
donado poco tiempo después. 
A l cabo de algunos meses, y después 
de modificar la ruta primitiva, inten-
taron realizar nuevamente la proeza. 
Ahora se trataba de alcanzar la costa 
oriental de América del Sur, después de 




—Báña te si quieres, pero no me espantes el pescado. 
("Chicago News".) 
III 
SAN SEBASTIAN, 15.—Hoy el doctor 
Asuero ha practicado la segunda cura 
a la señora de March, que se aloja en el 
Hotel Continental. Padecía de grandes 
zumbidos en el oído y la han desapare-, En 
cido por completo. 
Hoy ha llegado el conde de Bugallal,] 
que será asistido el lunes. E l médico! 
donostiarra ha seguido el tratamiento a 
que tiene sometidos a la marquesa de 
Aldama y duquesa de Lerma. 
"La Noticia" publica un suelto en el 
que dice el doctor Asnero va a trasla-
darse en breve a Madrid, pero el pro-
pio doctor ha dicho que no ha pensado, 
en sem-ionte cosa y ha desmentido r o - | f ^ a c j o n T ^ A P r e s i d » d a por él. r e ^ t 
tundamente qlio trate de Ir a la Corte. R' 
la peregrinación vailisoletanp 
se han registrado dos ca-
sos de curación 
Anoche llegó el Nuncio a Pamplona 
VALENCIA, 15.-Esta tarde, en ailf: 
móvil, regreso a Valencia el Ar/nKio 
doctor Meló. En Zaragoza dejó la p j ^ ' 
Varias Intervenciones 
en Montevideo 
MONTEVIDEO, 15.—Continúa siendo 
objeto de grandes comentarios las apli-
caciones del método de reflexoterapia 
empleado por el médico español, doctor 
Asnero. 
Las intervenciones médicas del trigé-
mino son el tema del día. Un enfermo 
que sufría un agudo ataque de parálisis 
que le impedia andar, salió andando por 
su pie después de la cauterización. Otra 
operación que ha producido gran impre-
sión ha sido la practicada a un chofer, 
al que la ciática obligaba a guardar ca-
ma. Este enfermo salió también de la 
clínica andando por su pie. 
La cauterización del tr igémino ha si-
do también practicada a una niña que 
padecía parálisis infantil. Después de la 
operación el estado de esta enferma no 
ha sufrido modificación alguna. Tampo-
co ha experimentado mejoría una mujer 
de edad "que sufría una lesión orgánica, 
a la que también se le hizo la cauteri-
zación.—Associated Press. 
las once y 
tren de enfermos. En" la^sta 
Cálidos elogios a la obra de España en favor de la paz y a la hos-
pitalidad española. Estará en París el martes para asistir al 
Consejo de ministros, y allí se entrevistará con Stresemann. 
calle en que es tá establecida la fonda _ 
envende es tán hospedados los aviadores i BourSet en^el Pájaro amarillo , y, des-
rebosaba de público. Preferentemente ifes; P " é s d e atravesar España , volaron so-
bre Casablanca, para internarse en el 
dores coronen su vuelo. 
De pronto, L o t i pregunta: este festejo improvisado. Las mucha-
— ¿ P e r o dónde está. Ar turo? chas, en su mayoría , se atavian con 
Todo el mundo se pone a buscarlo, mantones de Manila, 
pero el polizón no parece por ningún j E l público prorrumpe en una ovación 
lado. Alguien dice que le haji visto en ¡clamorosa y ví tores al aparecer los 
A las siete de la tarde el señor Briand 
recibió a los periodistas madrileños en 
sus habitaciones del Hotel Ritz. 
Empezó el señor Briand refiriéndose 
a las palabras pronunciadas por el se-
ñor Adatci en la sesión de clausura del 
Consejo de la S. de N . Dice que, cono-
cidas éstas, él se l imi ta rá a dar una 
Impresión suya en sentido general, una 
vez terminadas las deliberaciones de 
bieron de regresar a Casablanca, donde 
tomaron tierra. Regresaron a su país 
embarcados, y pocos días después el ac-
tual ministro francés de Aeronáutica, a(iuél- Pero añade ^ no Puede me!103 
M . Laurent Lynac, prohibía los vuelos!de, ^ e 1 ' suyas las palabras del señor 
Adatci, pronunciadas con sinceridad y 
que vale la pena de conocerla, no por-
que él lo diga ahora como obligado mo-
tivo de cortesía, sino porque ésa es la 
realidad; tanto es lo que ha progresa-
do en estos últ imos años la capital de 
España . El—observa—no ha estado en 
España desde hace cuarenta años, y 
por eso su impresión personal sobre 
Madrid, de la que dice nuevamente que 
es una hermosa ciudad, tiene más valor. 
En cambio—añade—, Toledo se con-
serva siempre lo mismo, manteniendo 
su tradición histórica y sus altos valo-
el cii.-L y hacia aviadores en el balcón. Estos es tán visi- t r ^ s o ^ n t 0 y Lefévre no cejaron en su con emoción personal, a las que no pue- res ar t ís t icos. Esta es la impresión que 
allá se encamina un camión, que re-
gresa quince minutos después con A r -
turo a bordo. Le acompaña un mat r i - festejo, 
monio americano, que se ha convertido 
en la sombra del estudiante desde que 
llegó. 
Lo t l reprende car iñosamente a A r -
turo y le da unas palmaditas en el 
hombro. Ar turo posa ante los fotógra-
fos, con su sonrisa y con su mascota. 
Lefévre dice que el motor funciona 
bien. Se han purgado las bujías y se 
ha hecho una l imp ieza ' c a s i ' g éñé rá l éñ 
el motor. Los ánimos prevén de nuevo 
blemente emocionados, sobre todo 
niendo en cuenta la imrovisación 
te-
del 
El polizón toma precauciones 
Arturo, el joven americano, tiene 
miedo y se preserva contra toda con-
tingencia, pero no es miedo a volar 
nuevamente, es temor de que le aban-
donen los aviadores, a pesar de la pro-
mesa formal de llevarle consigo a Pa-
rís^ Para evitar cualquier contratiem-
po, una salida Inesperada, por ejemplo, 
ü momento'de la partida.' Todo es tá toma Precax^cione^_y_se dirige después 
dispuesto para iniciar el vuelo; pero, 
la parte Inferior del radiador derra-
ma abundantemente. 
E l mecánico español González expo-
de la verbena a Oyambre. Aquí en la 
cabina del "Pá ja ro Amari l lo" dormirá 
las pocas horas que le restan hasta el 
momento de la partida y no tendrán 
empresa. Abandonaron el servicio m i l i -
tar, y, libres ya de las trabas que les 
imponía su carác te r de militares i para 
obedecer las órdenes del ministro, no 
tardaron mucho en encontrar un capi-
talista a cuyas expensas se hiciese el 
vuelo. 
Hace unos dos meses embarcaron— 
siempre con el "Pá ja ro amarillo"—con 
dirección a Nor teamérica . Habían cam-
biado la ruta una vez más . 
Muchos d ías esperai-on en la playa 
norteamericana de Oíd Orchard a que 
el tiempo fuese propicio para la proeza. 
Con- ellos esperaban los pilotos del "L la -
den ser ajenos ninguno de los miembros 
del Consejo. 
Repite, por tanto, su adhesión y gra-
titud, no sólo al Rey y a la Reina, sino 
también al jefe del Gobierno, y -obre 
todo al pueblo, en el que ha encontrado 
un grato ambiente de cordialidad y 
amistad que se han manifestado en todo 
el tiempo que ha durado su estancia 
en Madrid. 
En Madrid, dice, nada ha encontrado 
que pudiera tan sólo molestarle. Todos 
í+e han <1 es vivido- póp servirle^- tewtto 
durante su estancia en los diversos ac-
né su opinión de que el derrame e s : m á s remedio que llevarle consigo, so 
2̂ pena de que a Lot i le dé de nuevo producido por el hecho de no estar 
depósito lleno completamente y sufrir 
demasiado movimiento con la trepida-
ción del motor. La opinión, tan senci-
lla y admisible, no parece convencer 
a los aviadores franceses. Detienen el 
motor y ordenan una nueva requisa del 
aparato. 
En todas estas pruebas y operaciones 
se ha invertido cerca de una hora. Son 
el arrechucho y pretenda poner en 
práct ica sus t rág icas ideas. 
Se espera la salida 
esta mañana 
Centenares de personas pernoctan en 
Comillas y esperan en la playa la sa-
' l l ida del avión. Los aviadores han dado por tanto, las ocho de la noche, y la 
luz no t a r d a r á en desvanecerse. Porlorden de ^ 110 les llamen hasta las 
esta causa, se acuerda diferir la partí-15613 de la ^ ñ ^ - Pero se ^ene la 
da para la madrugada del domingo. L a 
gente, decepcionada, se retira lentamen-
te de la playa de Oyambre, y a las nue-
impresión de que quizá emprendan el 
viaje entre las cinco y las cinco y me-
dia y de que han dado dicha orden 
Competencia periodística 
ve sólo queda un reducido grupo con!con de procurar que en la playa 
la guardia que custodia los tres a p a - í h a y a el menor número posible de per-
ratos. ¡ sonas. 
Assollant, Lefévre y Loti , con el hom-
bre del caimán, se dirigen hacia el "cha-
let" del campo de "golf" para tomar ell SANTANDER, 15.—Durante todo el 
^ Q ^ r 0 ' ^ m p r e C0VU y H d f e ban sido constantes las llamadas a 
5 t f r ^ U T i?33-^6 ^ene 860 y nece- Santander de diversas redacciones de dia-
dífi S Z ^ J T ^ T * ™ ' ?Ue. lft|rios franceses. Especialmente las redac-
L J D e P 3 ^ t L o ¿ 1 0 U"SOl011ÍI1Stan" cienes en Par í s de los diarios nor téame-te. Después se trasladan a Comillas nue-1 . ^ J. ^ x -i ^ _ vamente v ^ i u m o a u u e riCar!0S han estado preguntando frecuen-
, .. c» u -u tes noticias de los aviadores y en par-
L0 qiie dice Schreiber ticular del joven "polizón" americano. 
. . _ " ., ' Como dato curioso, citaremos el de un 
Arturo Schre.ber nos recuerda de Ia í te legrama reoibi(j0 en ]a Dirección del 
mañana , cuando le entregamos un men-^ . .Di | r io Montañés", enviado por la D i -
T Í J L S T el.reP°rÍero de Mat in" . rección del "New York Times" de Pa-
? POr conversar Con rls, en el que se solicitaba información 
el polizón Es el personaje que, por'completa del vuelo> aftacUendo que como 
« t . ^ l f n ^ 1 t ^ 8 , 6 P ^ f ^ P ^ 6 1 1 1 6 , , ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ este trabajo se fijara la 
v I r , q n n ^ n n i ' n0 ^ \ ? C10millaa caüti:dad ^ quisieran. L ¿ competencia 
L í n ^ n h n S « n0 en ^ f mUn- más fuerte se ha entablado entve las 
í n S S S f es considerada como derosag Agencias norteamericanas As-
SÍ S f S o , t t ? S 0 de la hlSt0ria dc sociated Press y United Press, represen-
A ^ S r ^ T 0 3 ' . . . . ¡ lada la p r i m e r i e n Santander por el se-
1* Z f Z J % en f e c t o . f c a ^ o ! f i o r An4rílSj y la Unitedi envió a 
la de este muchacho nervioso, de perfil ' 
estilizado, que no abandona un momen-i v • -
to su sonrisa n i su caimán, que ha sido! 
bautizado con el nombre de "Rufo". 
—¿Cuá l ha sido el momento de su 
mayor emoción?—le preguntamos. 
—¡Oh, no es difícil adivinarlo—con-
testa con vivacidad— El momento en 
que observé, después de las horas de 
mortal angustia que pasé acurrucado en 
el fondo de la cola del "Pá ja ro" y ad-
vert í perfectamente cómo rodaba el 
avión sobre la playa de Oíd Orchard y 
hasta que sentí la despedida que hizo el 
aparato al despegar no respiré tranqui-
lo. Y ni aún entonces me a t rev í a hacer 
acto de presencia a bordo, porque era 
indudable que hubieran vuelto el timón1 
y me hubieran dejado sobre la blanda! 
arena. Y figúrense, ¡mi mayor ambición! 
hubiera tenido un final grotesco! 
—¿ Por qué se decidió a hacer la tra-
ves ía? 
—Verá usted. Yo estudiaba en" una 
Academia de Oíd Orchard. Allí marché 
con mis padres y hermanos desde mi 
país natal, Portland. Pero yo ambicio-
naba hacerme famoso de un solo golpe. 
E l ejemplo de mi compatriota Lind-
bergh me subyugaba, y desde hace tiem-
po comencé a pensar en dar el salto 
del Atlánt ico en Avión. ¿Cómo? Yo no 
era aviador, pues la solución era muy 
sencilla: ir de contrabando. Desde la 
primera tentativa, el '28 del pasado .ma-
yo, que hizo el "Pájaro Amarillo", se 
me metió en la cabeza que yo podía ir 
le ha causado la vieja ciudad española 
al cabo de los cuarenta años de ausen-
cia. Ahora siente no poder quedarse 
m á s tiempo aquí, porque de no impe-
dírselo obligación inaplazable, recorre-
r ía gustosamente varias ciudades. 
E l señor Briand vuelve a abordar ol 
problema de la paz, al que dice ha de-
dicado tantos esfuerzos, y para cuya 
labor le ha parecido encontrar ambien-
te tan favorable en España , "ambiente 
de paz", dice. En ese sentido dice taxar 
&iéH,.íiue„.lart-Sor,iedad .4eHNacione9,„li« 
avanzado muchísimo en estos años y 
que tiene ya jurisdicciones que no exis-
t ían antes de ahora. Prodiga las ala-
banzas al referirse al señor Quiñones 
de León, de quien expone en síntesis la 
labor que ha realizado en el seno de la 
>rrecior î eecn muere 
en accidente 
Chocó con una valla cuando iba a 
322 kilómetros por hora 
ALTOONA (Estado de Pensylvania), 
15.—si conocido corredor Ray Keech 
ha resultado muerto a consecuencia de 
un accidente automovilístico ocurrido deg la inaclón or{?a-nizaxia 
durante la carrera internacional de las,Hospitalidad valligoletana de N^;gtra 
200 millas celebrada en esta población. | Señora de Lourdes. Entre los enfermos 
saba de Lourdes. 
Por la noche, a 
llegó el 
ción había numerosísimas personas8^' 
espera de loa peregrinos. Entre los onÜ 
marcharon enfermos viene complet» 
mente curado un niño de doce años iin 
mado Manuel Araixa, que padecía unn 
parálisis. E l niño, al descender del tren 
agitaba con sus manos las muletas v 
daba gritos de alegría. 
Todos los peregrinos vienen satlste 
chísimos de las atenciones de que han 
sido objeto durante su estancia en Za-
ragoza. Las más distinguidas familias 
pusieron sus automóviles a disposición 
de los enfermos para que fuesen con-
ducidos al Pilar. 
Regreso de una peregrinación 
ZARAGOZA, 15.—Procedente de Lour-
des ha regresado la peregrinación va-
lenciana en dos trenes especiales, que 
hicieron su entrada a las cinco y a las 
seis de la mañana. La expedición, com-
puesta de 800 peregrinos, de ellos 85 en-
fermos, viene presidida por el Arzobis-
po de Valencia. En la estación les es-
peraban el Arzobispo de Zaragoza, el 
capitán general, otras personalidades y 
entidades católicas, y banda provincial 
La peregrinación se dirigió al Pilar, don-
de fueron trasladados los enfermos en 
coches de Sanidad Militar y particula-
res. En el templo se celebró una misa 
de comunión, en la que ofició el Arz-
obispo de Valencia. Después hubo una 
procesión y bendición con el Santísimo, 
que recibieron individualmente los en-
fermos cubiertos con mantos de la Vir-
gen del Pilar. E l Arzobispo marchó a 
Valencia en automóvil y los enfermos 
salieron para dicha capital a la una de 
la tarde. E l resto de la peregrinación 
salió esta tarde. 
Dos curaciones en Lourdes 
VALLADOLID, 16.—Regresó a Lour-
Cuando el citado corredor había al-
canzado la velocidad de 322 kilómetros 
por hora su coche tropezó cou una valla. 
Otros tres automóviles que le seguían 
chocaron con el conducido por Keech. 
Cliff Woodbury, otro renombrado con-
ductor que tomaba parte en la prueba, 
ha recibido tan graves heridas, que se 
teme un fatal desenlace. 
Ray Keech detentó durante algún 
tiempo el campeonato mundial de veló-
se han registrado dos curaciones nota-
bles: la de Jerónima Alonso Ruiz, de 
veintiséis años, que sufría desde hace 
un año el mat de Pott, quo le impedía 
moverse y producíale agudos dolores. 
Tuvo que ser conducida en camilla. Al 
sacarla de la piscina de la gruta de 
^ourdes se sint 'ó repentinamente bien y 
recobró todos sus movimientos con ab-
soluta normalidad. E l otro caso es el 
de Marcelina Tomillo, de veinticuatro 
nos, que padecía tuberculosis pulmonar 
Fué 
batado por el corredor inglés Segrave.— 
Associated Press. 
tos a que ha concurrido como en las 
m T Verde"~rque~ iban a" salir con des-íexcursione3 y en los demás agasajos, 
tino a Roma. Llegado el momento, los i —Todo—añade—me ha parecido per-
dos aviones intentaron despegar: uuo,ifecto. Todo lo he encontrado perfecto, 
el de Assollant y Lefévre, no lo con-¡Como ha dicho esta m a ñ a n a nuestro 
SÍÉTUÍÓ- el otro hubo de regresar a l a s ¡ P ^ ^ e n t e , bien podemos llamar a e s t á i s , de N . , y dice que es un excelente 
pocas'horas por sufrir una averia en ¡reunión del Consejo de la S. de N . el; colaborador de este organismo, bien 
el depósito de esencia. Hace cuatro Consejo de Madrid, porque en todas ¡cuando ha intervenido en arbitrajes di-
días lo intentaron de nuevo: el "Creen |Partes hemos encontrado el ambiente ^cultosos 7 delicados o en otros asun-
Flash" no pudo desprenderse de la are- ProPIcia Para nuestra labor. Hasta la!tos muy difíciles, a los que siempre se 
na de la playa; el otro se remontó pa-1 L e i ^ P f f ^ ^ f ba^estado^ a nuestro favor, ha dignado ' 
ra llegar a España. Antes de venir a Madrid—continúa 
( ! refiriendo el señor Briand—le habían 
ASSÜllant Se CaSOjcncho que aquí encont rar ía una tempe-
• ratura terriblemente calurosa, por ser 
ClOS diaS anteS !ya muy avanzada la estación; pero él 
[cree que ha sido todo lo contrario. 
llevar su valioso concurso. 
Esto es, en síntesis, todo lo que el 
4. -^-^i «i ««oí â fuá «i-ro 'Y vertebral. Fué conducida también en cidad en automóvil, el fué arre- La noche anterior al dia de 8U 
curación la pasó malísimamente en un 
hospital de Lourdes, y llegó a temerse 
por su vida. Cuando la iban a conducir 
a la piscina, negábase a que la movie-
ran por los fuertes dolores que sentía 
Pero a pesar de sv negativa se la con-
dujo a la piscina. 
De regreso en el hospital y una vez 
en el lecho, saltó rápidamente del mismo 
al observar que se hallaba curada. Ha 
regresado, como la anterior, sin nece-
áidad de ayuda alguna. 
la García-Moreno y C. 
PRINCIPE, 26. 
Abrigos, vestidos, sombreros. 
La mejor colección. Los mejores precios. 
señor Briand quería comunicar en acto más bien un problema naval, 
de despedida y grat i tud a los periodis-j Añade que él ha puesto de su parte 
tas madri leños. Pero éstos no se con- todo cuanto fué necesario por llegar a 
formaron tan sólo con estas manifes- buen fin y resolver estas arduas cues-
aciones—si bien halagadoras para Es- tienes, que inquietan hoy al mundo. 
U n icidente imprevisto ha venido aipyggj-Q qUe la temperatura ha sido ele- Paña—del ilustre estadista francés, y También dice que, aunque político fran-
arme, responde huyendo a las intencio-
nes de la pregunta, que en realidad 
se halla ahora bajo la labor de una 
Comisión; que es muy probable que se 
celebre el año próximo y que no es po-
sible negar que también en este terreno 
se ha avanzado mucho, aunque todavía 
los resultados dejan mucho que desear. 
A este respecto aclara su concepto i d.e ^ n o c h 6 " 6 ^ ^ 6 3 ^ capital el Nun-
dicíendo que los Estados^ Unidos t i e n e n j - ^ f L ^ s ^ l a £ 
piona y preconizado de Zamora, el go-
bernador civil , Comisiones del Ayunta-
miento y Diputación y otras autorida-
des locales, ocupando veinte automóvi-
les. 
« * * 
LOURDES, 15.—Esta mañana ha lle-
gado una peregrinación formada por 
cinco mi l españoles, dirigida por el 
Obispo de Vitoria, monseñor Mateo Mú-
gica. 
El Nuncio en Pamplona 
PAMPLONA, 15.—A las ocho y media 
dar más emoción al vuelo del "Pá ja ro ImeDte con e]ios 
Amari l lo" : su primer piloto, Assollant,! _ E n efecto—agrega—, ha hecho buen 
se casó dos días antes de cruzar el A t - j t jgmp^ dlaa de mucho sol, ha habido 
lántico. E l incidente, que ha tenido a :tamb¡én días de 1]uviai ha hecUo inclusó 
Nor teamér ica por escena, tiene muchoifri0 . n&áíL máa se puede 
de norteamericano. ^ 3 J E l señor Briand se refiere después al 
Cuando Assollant, acompañado de sus |pi.ob]ema de jas minoríaSi el asuuto más 
compañeros, Lefévre y Loti , llegó a ¡ importante que ha estudiado el Consejo, 
Oíd Orchard, el 31 de mayo último, se y se conjrratlJja de que sea en Madr5d 
alojó en el Hotel Brunswick cuartel donde ge le haya dado feli55 solución a 
general de los aviadores que Intentan ltan ardua cuegt¡ón< 
la t ravesía del Atlánt ico. En él cono-
ció a una linda norteamericana, miss 
Parker, de Nueva York, de la que no 
tardó en enamorarse. Pero miss Par-
ker hubo de regresar a aquella ciudad, 
con lo que estuvo a pique de terminar 
el idilio. 
Assollant le escribió varias cartas 
apasionadas; miss Parker contestó con 
no menos apasionamiento. E l día 10 
miss Parker regresó a Oíd Orchard pa-
ra despedir a su amado; en la esta-
ción la esperaba Assollant. Cuatro ho-
ras después, y tras la consiguiente dis-
pensa, estaban casados. 
Felicitación de Jiménez 
Se refiere también a la obra pacifi-
cadora que acomete la Sociedad de Na-
ciones desde hace años y dice que en la 
hora actual todo ha Contribuido a acre-
centarla por el hecho de celebrar el 
Consejo su reunión en la capital de Es-
paña, que siempre se ha mostrado en 
favor de la paz. 
De Madrid dice que es una ciudad 
e iglesias 
Los aviadores españoles Jiménez e 
Iglesias han enviado a los aviadores 
franceses un cariñoso telegrama de feli-
citación. También les ha remitido otro 
el Aero Club, el cual expresa su satis-
facción ante la h a z a ñ a francesa, que 
añade un nuevo motivo de regocijo al 
imnenso que le produjo el feliz té rmino 
de la gloriosa empresa del "Jesús del 
Gran Poder". 
uno de ellos inquiere sus pensamientos 
para el porvenir. Pregunta sencilla o 
simplista, porque para el señor Briand 
el porvenir se reduce, como en todo 
momento, a trabajar, a trabajar siem-
pre por la paz y por la consolación del 
organismo de Ginebra. E l mismo lo 
afirma, repitiendo así lo que tantas ve-
ces lo ha dicho, y añade que seguirá 
trabajando por el acercamiento entre 
los pueblos. 
— ¿ Y las relaciones entre Francia y 
Alemania?—pregunta otro periodista en 
ese momento. 
Tanto en Francia como en Alemania 
—dice el ministro francés—la idea de 
aproximación de los dos pueblos va cre-
ciendo de día en día y afianzándose ca-
da vez más . Esta Idea ha hecho sobre 
todo ú l t imamente grandes progresos, 
debido a las fuertes corrientes de in-
tercambio que existen hoy día entre los 
dos países y a las ideas pacifistas cada 
vez m á s arraigadas. 
Aquí también podía ponerse punto 
final a las manifestaciones del señor 
Briand; pero los periodistas tampoco 
se muestran conformes y asedian ios 
momentos de afabilidad y beneplácito 
del político francés. 
Respecto a la Conferencia del Des-
cés, no deja de examinar todos los pro-
blemas y asuntos con m á s amplitud, es 
decir, con ojos de europeo. 
Otro periodista le pregunta si el ad-
venimiento al Poder de los laboristas 
en Inglaterra repercut i rá en la marcha i copal, donde rindió honores una compa-
i - f —f„D ¿ U ^ o ^ o i o o n ía del regimiento de la Constitución 
con bandera y música. 
Monseñor Tedeschini entró en Pam-
plona en el coche del alcalde; fué rá-
pidamente rodeado por el inmenso gen-
tío, que prorrumpió en vítores y acla-
maciones entusiastas al representante 
del Papa, 
La comitiva se dirigió al palacio epis-
de los asuntos internacionales. 
Briand responde negativamente y dice 
que ya antes le tocó colaborar con ellos 
cuando en el año 1924 ocuparon tam-
bién el Poder, y precisamente en la j dad. 
obra del Protocolo, de mayores alcan-
ces y extensión que el pacto regional 
de Locarno. 
Francia-—continúa diciendo—es favo-
rable a la idea del Protocolo. 
Desde aquella idea primit iva al pacto 
de Locarno, y m á s tarde al de Kellogg, 
todos los esfuerzos se dirigen al mismo 
fin. Y sus esfuerzos personales serán 
para establecer barreras a la guerra. 
E l señor Briand terminó diciendo que 
hoy sa ldrán para París , donde espera 
encontrarse el martes por la m a ñ a n a 
para asistir al Consejo de Ministros. 
Pe rnoc t a r á en Hendaya, pues no le 
agrada viajar de noche. 
Por últ imo, dijo que el jueves se 
en t rev i s ta rá en Par í s con el señor Stre-
seman para proseguir las conversacio-
nes entabladas en Madrid. 
E L S E Ñ O R . — ¿ P o r qué has recibido a mi primo? ¿No le había dicho que no 
estaba en casa para nadie? 
E L CRIADO.-—r;f. ¡señor» Pero es que yo no creí que el señor le debí era nada a 
su primo. 
("The Passing Show", Londres,) 
—Ayer me cambiaron mí gabán en 
un restaurant. 
—¿Quien pudo llevarse semejante 
birria? 
—No sé; yo me fui antes. 
("Péle-Méle", París . ) 
A V E N T U R A S D E A D A M S O N 
(Historieta muda.") 
Después desfilaron ante el Nuncio las 
autoridades, comisiones y representacio-
nes de todas las entidades de la ciu-
p r o t e s t a s c o n t r a 
En total el Gobierno de Wáshington 
ha recibido notas u observa-
ciones de 23 países 
WASHINGTON, 15.—Desde que 'a 
C á m a r a de Representantes votó el au-
mento de los aranceles, el departamen-
to de Estado ha recibido notas de sieu. 
Gobiernos. Otras diez y seis »aC¿0^:' 
entre ellas Francia, Inglaterra y Bélgi-
ca, han hecho ya gestiones antes de 
votación de la ley por el Senadc^^^ 
Diabetes, artritismo, vías urinarias. 
Gran Hotel en el Balneario^ 
ANUNCIO OFICIA1' 
B A N C O D E ESPAÑA 
S A N T I A G O de 
Habiéndose extraviado el extracro . ̂  
inscripción, número 11.208 comprensi 
de una acción de este Banco, nlfm 
338.946, importante pesetas nomi, 
quinientas, domiciliada en esta i0 
sal, a nombre de D.» Dolores ^f^.-a 
Rivas, se anuncia al público Por,p" con 
vez, para que el que se consideie 
derecho a reclamar, lo verifique ae la 
del plazo de un mes, a contar de°" cjo 
fecha de la publicación de este 
en la "Gaceta de Madrid", un p e " ^ , 
de la Corte y otro de esta Vr°y 41 
según determinan los artículos 4- J1CC>; 
del Reglamento vigente de este & la. 
advirtiendo que transcurrido dIc^u 'pe-
n reclamación de tercero, se • . _ 
el correspondiente duplicado " d 0 
cho extracto de inscripción, *"Banco 
el primitivo y quedando exento ei 
de toda responsabilidad. ge-
Santiago, 4 de junio de 19^-
cretario, M. Fernández I-i"'P<jti__^rrgg5 
zo 
i i i f i o i - ' l c w 
L o d o s n a t u r a l e s 
ARNEDÍLLO (Logro ñ o ) 
jftADRXD.—Año X I X , — N ú m .6 515 E L DEBATE ( 3 ) Domingo 16 de Jimio de 1929 
U n C o n g r e s o N a c i o n a l d e P a n a d e r í a e n B a r c e l o n a 
Ayer zarpó de Valencia la Escuadra italiana. Vuelco de una 
camioneta en Utebo. Cosechas arrasadas en Huesca. Aga-
sajo a un marinero en Lequeitio. 
INAUGURACION D E UNA C A N T I N A E S C O L A R E N T R I A N A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Congreso Nacional de Panadería 
pAftCELONA, 15.—La Comisión orga-
nizadora del próximo Congreso Nacional 
de pajiadería estuvo en las oficinas de 
la Exposición, donde celebró una entre-
vista con algunos directivos. Se t ra tó 
del proyecto de organizar un Congreso 
de Panadería que, a ser posible, tendría 
luo-ar dentro del recinto de la Exposi-
ción, y cuya inauguración podría ser el 
22 de octubre. Durante la entrevista se 
expusieron las líneas generales del plan 
trabado para la organización, así como 
también el interés que existe por que la 
federación Nacional de fabricantes de 
pan solicite que el Congreso tenga ca-
rácter oficial, ya que en él pueden re-
solverse asuntos de extraordinaria trans-
cendencia. 
Agasajo a un pescador 
BILBAO, 15.—En Lequeitio se celebró 
mediodía la entrega de 14.209 pesetas. 
Importe de la suscripción abierta por el 
Banco de Vizcaya en favor del pescador 
Vaqueriza, que tan heroico comporta-
miento tuvo en San Sebastián con mo-
tivo del naufragio de un buque, a varios 
de cuyos tripulantes logró salvar. 
Hicieron la entrega de las 14.209 pese-
tas don Enrique Ocharán, don Jc^é A v 
tonio Galbi y don Restituto Azqueta. 
Asistieron también el alcalde, el presi-
dente de la Cofradía de Santa Clara y 
otras personas de Lequeitio. Se cambia-
ron frases de agradecimiento y saludo. 
Cosechas arrasadas 
HUESCA, 15.—En los pueblos de Ol-
vena. Javierregay, Santa Cecilia y Puen-
te la Reina se han perdido las cosechas 
a causa de los últimos temporales. Va-
rias Comisiones han acudido a la Dipu-
tación en demanda de que se aprueben 
los proyectos de algunas obras que evi-
tarían estas catástrofes. 
Un padre desnaturalizado 
OVIEDO, IEK—La Policía detuvo hoy 
a la niña de ocho años Rosario García, 
vecina de Noreña, que lloraba descon-
eoladamente. Manifestó que su padre le 
había dado diez pesetas, y la puso en el 
tren diciéndola que buscara en Oviedo 
\ma casa donde servir. La niña ha Ingre-
sado en un asilo. En el hecho intervie-
ne el Juzgado, que ha ordenado la cap-
tura del desnaturalizado padre. 
—Diaa pasados se fugó del hogar pa-
terno una muchacha de diez y nueve 
años, vecina de Bobes, con tres mil pe-
eetaa. Ayer se presentó en su domicilio, 
donde manifestó que había entregado di-
cha cantidad a su novio Benigno Diez, 
vecino de Oviedo, que; tenía un comer-
cio abierto en la calle de Mon, el cual 
le había pedido la expresada suma bajo 
promesa de matrimonio. Benigno ha des-
aparecido. 
Regreso de una escuadrilla 
SEVILLA, 15.—Esta tarde regresó de 
Madrid la escuadrilla de aeroplanos que 
al mando del comandante Barrón mar-
chó a la Corte con motivo" del homenaje 
tributado a los capitanes Jiménez e Igle-
sias. Con la escuadrilla vino también el 
teniente coronel Delgado Brackembury, 
jefe de la base de Tablada. 
—Esta mañana, presidida por el In-
fante don Carlos, se reunió la Junta de 
Acción Ciudadana, a la que concurrieron 
íodas las autoridades. 
El pabellón de la Prensa 
SEVILLA, 15.—El martes se celebrará 
la Inauguración del pabellón de la Pren-
sa Iberoamericana, organizada por la 
Secretaría general de Asuntos Exterio-
res en el concurso de la Hemeroteca 
Municipal de Madrid. Concurrirán a este 
acto los periodistas nacionales y extran-
jeros que han venido con motivo de la 
reunión del Consejo de la Sociedad de 
las Naciones. 
Inauguración de una cantina escolar 
SEVILLA, 15 --Esta mañana se ha ce-
lebrado en las Escuelas de la Reina Vic-
toria, del barrio de Triana, la bendición 
« inauguración de la. cantina escolar con 
que ha sido dotada por la Junta local 
de Primera enseñanza. Se ha instalado 
en dos espaciosos y alegres salones, en 
cada uno de los cuales hay dos largas 
ttesas pintadas de blanco. Una de las 
habitaciones está presidida por un cua-
dro de Santas Justa y Rufina y la otra 
por Santa Ana con la Virgen. Ambos 
cuadros han sido regalados por la con-
cejala señora García de la Pesquera. En 
salón podrán comer hasta ochenta 
irnos y en otro, igual número de niñas. 
Gozarán de este beneficio los alumnos de 
dichas escuelas que estén más necesita-
dos. 
Al acto de la inauguración asistieron 
«¡J gobernador civil, el alcalde, presiden-
te de la Diputación, el concejal delegado 
de Enseñanza, señor Alvarez Osorio y 
otras personalidades. Pronunciaron dis-
cursos el señor Alonso Osorio, el alcal-
de,_ ex delegado municipal de Enseñanza 
señor Casso y el gobernador 'civil. To-
dos ellos ponderaron la obra que se inau-
juraba. Después el párroco de Santa 
Ana bendijo el comedor y seguidamente 
*e sirvió un almuerzo a los pequeñuelos. 
Un homenaje al coronel Capaz 
TOLEDO, 15.—Se ha celebrado el ho-
menaje organizado en honor del coronel 
¡P32 por sus compañeros de la promo-
ción que Ingresó el año 10 y salió el 13. 
sobre cubierta y en posición del saludo 
militar. 
La Escuadra ha tomado el rumbo de 
circunnavegación hasta Cartagena, Al-
mería, Málaga, Cádiz y Lisboa, en cuyos 
puertos hay ya otros barcos de la mis-
ma división. 
E l empréstito valenciano 
VALENCIA, 15.—El alcalde ha hecho 
pública su satisfacción por el éxito de 
la suscripción del empréstito. E l plazo 
no te rminará hasta el martes, pero ya 
hoy, con las aportaciones de las socie-
dades eléctricas, ha rebasado en mucho 
la cantidad solicitada. 
Añadió el alcalde que tenia interés en 
hacer constar, para evitar torcidas in-
terpretaciones, que los seis millones sa-
cados ahora a suscripción forman parte 
del empréstito de 125, emitido para el 
pago de toda la deuda municipal y para 
tá terminación del plan de mejoras. 
Vuelco de una camioneta 
ZARAGOZA, 15.—Cerca de Utebo en 
la carretera de Logroño, volcó una ca-
mioneta que transportaba pescado desde 
San Sebastián. E l chofer, Bartolomé 
Arrazal, resultó con varias heridas. Fué 
trasladado a Zaragoza. 
—Esta noche, a las nueve, la niña de 
dos años Luisa Gil Carrión, se cayó des-
de el balcón del piso tercero de la_ casa 
de la calle del Coso, 118 y sufrió tan 
graves heridas, que falleció a los pocos 
momentos. 
—Mañana al mediodía el "hombre-mos-
ca", Néctor López, escalará la fachada 
de la Casa Alfonso, en el Coso. 
| A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
Se aprobó una lista numerosa de recompensas militares. Según el gene-
ral Ardanaz, se trata de la liquidación en este sentido de la campaña de 
Marruecos. Nuevo reglamento de \RS Cámaras Oficiales de inquilinos. 
* L O K E S - r L A N T AS 
Prendidos de Azahar. 
R U B I O . — 3. Concepción Jerónima, 3. 
Los tripulantes del "Pájaro Amarillo" momentos después de su aterrizaje en la playa de Oyam-
bre. Loti tiene sobre una solapa de la americana el pequeño caimán llevado por el "polizón", 
Schriber, que aparece señalado con X . (Fot. Vidal.) 
L a marca nacional 
Después de atravesar felizmente el Atlántico en su 
vuelo desde Nueva York a París, el "Pájaro Amari-
llo", por falta de esencia tuvo que aterrizar en la pla-
ya de Oyambre, en Comillas (Santander). E l no ha-
ber podido llegar hasta la capital francesa, por un 
accidente fortuito, no disminuye en nada el mérito de 
A l llegar el marqués de Estella al 
palacio de la Presidencia fué asaltado 
por una legión de señori tas postulan-
i tas. E l presidente, después de repartir 
unas pesetas, dijo sonriendo: 
—Esta eg la única manera de que la 
juventud se acerque a la vejez. 
A la salida 
A las nueve de la noche abandonó la 
Presidencia el jefe del Gobierno. Se ex-
presó al salir en estos té rminos : 
—Arriba quedan reunidos los minis-
tros despachando algunos expedientes 
de Fomento, Hacienda e Instrucción. An-
¡ tes hemos despachado asuntos de Tra-
bajo y Economía. Yo, por mi parte, he 
traído tres expedientes sobre indemni-
zaciones en casos concretos de calami-
dades públicas; otro era sobre la refor-
ma del art ículo 12 del reglamento para 
funcionarios del Estado, que era preciso 
traerlo para su estudio. Ahora yo voy 
a vestirme para asistir a la fiesta de 
la Embajada de Chile en el hotel Ritz, 
en honor de su Delegación de la Socie-
dad de Naciones. Los ministros esta-
rán todavía arriba una medía hora. 
A las nueve y cuarto terminó la re-
unión ministerial. E l conde de los An-
des facilitó la siguiente 
N O T A O F I C I O S A 
Presidencia.—Expediente con motivo 
ie la solicitud del secretario de la Aso-
ciación del Montep o de subalternos de 
Telégrafos y porteros de los ministerios 
civiles para solicitar la reforma del ar-
tículo 12 de §u reglamento. 
Concediendo 5.100 pesetas para repar-
t i r 150 a 34 damnificados en el pueblo 
y Juan Assollant fueron los aviadores franceses que! de Fuent idueña del Tajo, 
rindieron un delicado homenaje a la memoria de susj Idem 750 pesetas, 150 a cada uno de 
compatriotas Nungesser y Coli, que perecieron en el|cinco vecinos de Castellón por incendio. 
intento de atravesar el Atlántico, dejando caer al m ^ l ^ / ^ ^ ' T f ^ ^ ^ 0 ^ 56 ni*™' 
, , . 1 1 1 - i ida a la viuda de don Crescencio Chapa 
un ramo de tlores sobre la ruta del desaparecido avión, j el beneficio de la ley de expropiación 
Juan Assollant ha contraído matrimonio en Nortéame-1 forzosa con arreglo al real decreto ley 
El coronel Capaz cuenta treinta y cinco 
a-nos de edad. 
A las once de la mañana llegaron en 
ferrocarril el homenajeado y 327 oñeia-
.es de su misma promoción. Desde Ge-
««e vino siguiendo al tren hasta Algo-
dor un avión tripulado por el capitán 
García Cáceres. 
En el patio del Alcázar se celebró, a 
doce, una misa de campaña. A la 
™a de la tarde llegó el general Villal-
'oa. que era coronel de la Academia cuan-
ao ingresó em ella la promoción del co-
ronel Capaz. Poco después llegaba el ca-
pitán general, y a las dos de la tarde, 
61 general Sanjurjo, que hizo el viaje en 
aeroplano desde Cuatro Vientos. Este 
aparato tomó tierra en Calabazas Altas, 
|n las cercanías de Toledo. E l general 
«anjurjo SigUi5 hasta el Alcázar en au-
tomóvil. 
.En el comedor de alumnos se celebró 
' "anquete, que fué presidido por el co-
nel Capaz, a cuyos lados tomaron 
^lento los generales Villalba y Sanjur-
J°- El comisario de Guerra ofreció el 
cem8^0' y el coronel Capaz lo agradeció 
£pn palabras de afecto y gran modestia. 
1IIH u ] ^ I n o - 'o3 generales Villalba y San-
eajado r0n grandes elogios al aga-
UnJOSv,COmpañeros de éste le regalaron 
sable cincelado en la Fábr ica de Ar-
• con empuñadura de repuesto para 
"Mido sea general. A l final del banque-
V e expidieron telegramas de adhesión 
ai „ peto ^ Rey, al jefe del Gobierno y 
31 general Martínez Ar ' :!o. 
Zarpa la Escuadra italiana 
nuY^f^NCIA, 15.—Esta mañana , a las 
de^d i 311 zarPado las unidades gran-
ee o escuadrilla italiana, y a las do-
terva?Ine']Zaron a salir' con algunos in-
tiaa P • tiemPO. las fuerzas submari-
«nf:kt^"0^^ltlmo• marchó el buque "Pac-
fcocVl1 • Todo3 los barcos enfilaron la 
^ con sua tripulaciones formadas 
Con el fin de impedir que cualquier 
¡ particular o entidad intente el registro 
i de marcas o signos que puedan con-1 
: fundirse con la marca nacional ^adop-1 
I tada y administrada por el Comité de 
! vigilancia a la exportación e incorpo-1 
| rar el correspondiente precepto prohi-; 
i bitvo a la legislación vigente, se ha I 
¡dictado por el ministro de Economía ' 
I Nacional una real orden disponiendo > 
que el Comité1 de vigilancia a la ex-
portación envíe el diseño y descrip-
ción de la nueva marca nacional re-
cientemente creada al Registro de la 
Propiedad Industrial, declarando prohi-1 
bida la adopción de ese distintivo que 
se da rá a conocer en el Boletín oficial j 
del Registro de la Propiedad Indus-' 
t r ial . 
Proyectos de Guadalhorce 
E l condo de Guadalhorce tiene actual-
mente en estudio y faltan únicamente 
ultimarse algunos interesantísimos pro-
yectos relativos a ferrocarriles, no sólo 
en lo que respecta al asunto de la elec-
trificación, sino también a la organiza-
ción definitiva de los mismos. 
La C . H . del Pirineo Oriental 
L a inauguración de la Confederación 
Hidrográfica del Pirineo Oriental se 
real izará a fines de este mea en Barce-| 
lona. E m p e z a r á el día 30 y se c lausurará 
bacía el 7 de julio. Es casi seguro que¡ 
a ese acto as is t i rá el ministro de Fo-i 
mentó, como lo ha hecho en la inaugu-
ración de las otras Confederaciones. 
Dos notas oficiosas 
Nota oficiosa,—"Con la sesión de ayer 
terminó virtualmente en Madrid la ac-
tuación del Consejo de la Sociedad de 
Naciones, aunque varios delegados y per-
sonal de Secretaría permanecerán en 
España algunos días. 
A l inaugurarse esta memorable Asam-
blea entendió el Gobierno conveniente 
dirigirse al país invitándole a un com-
portamiento que en todo momento y I 
ocasión ha visto superado por la rea-] 
lidad, y parece justo y natural no sóloj 
consignarlo y agradecerlo, sino hacerle | 
partícipe de las expresivas felicitaciones 
que por ello ha recibido el Gobierno, 
que sin excepción de origen ha escu-
chado constantemente frases de elogio 
para. España, su cultura, su civismo, su 
orden, su esplendidez y su buena orga-
nización, a más de los tributados a su 
clima y bellezas naturales y artíst icas. 
E l Gobierno, que se considera siempre 
representante del país, entiende un de-
ber tenerle al corriente en todo momen-
to de las impresiones que recoge, y que, 
cuando son tan satisfactorias como en 
el caso presente, le servirán de galar-
dón y estímulo para acrecentar sus cua-
lidades sociales. 
También ha recogido el Gobierno ex-
presiones de gratitud por el comporta-
miento del vecindario de Comillas en el 
episodio del aterrizaje forzoso del avión 
francés " E l Pájaro Amaril lo" y diligen-
cia con que las autoridades y la Avia-
ción española se han aprestado al auxi-
lio de sus tripulantes y a facilitarles me-
dio para proseguir su recorrido. Ello es 
corriente', y casi no merecería la pena 
de mencionarse, si no fuera para sena-
lar los lazos de solidaridad que unen 
a todos los hmbres que arriesgan su v i -
da en estas empresas y la simpatía que 
despiertan en todos los países cultos. 
Nota oficiosa.—"El jefe del Gooierno 
oree preciso hacer una rectificación a a 
noticia circulada en gran parte de la 
Prensa de ayer, que le atribuye la ini-
ciativa en el premio de 5.000 pesetas otor-
gado al empleado ferroviario señor boto 
que con su inteligencia y serenidad evi-
tó una catástrofe, dando entrada al tren 
incendiado en una vía muerta. 
La iniciativa propuesta de este justo 
premio, otorgado, como en el caso de 
Baltasar Bachero a un modesto ciuda-
dano, cuya ejemplar conducta debe ser 
conocida y recompensada. Se debe a la 
Comisaría del Seguro Obligatorio, Ha-
biéndose limitado el jefe del Gobierno a 
aprobarla y aplaudirla, 
E l caso merece esta rectificación, por-
que juesto es que cada cual recoja sus 
laureles, como contrae sus responsabi-
lidades, y m á s aún, porque ello debe es-
timular en los funcionarios de todas las 
categorías el "concepto de la iniciativa , 
a falta del cual la máquina administra-
tiva del Estado nunca daría su debido 
rendimiento, ya que no seria posible a 
una sola persona estar pendiente de to-
do, ni tener la exclusiva de las ideas 
afortunadas, por muy capaz y vigilante 
que la quisiéramos imaginar. 
A las personas que ejercen mando, 
quienes más auxilio le prestan son los 
que, interpretando sus naturales deseos 
de acertar, las asisten con desvelo e 
ideas, y quienes más las dañan, son los 
que con exageradas sumisiones menta-
les o con adulaciones, que por igual de-
nigran al que las emplea que al que 
las aguanta, hacen perder lamentable-
mente el tiempo y admohadillan el en-
tendimiento con una guata de pereza y 
acomodamiento." 
esta hazaña de los aviadores franceses, ventajosamen- i rica pocos días antes de emprender este vuelo con una de primero de abril de 1917 a su fá-
te conocidos por anteriores empresas. Renato Lefevre I joven de Nueva York. brica de tejas de Catar r03a (Valencia). 
mniHIHIIIIMlWV^ MIMIBIMIIIM^^ 
¡Naciones en orden a la liquidación de 
i los bienes de subditos alemanes encía-! lima ses ión del Consejo de la S. de N. 
Stresemann reprochó a Zalewski sus interviús acerca de las 
relaciones germanopolacas. Se aprobó una fórmula 
para la cuestión de los bienes alemanes. 
tre las Delegaciones de ambas poten-
cias, a quienes sus jefes respectivos, 
los señores Stresemann y Zalewski, les 
habían conferido las instruciones perti-
nentes. Mientras uno y otro ministro de 
Negocios estaban ya entregados al des-
NEGOCIACIONES DIRECTAS CON LA INTERVENCION DE ADATCI l ^ ^ t ^ M ^ t w S S 
del Palace Hotel, instalándose en toi-no 
Aprobando la subasta de obras del 
proyecto reformado del almacén gene-
ral de Uribitarte del puerto de Bilbao 
por su presupuesto de 1.178.244 pesetas. 
Aprobando el provecto de ejecución 
vados en territorio polaco fue precedí-!de SODdeos en Lcva (Burgos), 
do de una negociación muy intensa en-| inciuyendo en el plan de carreteras 
del Estado la del Grado a Puerto Ven-
tana por su presupuesto de contrata de 
780.081 pesetas. 
Expediente sobre subasta para la 
construcción de carreteras incluidas en 
la cuarta relación de 1929 con cargo al 
Antes de las once llegaron los dele-lsejo. Por eso el Comité de Tres había 
gados al palacio del Senado. Aunque la!juzgado necesario solicitar la inscríp-
sesión estaba anunciada para las once.'ción en el orden del día del Consejo, 
sin embargo no se reunió a esa hora,; Petición • reJativa a la liquidación de 
a mesas bastante distantes entre si. Ha-
porque previamente celebraron una en-
trevista los delegados de Alemania 
(Stresemann) y Polonia (Zaleski), con 
objeto de llegar a un acuerdo en la 
cuestión relativa a la liquidación por el 
Gobierno -polaco -de- •blenes-'perfceoecieo-
tes a la minoría alemana. 
Esta entrevista duró largo rato. Mien-
tras tanto, los demás delegados se en-
tretuvieron conversando en el salón de!y de 
conferencias. M . Briand. arrellanado en Rectas 
bienes en Polonia. — El representante 
del Japón, señor Adatci, anunció al Con-
sejo que los representantes de Alema-
nia y de Polonia habían llegado a un 
acuerdo sobre la manera de examinar 
asta, questión. Según. Jos términos de 
ese acuerdo realizado en las conversa-
ciones tenidas bajo los auspicios del pre-
sidente, los representantes de Alemania 
presupuesto extraordinario. 
Autorizando la subasta de obras del 
puerto de Cedeira (Corufia). 
, Expediente relativo a la t ravesía de 
tantes de Alemania y Polonia fue un 
secretario de la Delegación japonesa. 
Comida en el Museo 
Romántico 
tera de Torbiscón a Arcadia por Ahue-
j i jar íCo iuña ) . 
Trabajo.—Reglamento de las Cáma-
ras Oficiales de inquilinos. 
Reglamento de la Junta consultiva de 
Cámaras de la Propiedad Urbana. 
Autorizando a las Cajas de Ahorro I 
vizcaínas, provincial de ahorro y prés-E l embajador de España en París , se-Polonia iniciarán negociaciones di-¡ñor Quiñones de Deón. ha almorzado ayer | tamog de A]ava Ca1a de Ahorro pr0.: 
s bajo la presidencia del -señor ¡ con sug colegass del Consejo de '-a j vincial de Gujpúzcoa para realizar gra.; 
uno de los sillones, sostuvo una extensa! Adatci en el m á s breve plazo posible, j S. de N . en el Museo Romántico. ¡ tu i tamente el servicio de pagos de sub-
conversación con el señor Scialoja. E l Consejo expresó la esperanza de que Asistieron, además de los catorce i gidios a famiiiag numerosas 
las negociaciones se real izarán con un miembros del Consejo y muchos otros Real decreto confirmando el de 3 de 
máx imum de rapidez, e invitó a los dos delegados.j;! PJ5sl^nte del Consejo, ge !diciembre de 1928 sobre parcelación del 
coto de Villaverde de Sandoval (León). 
Economía Nacional.—Variofe expedien-
tes de devolución de derechos arancela-
rios de trigo importado. 
Justicia y Culto.—Expedientes de l i -
Otros delegados, asi como los secre-
tarios y periodistas, esperaron en los 
pasillos a que terminara la entrevista- Gobierno a dar oportunamente al señor 
También hubo público en el salón de Adatci las informaciones necesarias. 
sesiones, público que había ocupado las 
tribunas antes de la hora anunciada. Mu-
chos esperaron hasta que comenzó la 
sesión, pero otros se marcharon ante la 
larga espera. 
El representante de Alemania, señor 
Stresemann, felicitó al ponente por los 
esfuerzos efectuados para llegar al 
acuerdo, y le agradece su colaboración, 
así como a los funcionarios de la se-
neral Primo de Rivera; los ministros 
de Instrucción pública y Economía Na-
cional, señores Callejo y conde de los 
Andes respectivamente; el duque de M i -
randa; el marqués de Vega Inclán; el 
secretario del Consepo, señor Dummond. bertad'"condici^n"al" 
Instrucción pública.—Se aprobaron 
expedientes de construcción de grupos 
y algunos otros. 
Stresemann en Palacio escolares en Uldecona (Tarragona), Be-
Ayer mañana estuvo en Palacio el mi-! ran&a de Duero (Soria) Y Valmojado 
Con objeto de presenciar la sesión, so-lcretaria de la Sociedad de Naciones, 
lamente a t í tulo de curiosidad, llegaron! Después el delegado alemán contesta 
al palacio del Senado, poco después de ¡al discurso de ayer de Zalewski. Hace 
las once, los ministros de Ins t rucc ión |no ta r que la cuestión de los bienes ale- ^ ^ ^ s ^ U ^ ^ ' d r ^ e 6 o ) • 
pública y Justicia, señores Callejo y i manes había sido planteada en el terre-,mania señor6 stresemann J Dara visitaJ Idem construcción de nuevo edificio! 
Ponte. Ambos pasaron directamente a! no jurídico, y, en cambio, el delegado al R • • para la Escuela de Veterinanria de Cór-
la tribuna diplomática, donde permane-i polaco, en su respuesta, había recorda-, TKa^Q .^ho„„at» „ B K _ ^ doba. 
cieron una media hora, y, en vista del 
retraso que sufr ía la sesión, abandona-
ron también el local. 
A la una y media terminó la entrevis-
ta Stresemann-Zaleski, y, acto seguido, 
pasaron los miembros del Consejo y de-
legados a ocupar sus respectivos asien-
tos en el salón de sesiones. 
A la una treinta y cinco, el barón de 
Adatci declaró abierta la sesión, y el 
Consejo pasa a ocuparse del orden del 
día. 
Sesión pública 
do los incidentes de Oppeln, que no tie-
nen nada que ver con el problema de 
los bienes alemanes. Ante todo, Strese-
mann reprocha a Zalewski haber plan-
teado la cuestión de las relaciones ger-
manopolacas en su forma m á s desagra-
dable, la de los Incidentes que se suce-
den con lamentable frecuencia ante la 
opinión española en el momento en que 
España da al Consejo de la Sociedad 
de las Naciones una generosa y cordial 
hospitalidad. Alude expresamente a las 
" interviús" que ha concedido el delega-
do de Polonia a algunos periódicos es-
Iba de "chaquet" y sombrero de copa, 
y desde Palacio se t ras ladó al palacio 
del Senado para asistir a la sesión de 
clausura del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
El regreso de los delegados 
Conferencia especial para revisión del ¡pañoles. 
Estatuto del Tribunal permanente de 
Justicia internacional. Proposición del 
representante inglés respecto a adelan-
tar la fecha de esta Conferencia. 
Petición de treinta y cuatro perso-
nas de origen ruso, establecidas en L i -
tuania, respecto a la confiscación de 
sus tierras en v i r tud de la ley lituana 
de reforma agraria del 15 de febrero 
de 1922. 
Ponente: el representante del Japón, 
señor Adatci. 
Petición de los diputados señores 
Naumann y Gráber, relativo a la l iqui-
dación por el Gobierno polaco de los 
bienes pertenecientes a polacos que for-
man parte de la minoría alemana. 
# * # 
A propuesta del representante de la 
Gran B r e t a ñ a y de acuerdo con el po-
nente, señor Scialoja, resolvió ante todo 
adelantar la fecha de la reunión de la 
Conferencia que ha de ocuparse de la 
revisión del estatuto del Tribunal per-
manente de Justicia Internacional. E l 
Consejo decidió que esa Conferencia se 
Inaugure el d ía 4 de septiembre, en vez 
del 10 de septiembre, a fin de dar más 
tiempo a las delegaciones durante la 
celebración de la Asamblea. 
Petición de 34 personas de origen ru-
so establecidas en Lituania.—De acuer-
do con la proposición del representante 
del Japón, señor Adatci, el Consejo de-
cidió aplazar este asuntó hasta su pró-
xima reunión, a fin de dar al Gobierno 
lituano el tiempo necesario para hacer 
llegar sus observaciones. Este asunto 
había sido t ra ído al Consejo por los re-
presentantes de Finlandia, Gran Bre-
taña e I tal ia, que lo habían examinado 
como miembros de un Comité de Tres. 
E l estudio de esta cuestión por ios tres 
miembros del Consejo, se basó exclusi-
vamente sobre las informaciones conte-
nidas en la petición, pues el Gobierno 
lituano hab ía declarado que se absten-
dr ía de presentar observaciones sobre 
el fondo, en vista de que el asunto no 
figuraba en el orden del día del Con-
Además, en la cuestión de Oppeln Za-
lewski, como ya hizo en otra' ocasión, 
ha intervenido en un asunto que es tá 
"sub judice", sin esperar a que se co-
nozcan todos los términos del proble-
ma. Enumera luego las medidas toma-
das por el Gobierno alemán para casti-
gar a los responsables de lo ocurrido, 
y hace notar que en A l t a Silesia ale-
mana se celebran todos los días repre-
sentaciones en polaco, sin que ocurra el 
menor incidente. Además no ve el inte-
rés de llevar estas cuestiones de detalle 
ante el Consejo de la Sociedad de las 
Naciones. 
Zalewski replica brevemente. Niega 
que haya concedido ninguna interviú so-
bre los sucesos de Oppeln, y agradecer ía 
a l delegado alemán que precisase los tex-
tos. También cree que es mejor que Ale-
mania y Polonia resuelvan directamen-
te sus divergencias, y dice que no ha 
sido él quien ha t ra ído la cuestión ante 
el Consejo de l a Sociedad de Naciones. 
E l informe es aprobado por imanimi-
dad, y Adatci, antes de dar por termi-
nada la 55 sesión del Consejo, ruega al 
reresfentante de E s p a ñ a que dé las gra-
cias a todas las autoridades españolas, 
empezando por el Gobierno, por las aten-
ciones, las amabilidades y l a acogida, 
más que cordial, que han tributado al 
Consejo. Le pide también que haga pre-
sente estos sentimientos a los Reyes y 
a la familia real, y, por último, a l pue-
blo de Madrid. 
Merece citarse el detalle de no haber 
sido traducido al inglés el discurso del 
presidente. La orden fué acogida con 
protestas amistosas. Todo el mundo ha-
bía comprendido, y eran las dos y trein-
t a y cinco minutos. Asi , se levantó la 
sesión. 
Una negociación, de madruga-
Acabadas ya las deliberaciones del 
Consejo, anoche marcharon muchos de 
los delegados a sus respectivos países. 
E i señor Briand y algunos otros miem- m^0 ' Die?0 Haro- Dámaso Segarra y 
bros del Consejo saldrán hoy por la Paco Gallardo, de la de Cartagena; An-
Ejército.—Concediendo varias cruces 
de María Cristina y Mérito Mil i ta r a va-
rios jefes y oficiales. 
Concediendo libertad condicional a Pe-
dro Bailón, Víctor Día y Pedro Canilla, 
del reformatorio de adultos de Alicante; 
Enrique Fornell, de la prisión central 
de Burgos; Jaime Baos, de la prisión del 
Puerto de Santa Mar-a; Juan Jover. de 
la prisión de Figueras; Heriberto Ber-
m a ñ a n a en el rápido de Irún. 
E l señor Stresemann, que ha indica 
do sus deseos de visitar la Exposición 
de Barcelona, no saldrá hasta el lunes, 
pues se encuentra bastante fatigado a 
causa de su quebrantada salud, y dedi-
ca rá el día de hoy al reposo. El se-
gundo delegado alemán, von Schúbert, 
marcha a Sevilla. 
E l señor Villegas m a r c h a r á a su pais 
esta noche, lo mismo que los señores 
Zaleswki y Procope. 
E l lunes sa ldrán para Par ís el barón 
Adatci y el sefi^r Zumeta. 
Ayer se marcharon el señor Scialoja, 
para Sevilla, y el señor Dandurand, con 
dirección a Par í s . 
Los periodistas extranjeros marcha-
ron anoche a Sevilla, según se ha anun-
ciado. 
Los afiliados contra la 
III Internacional 
gel Masip. del Dueso; Rafael Tello dej 
la de Ocaña, y Angel Molleda y Ece-' 
quiel Alarcos, también de la de Ocaña. 
Dos expedientes de concesión de pen-
siones militares. 
AMPLIACION 
El Consejo de ayer tuvo carác ter es-
pecialmente administrativo. Como así lo 
declararon todos los ministros a la sali-
da y que además comprueba la gran 
cantidad de asuntos despachados, la 
mayor ía de ellos, de t r ámi t e y que figu-
ran ya en la referencia oficiosa. En 
realidad, se puede decir que la reunión 
ministerial de ayer fué continuación de 
la celebrada hace unos días. 
Las recompensas militares 
Fuera de los asuntos del departamen-
to de Trabajo, de los cuales damos una 
explicación más abajo, el m á s impor-
tante que se t r a t ó en el Consejo de ayer 
fué el de las recompensas militares, 
asunto que quedó aprobado y respecto 
al cual el ministro del Ejérci to declaró 
que venía a ser la liquidación de la cam-
paña bri l lant ís ima de Marruecos, afor-
E l presidente del Círculo español de 
los afiliados de todos los países contra 
la I I I Internacional ha entregado al 
barón de Adatci una carta del presi-1 tunadamente terminada. En esa espe 
dente del Comité permanente de esta cié de liquidación iban comprendidas. 
Asociación, señor Th. Aubert, abogado I pues, las numerosas recompensas otor-
del Colegio de Ginebra, en la que se pi- gadas a militares con ese motivo. 
de que la Sociedad de Naciones inter-
venga lo antes posible contra la pro-
paganda revolucionaria emprendida en 
Moscú para promover en plazo muy bre-
ve la guerra del proletariado en todos 
los países, y la insurrección colonial. 
Fiesta en el Círculo Mercantil 
. da, en el "hall" de un hotel 
El acuerdo adoptado en su úl t ima se-
sión por el Consejo de l a Sociedad de 
Anoche se celebró en el Círculo de la 
Unión Mercantil una recepción y un 
champán de honor al Consejo de la So-
ciedad de Naciones. 
A la entrada se obsequiaba a las se-
ñoras con ramos de flores. A las doce 
se abr ió el "buffet". 
L a fiesta, que ^e prolongó hasta la 
madrugada estuvo muy animada y con-
currida. 
Camisa ZANOTTI, única inimitable 
E l señor Ardanaz dijo además que 
quería hacer constar que no son ascen-
sos, sino recompensas para la conce-
sión de las cuales, si bien el Consejo no 
se mostraba remiso, había hecho justi-
cia en todos los casos. 
Casi todas las recompensas se refie-
ren a medallas de M a r í a Cristina y Mé-
rito Mil i ta r . 
—^Yo tengo—agregó el general Arda-
naz—especial interés en que no se ha-
gan públicos por ahora esos nombres 
para no sembrar inquietudes entre los 
beneficiados. Esta medida que quiero 
tomar es naturall, porque en una lar-
guísima lista de recompensas, casi 
siempre por precipitación al tomar las 
notas, se suelen cometer omisiones. Ya 
les digo que es una liquidación, en es-
te sentido, de la gloriosa campaña de 
Marmccos, que era necesario hacer y 
que una vez tramitados todos los expe-
dientes, tenían que venir a la aproba-
ción del Consejo. La relación se publi-
c a r á en el "Diario Oficial". 
Reglamento de las Cá-
maras de inquilinos 
Interrogado el.ministro de Trabajo por 
los periodistas sobre el proyecto apro-
bado, hizo las siguientes manifestacio-
nes: 
Se propone que ese reglamento, como 
provisional y de desarrollo del real de-
creto de 17 de octubre de 1927, se dicte 
por real orden. 
Habrá C á m a r a Oficial de Inqulinos 
en las capitales de provincia y poblacio-
nes de más de 200.000 habitantes, o sea 
donde las hay de Propiedad Urbana. 
Se autoriza también la creación de 
Cámaras en poblaciones menores siem-
pre que garanticen un ingreso mínimo 
de 5.000 pesetas. 
La jurisdición» de las Cámaras será 
el término municipal respectivo; pero 
si el vecindario de poblaciones inmedia-
tas lo solicitare, podrá agregarse a ellas, 
constituyendo filiales. 
Se dan a las Cámaras las atribucio-
nes previstas en el real decreto de 17 
de octubre de 1927. 
Serán constituidas por dos elementos, 
con sus respectivos Censos. Uno forma-
do por los inquilinos obligados al pago 
de cuota, y el otro por los que, no cs-
tándolo, se hayan inscrito o se inscri-
ban voluntariamente para disfrutar de 
los servicios que las antiguas Cámaras 
tuviesen establecidos o puedan crear. 
Los inquilinos obligados al pago de 
cuota es tarán representados en la Jun-
ta de Gobierno por un máximo de doce 
vocales, y los voluntarios por una ter-
cera parte del número de aquéllos. Los 
cargos directivos podrán recaer indis-
tintamente en unos o en otros; pero la 
gestióp de Comités Paritarios es ta rá a 
cargo exclusivo de los que pudiéramos 
llamar cuota y la administración del 
fondo social de aportación voluntaria 
sólo por los representantes de ésta. 
La facultad de nombrar a unos y a 
otros queda reservada al ministerio, que 
podrá delegarla en algunos casos, cuan-
do a bien lo tuviere en cuanto a los 
asociados voluntarios. 
La escala de cuota queda autorizada 
por el art ículo 17 del real decreto de 17 
de octubre de 1927 se modifica, en ar-
monía con lo que el estudio de la rea-
lidad ha aconsejado, en la siguiente 
forma: 
Poblaciones de 500.000 habitantes en 
adelante, desde 2.400 pesetas anuales 
de alquiler. • 
De 100.000 a 500.000 desde 1.200 pe-
setas. 
De 50.000 a 100.000, desde 900 pesetas, 
y de 20.000 a 50.000, desde 600 pesetas. 
Se prevé el caso de que esa escala no 
diese rendimiento alguno en algunas po-
blaciones de alquiler barato, y para ello 
se propone que la C á m a r a respectiva 
haga propuesta especial, sometiéndola a 
la aprobación del Ministerio. 
Los ingresos por cuotas obligatorias 
se en t regarán trimestralmente en la Sec-
ción de Contabilidad del Ministerio, pa-
ra que éste, de acuerdo con el Consejo 
de la Corporación de la Vivienda, los 
distribuya a sus fines. 
Se dan normas (las corrientes en re-
glamentos análogos) para formación de 
presupuestos y rendición de cuentas. 
Y se establecen también prevenciones 
para nombramiento y separación de per-
sonal de las Cámaras , funciones de ca-
da cargo, régimen de sesiones y depen-
dencia obligada de las c á m a r a s de este 
ministerio. 
Las Cámaras de la Pro-
piedad Urbana 
También interrogamos al señor Au-
nós sobre las modificaciones aprobadas 
en el Consejo y que contiene el proyec-
to de reglamento definitivo de la Junta 
consultiva de Cámaras de la Propiedad 
Urbana. 
Estas son las siguientes: 
En el provisional correspondía la Pre-
sidencia al ministro, la vícepresidencia, 
al director general, y la Secretaria, a 
un funcionario del ministerio. 
Se propone que la Presidencia, Více-
presidencia y Secre tar ía sean de libre 
elección de la Junta, los dos primeros 
cargos recayendo en vocales de . la 
misma. 
Se propone el aumento de dos vocales 
que representen a las Cámaras locales 
de toda España , que antes no tenían re-
presentación directa. Estos dos vocales 
y sus suplentes serán elegidos por todas 
las Cámaras locales. 
Se determina que el cargo de vocgi 
nato que antes correspondía a los pre-
sidentes de Madrid y Barcelona corres-
ponda a las Cámaras respectivas que 
podrán elegir a su presidente o vice-
presidente. 
Se modifica la división territorial, 
amoldando a la mayor facilidad de co-
municaciones entre las localidades don-
de radican las Cámaras , así como a la 
realidad geográfica. 
Se modifica la escala de tributación 
a la Junta. Actualmente deben pagar 
las Cámaras el 4 por 100 de sus -ingre-
sos, con un mínimum de 250 pesetas y 
un máximum de 5.000. Ahora se propo-
ne que la Junta acuerde la fijación de 
cuota con arreglo a las posibilidades de 
cada C á m a r a con el máximo de 4 por 
100 y el mínimo de dos, sea cual fuere 
el ingreso. Se l imita la cuota máxima 
a 5.000 pesetas, y la mínima puede ser 
inferior a 250 cuando las Cámaras ten-
gan pequeño ingreso. 
Por últ imo, se modifica la Comisión 
permanente que antes la formaban el 
director general, los vocales natos y el 
secretario, por lo que era difícil reunir-
los. Pasan a formarla, el presidente, los 
dos vocales natos, el tesorero, el con-
tador y el secretario. 
L a travesía de Jerez 
En el Consejo se despacharon tam-
bién numerosos expedientes de Fomento, 
casi todos los cuales están suficiente-
mente detallados en la nota oficiosa. 
Respecto al de la t raves ía de Jerez de 
la Frontera, manifestó el conde de Gua-
dalhorce que se trataba de un adoqui-
nado en la carretera de Trebujena y que 
el Ayuntamiento de Jerez abona el 50 
por 100 de su presupuesto de ejecución, 
o sea algo m á s de 160.000 pesetas. 
Se aprobaron además un expediente 
de g rúas eléctricas y tres de mecanis-
mos de puertos. 
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E l trofeo del ministerio del Ejército de Chile para la Escolta Real. 
Hacia la constítución de la Liga "amateur" de "football". 
C n n n i i r t t r » T l í n í r n 1 Nos fiS:urábaraos que cst-a prueba es-^ O l í C U r S O n i p i c u taba circunscrita entre portugueses y 
La Copa de las Naciones ; españoles. Y es porque no hay equipo 
La Real Sociedad Hípica Española ce- italiano ni chileno. Los italianos traen 
lebró ayer dos pruebas interesantes: en 
primer término, la Copa de las Nacio-
nes, y luego, el trofeo donado por el 
ministerio del Ejérci to de Chile. 
Vaya por delante, ante todo, la inte-
resante condición de la prueba interna-
cional. 
Es para un equipo formado por cua-
t r o oflciales con cuatro caballos, siendo 
dos caballos y un jinete. Y aquí, como 
entre los portugueses, hay muchos ca-
ballos y jinetes. Se sobreentiende que 
hablamos en términos generales y te-
niendo en cuenta el término medio de 
los distintos méri tos . s , • , 
E l marqués de los Trujillos no parece ^ c a - En su ca^P0' » ^ ™ ™ V 
estar en forma; hizo dos recorridos, de 
modo que a él siempre se .le anuló. Educación física 
De todas formas, no es tarea fácil i Festival at lét lco-gimnástico de la Real 
ñor Astigarraga; quinto, "Aizú", de 
don Alfonso Zubiria y don Tomás Alá-
barri, y séptimo, "Izoba", de don M i -
guel Alonso Allende. 
Programa del día 
Excursionismo 
La Real Sociedad Peflalara a Buitre-
ra de Riaza. 
La S. D. Excursionista a Cebreros. 
E l Club Alpino a Hoyos del Espino. 
Ciclismo 
Primer Circuito de Madrid, bajo la 
organización del Velo Club Potrillo. La 
salida se dará, a las ocho de la mañana . 
Atletismo 
Prueba organizada por la Sociedad 
E N N A V A I M l 
A Diego no le dejan equiparse. Se 
interrumpe la paz en la 
calle del Pez. 
L a Inspección de Vigilancia de la es-
tación del Norte comunicó ayer, a las 
diez y nueve cincuenta, que en la esta-
ción de Navalperal se hallaban dete-
nidos el tren número 10 y el ligero de 
Avila , a causa de haber descarrilado 
unos vagones de mercancías . No se re-
gistraron desgracias. 
Como se recordará, es la tercera vez 
que en unos días suena el nombre de 
Navalperal relacionado con accidentes 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
! i T T o í n í o ^ r ^ ^ máxime porque*Sociedad Gimnást ica Española . A las!ferroviarios. 
"Mario Visconti" hizo un 2-1, y "Bas-iseis y media de la tarde. Caída mortal 
Desde uno de los balcones de un ho-
hietros por minuto. Una velocidad supe- , No es preciso tíxteQderse mxlcho en 
_debe ser <3e 21 kilómetros por hora o. ^ cometJÓ en ^ sorie( 
si se quiere hacer la reducción, de 3 5 0 , ^ ^ o <,oUri 
Hor no se tiene en cuenta; pero. en¡cons..deracioneg Indlcadas las faItas y 
cambio, la inferior, si, con una pena»-j recorridog con to<)a de detalles> el 
dad de media falta por segundo de dife-jlector puede deducir pOCO más 0 TO€noa 
reacia.. la iabor de los distintos jinetes. 
Cada uno de los jinetes, por nación,! 
realiza dos veces el recorrido, en cada ¡ Copa del Ministerio del Ejérci to de Chile 
una de las cuales no se cuenta el peorj Prueba para jinetes españoles exclu-
recorrido efectuado. De modo que la cía-1 sivamente, 12 obstáculos, son contar el 
siflcación de esta prueba se hace por la'"hand'cap". 
suma de los tres mejores recorridos dei Tomaron parte m á s de 40 caballos. 
cpñn Tinción en las dos veces. Ganó la copa el caballo "Zapatazo",I... 
montado por su propietario don José Na- ¡ i | " """" l l " l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i s !de Carabanchel Bajo. 
cu-i= w v r n n m r n w i n m i t v w w * . = i Tres lesionados 
E L MEJOR VERANEO 
Ett el Gran Hotel Amaya. Zumaya 
(Guipúzcoa). Baños independientes. Agua 
caliente y fría. E l mejor restaurante de 
la costa favorecido varias veces por la 
Familia Real. Punto de cita de la So-
ciedad veraniega de la provincia a !a 
L A R A : "Trece onzas de oro" 
Leoncio, labrador asturiano, ambicio-
so, es protegido desde Cuba por su her-
mano Pachin, que ha hecho una fortu-
na en ultramar, Pachin, sediento de ca-
riño, deslumhrado por el recuerdo de Te-
resina, hija única de su hermano, lleno 
de ilusiones, que le hacen olvidar sus 
sesenta años y su vida de trabajos, la 
solicita en matrimonio. Duro y egoísta 
Leoncio no vacila en sacrificar a su hi-
ja; se impone; la hace reñir con su 
novio, circunstancias que oculta al pre-
tendiente y la casa por poderes. 
Vuelven los esposos a la aldea; la ma-
licia de la gente hace comentarios poco 
piadosos acerca de este viaje, que coin-
cide con la llegada do Ramonín, el an-
tiguo novio de Tcre'sina. Este, en una 
romería rechaza noblemente una impu-
tación malévola y es herido de una pu-
ñalada. Toresina lo ve cuando lo con-
ducen, exápirae, y su grito de dolor es 
una revelación para Pachin, ignorante de 
todo, que se cree traJcionado. 
La sinceridad de Teresina al referír-
selo todo lo convence; tanto ella como 
él han sido víctimaü de la codicia, y por 
tel, sito en Alcalá, 8, se cayó la ca-
marera del mismo Modesta García Ló-
pez, de veintinueve años. Cuando in -
gresó en la Casa de Socorro era ca-lsi no fuera bastante, Ramonín, va es-
dáver . I pontáneamente a jurarle la limpieza de 
. • su conducta, y a participarle que se mar 
/*cciaence grave ] cha lejos. Pachin, conmovido, le ofrece 
Cuando trabajaba en una fabrica de que marche con él; va viejo, enfermo y 
ñia de Lola Membrives representó "Las 
hogueras de San Juan", de Luca de 
Tena, que tuvo buena acogida. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cine Avenida 
Hoy, tarde y noche, "La legión del 
ocaso". "Amor entre nieve" y "Fiesta 
militar del día 14". Fin de fiesta: Lewi 
Wine Band con sus ocho chocolates, y 
Antoñita Dorado. 
Mañana, "Moulin Rouge" y "Perdida 
en Par í s" , por Bebé Daniels, y presen-
tación del acontecimiento más sensacio-
nal de la temporada: Debut de Little 
Esther, la famosa "colored-girl", la bai-
larina más pequeña del mundo y la más 
grande artista de la danza Little Es-
ther, es la graciosísima negrita "Fari-
ña", protagonista de las películas de 
"La Pandilla". Little Esther, es la rival 
de Josefina Bakemy, la admiración de 
todos los públicos del mundo. 
hora del té. A diez minutos de Cestonai cervezas de la calle del General Lacy, acabado; le da rá la dirección de sus ne 
y a cuarenta de San Sebastián. Pensión 
de 15 a 30 pesetas. se produjo lesiones de gravedad Cele- &oc,0-s' ^ cuando él falte habrá un hom-r v ^ w » -R^V-UO ^ « br« honrado que pueda defender a Te-donio Domingo Boguilla, de cuarenta y 
cuatro años, con domicilio en la colonia 
, . „„„.!.,. i varro. No cometió ninguna falta v Tomaron parte en la prueba cuatro br.ó el recori.klo en lm5 28 s< 
pa íses : Portugal, España, I ta l ia y Chi-
le, citados ya precisamente por el orden 
de su clasificación. Cada bando estaba 
• Se clasificó en segundo lugar í l a z o ) | S 
el caballo "Disciplina", montado por don: = 
i n o . ^ u  u xiuu Mamiel Serrana También sin falta, en S 
integrado por los 3inctes y caballos s i - ^ m_ 53 s< 3 qlJintos> 1= 
gulentes: ..TT i . « 1 L a Copa fué entregada al teniente « H S 
Portugal.—Mouslnho, sobre «Hebrai-1 ronel de la Egcolta Real) 8eflor Gómez = 
co"; Mena e Silva, sobre "Whisky : Bel-jBreb(X E1 mencionado regimiento, de = 
trao. con "Basquaise", e Ivans Ferraz. ^ donde pertenece el jinete, ganador, le E 
con "Marco Visconti". ( t endrá provisionalmente. P a s a r á a ser S 
de su propiedad si vuelve a ganar e l j s 
año sigoiiente o en el caso de ganarlo !s 
tres veces. ~ 
' arco isconti"' 
España .—"Zalamero" (marqués de los 
Truji l los), "Acalorado" (Serrano), "Za-
patazo" (Navarro) y "Revistada" (Gar-
cía Fernández) . 
I tal ia . — "Boby" (Pacini), "Montebe-
Uo" (Barbantini), "Roccabruna" (Lom-
bárd i ) y "Aladino" (Bettoni). 
Chile.—"Fresia" (Gálvez), "Cóndor" 
(Silva), "Chile" (Rodríguez) y "Lan-
taro" (Gálvez). 
* * « 
Los obstáculos eran los siguientes: 
Barrera de campo de 1,30 metros, 
muro en cresta con cerca de salida, 
•"stasccainata" de 1,20 metros, cerca de 
1,30, muro de 1,40, doble paso de cami-
no, r í a entre barras, doble banqueta,] 
troncos de árboles, "oxer brooks" con 
r í a y triple barra de 1,40 por 1.80. To-
tal , 13 obstáculos, que formaban un con-
junto serio. Hay quienes cometieron 23, 
26 y 43 faltas. 
« « « 
E S 
ÍILA BAILARINA MAS 
PEQUEÑA DEL MUNDO 
Y LA MAS GRANDE AR-
TISTA DE LA DANZA!! 
resina. 
Hay en toda la comedia un contraste 
de no mal efecto, entre la sinceridad 
con que es tán vistos y sentidos el. fon-
do, Ja acción y los Lpos, con cierta 
picardía teatral m á s exterior, que va 
utilizando la dulzura del ambiente as-
Mañana estreno 
E L RASCACIELOS 
Sue Carol 
William Boyd 
en un vuelco 
S E n la carretera de Francia volcó la 
E i camioneta de carga número 32.487 M . , 
E!conducida por Francisco González Her- uxizauu  ia a iz ra aei a oie te as-i;«j r t i m i r n n n i n RCI "UCCDrI)nC" v 
= nández, de veint i t rés años, vecino de turiano en un efectismo teatral de quie-i$ t L NAUl nHulU UtL n t u r u i U O X 
= Villanueva de la Serena, y ocupada poritixd escénica, de lejanas canciones. don-iV / - w ? r> J ü 1 \ V 
El José López Pérez , de veintiséis, vecino de la dulzura se hace m á s perceptible, 
Side Horcajo, y Faustino Jimcnez Mart i - ias i adquiere valor de personaje, con lo 
Sjaez, de treinta y seis, que habita en ell̂ 116 se acen túa la p.ntura del arnbien-
E | pueblo de Robregordo. Resultaron los te y se prepara la emoción. 
Carreras de caballos '= 
1 Nuestras apreciaciones S 
Primera carrera, premio Orovio: T A - 1 5 
M I L E in , "LP Cebadilla". i 
Segunda, premio Colmenar: ESCI- 5 
PION, "Tambor". 5 
Tercera, premio Sanguine: A L F A N - S 
GE, "Mendigorría". S 
Cuarta, Gran Premio de Fomento: ¡5 
COLINDRES, "CEdipe Roi". £ 
Quinta, premio Karnak: L'ENEO, 
"Montmarlet". 
Football 
Hacia la constitución de la Liga ~ 
Amateur 7; 
BARCELONA,' 14.—El Consejo direc- S 
tivo de la Federación Catalana de Foot - jE 
hall p resen ta rá a la Asamblea que se E 
E n la primera serie los caballos i t a - 1 ^ e ^ ^ el dia ^ una.proposición para |S 
LA SENSACION DE PA-
RIS, LONDRES Y NEW-
YORK. LA RIVAL DE LA 
FAMOSA JOSEFINA BA-
KER. LA ADMIRACION 
DEL MUNDO ENTERO. 
Debutará mañana lunes 
en el 
S tres lesionados, el conductor levemen-
Elte y de pronóstico menos grave los 
Si otros dos. 
SI E l accidente ocurrió por acercarse 
51 demasiado el vehículo a la. cuneta, pa-
5 i ra dejar paso a otro coche. 
El Ladrones de bicicletas detenidos 
S Desde hace un trimestre llovían las 
Eidenuncias por sustracciones de biclclc-
Ejtas. De encontrar a los que se dedica-
r-i ban a este robo veloz se encargó la 
Si no hubiera m á s que esto último, 
lo rechazanamos por falso y amanera-
do. Pero ya decimos que hay muchas 
cosas m á s : hay una visión de tipos, 
base siempre del teatro, tan verdade-
ros, tan humanos, que se imponen, pr i -
mero, por su humanidad fundamental, 
y nos ganan, después, por la realidad 
con que esta base general se ha vesti-
do con atributos caracter ís t icos de la 
región. Es Teresina callada y t ímida 
hasta resultar esfumado el tipo de la 
5 primera brigada, de la que es jefe don;moz:a sumisa y obediente; es Leoncio 
E Enrique Maqueda, quien con el comi- :la ambición, el ansia de dinero que ra-
Elsario señor Herrá iz . y los agentes se-'y3- en la miseria y la pequeñez, pero 
S¡ ñores Hernández, Rubio, Moreno y Ló-¡vlsto , l través de un labriego asturia-
Sipez García, lograron descubrirlos y de- n?' y no Para el estudio y el de-
líanos cometieron las siguientes altas: 
"Boby", 9 1/2 faltas; "Montebello", 3; 
"Roccabruna", 8 1/2, y Aladino, 4. Por 
ser el peso, no se cuenta, por lo tanto, 
el recorrido de "Boby", de modo que 
el total (suma de los otros tres) Repre-
senta 15 1/2 faltas. 
crear la Liga Amateur. 
Regatas a la vela 
Pruebas en Bilbao 
BILBAO, 15.—En el puerto exterior | s 
se ha celebrado esta tarde la primera S 
C l 
S es la graciosa negrita 
¡ rega ta de balandros. Tomaron par te | s 
Los caballos c ^ los tr0s., cuatro de log cu | g 
"Freesia", 2 faltas; "Cóndor . 11 1/2;,, n„Pvos 1= 
Chile". 4, y "Lenetero". 26. Anulado ^ ^ r c T a s m c i i ó n sehizo en la siguien-'s 
Si tenerles. 
S Son Agus t ín Sáinz Ramos, "el Tar-
Sjtamudo", y Marcelo José Romero, "e 
¡Si Linares", domiciliados ambos en el ba-
Sjrrio del Pañel . 
S> * Los dos confesaron que se habían Ue-
S|vado varias bicicletas de donde buena 
Símente pudieron. Dieron los nombres d 
Ejdos sujetos a los que les vendieron sen-
Sidas máquinas de clase extra. (Ext ra í -
5 das, ya se comprende.) 
O T R O S SUCESOS 
2 | Ladronzuelo detenido.—En la calle de 
seo de realidad de los autores, porque 
tipos son todos cuantos personajes in-
tervienen: la doncella mulata, la cria-
da asturiana, el mozo de labor... 
También el asunto, drama vulgar, 
al que sabiamente no se ha querido 
dar excesiva importancia, que se ha sa-
bido presentar como hecho vulgar y 
corriente, tiene por esto mismo un ca-
r á c t e r de generalidad que le da valor 
de ejemplo y de lección. Mansa y sere-
namente conducido, sin exaltaciones sin 
grandilocuencias extemporáneas , tiene 
en su misma sencillez la razón de la 
eficacia teatral, y esta sencillez concuer-
este último, el total chileno en la p r i -
mera serle fué 17 1/2. 
Los caballos portugueses cometieron: 
"Hebraico", 6 faltas; "Whisky", 3; 
"Basquaise", 1, y "Mario Visconti", 2. 
Total (con la anulación de las hechas 
por "Hebraico"), 6. 
Y los españoles, estas faltas: 
"Zalamero", 12 faltas; "Acalorado". 
0; "Zapatazo", 4, y "Peristada", 5. Su-
man los tres últ imos 9 faltas. 
» •» » 
La segunda serie arrojó las siguien-
tes faltas, citando por el mismo orden 
naciones y caballos: 
I ta l ia : 5 + 8 + 19 + 2. Descontado el 
número alto, la suma arroja 15 faltas. 
Chile; 4 + 2 + 8 + 23. Sin contar el 
último, recorrido los tres primeros su-
man 14 faltas. 
Portugal: 4 + 3 + 17 + 1, que, sin el 
tercero, son ocho faltas. 
E s p a ñ a : 43 + 4 + 2 + L Anulado el 
primero, son 7 faltas. 
* * » 
Sumadas ahora las dos series, tendre-
mos la clasificación oficial: 
1, PORTUGAL, 6 y 8, igual a 14 fa l -
tas. 
2, España , 9 y 7, igual a 16 faltas. 
3, Italia, 30 1/2 faltas (15 1/2 + 15). 
4, Chile, 31 1/2 faltas (17 1/2 + 14). 
* * * -
"Mario Viscont", montado por Ivens 
Ferraz, ganó Una copa por su regula-
ridad; esto es, por haber efectuado los 
dos mejores recorridos. 
Y "Bralorado", montado por el señor 
Serrano, otra copa, el mejor concursan-
r.te español clasificado en las dos se-
te forma: Primero, METE, de don L u i s i s 
Allencfe; segundo, "Cormorán", del se- E 
ñor Vallejo; tercero, "Frómis ta" , deliS 
protagonista de las chis-
peantes comedias de 
S los Estudios, fué detenido Diego Peña , , ,„„„„,,,, W1„,, „. , „ _ . „ 
= ! Perdiguero, de treinta y tres ¿ o s , d o - ¡ ^ e manera muy g r j t a con lo "ano 
=1 mlciliado en Andrés Borrego, 12, por sus- del lenguaje y con lo fácil del diálogo 
E' t raer de un establecimiento sito en el 3lcuya emoción surge naturalmente de la 
S| un abrigo y un traje. Las dos prendas, emoción de los personajes, cosa tan ol-
Epjue el gachó del arpa, se quer ía ItevarKvidada-en-el-teatw. donde los persona-
Si valen 445 pesetas. ¡ jes se utilizan, casi siemnpre para de-
is Muerte repentina—Antonio Martin[ cirnos. no lo que ellos sienten, sino lo 
— ; Cardiaga, de sesenta anos, casado, con nancaHy-» oí 
señor Gañindez; cuarto, ' Azpx', del se- domicilio en Santa Engracia, 139, P o r t e - \ q u ^ ^ ^ J ^ J ^ - . 
ría, falleció repentinamente cuando guia-1. ^ . 0 ° ™to* ^.V*6?}0* t!m, silfpfles haD 
ba un carro de mano por la calle de Rioj^60110 Margari ta Robles, la Interesan-
Rosas, t í s ima actriz, y Gonzalo Delgrás, exce-
Equivocación,—María Munlel Márquez,Mente actor también, una comedia, si 
de veintinueve años, domiciliada en Ge-;no de altos vuelos, primorosa, simpá-
neral Porlier, 17, sufrió intoxicación dejtica, correcta que gana al espectador La l iberac ión del 
hombre débil esté 
en este poderoso 
reconstituyente. 
Combate con éxito se-
guro la neurastenia , la 
inapetencia y el agota-
miento, y a l a par que 
vigoriza los músculos, 
devuelve l a s e n e r g í a s 
al organismo depaupe-
rado. 
Cerca de m e d i o s i g l o 
de é x i t o c rec ien te . 
A p r o b a d o por l a Real 
A c a d e m i a de M e d i c i n a . 
Si os halláis débiles, decaídos, tomad 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
pronóstico reservado al tomar amoníaco: desde el primer momento, 
en la creencia de que era agua. • para mayor acierto, la parte que pu-
AtropeUos.-Carmen _Munoz Bariruefio, diera cer escahrosa ^ ^ 
de noventa y siete anos, que vive e n ^ , . „ / ' • , ^„ , , ,. ? , , 
Embajadores, 62. sufrió lesiones de pro , ^ datada con tal limp-eza que la obra 
nóstico reservado al ser atropellada en! Wanca. correct.sima, sm caer en el 
la misma via por el automóvil 11.826 M.,! amaneramiento, atrae con la pintur? 
guiado por Lula Semper Velasco. I d e caracteres sanos y honrados que sa-
—María García Rodrígnez, de cincuen-i ben aceptar el sacrificio y dominar 
ta años, con domicilio en Constancia, 13, sus impulsos, cosa que ya íbamos olvi-
sufrió lesiones de pronóstico reservadoI dando, por lo menos en el teatro 
al ser atropellado en la calle de Alcalá| ^ interpelación, excelente, de im to-
Luis F e n S ^ S e z 3 0 ' 9 6 4 ^ - g 0 POr;no temPlado- de ^ conjunto homogé-
Un hombre muerto.—Cerca de la ES-:ne° ' ^ el <lue se ha sacrificado 
cuela de Ingenieros Agrónomos fué en- a la obra- Mar ía Cañete, Ana R. Ley-
contrado muerto Florentino Díaz Fer-|va. Soledad Domínguez, admirable ac-
nández, de sesenta y seis años, viudo, j t r i z siempre. Paco Alarcón, José Mor-
pintor, con domicilio en FuencarraJ, 128.'cilio, Juan de Orduña. Rafael Calvo, 
A l parecer el fallecimiento fué produci-¡en una intervención peligrosa. Nicolás 
do por una embolia. . Rodríguez, de finísima comicidad, has-
ta el niño de doce años, Mariano A l -
cón, cumplieron a maravillas. 
E l éxito fué completo, y a la termi-
nación de cada acto se aplaudió con 
insistencia a actores y autores, que sa-
lieron a escena repetidas veces. 
Jorge de la CUEVA 
Herido en riña.—Felipe Escudero Sa-
lega, de veinticinco años, que vive en 
Cardenal Clsneros, 60, fué asistido de he-
ridas de pronóstico reservado que en r i -
ña en la calle del Pez le causó un in-
dividuo apodado "el Relojero". 
Accidentes.—Félix Batanero Suárez, de 
treinta años, que habita en Francisco 
Romero, 12, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al descargar un camión en la 
Avenida de Menéndez Pelayo. 
—Nicanora Moraleda, de sesenta años, 
que habita en el pueblo de Pozuelo, se 
cayó del burro que montaba en la ca-
rretera de Carabanchel, y se produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
"Los claveles" en Barcelona 
BARCELONA, 15.—Anoche se estre-
nó en el Tívoli con gran éxito "Los cla-
veles", del maestro Serrano. 
—En el teatro Pollorama la compa-
Terraza del Callao 
Hoy domingo, tarde y noche, últlmaK 
exhibiciones do " E l cantor do "jazz", 
por May Mac Avoy y A l Jolson, pri-
mera película parlante y sonora pre-
sentada en Madrid. 
Mañana lunes, cambio total de pro-
grama, estrenándose "Maldita memo-
ria", por Johnny Hiñes, y "Los húsares 
de la reina", por Billie Dowe. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A las 7, 
La fiesta de San Antón y Bohemios.— 
A las 11. La suerte negra (gran éxi-
to de risa) y La fiesta de San Antón. 
CENTRO (Atocha, 12).—A laa 7,15 y 
11,15, Es t a ré sola a media noche. 
COMEOLA (Príncipe, 14).—A las 6.30 
(últimas funciones), Sixto Sexto (buta-
ca con entrada, cinco pesetas).—A las 
10,45 (despedida de la compañía), Six-
to Sexto (butaca con entrada, cinco pe-
setas). 
APOLO (Alcalá. 49).—5,30 (dos pese-
tas butaca). La Gran Vía.—7, La ale-
gr ía de la huerta y El fresco de Goya. 
11, Bohemios y La viejecita. E l lunes, 
beneficio de la primera tiple. Sélica Pé-
rez Carpió. 
ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— 
A las 7 y a las 11, E l proceso de Mary 
Dugan (éxito sensacional). 
ALKAKAR.—Despedida de la compa-
ñía.—A las 7 y 11, Don Cloroformo, r» -
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía dirigida por Paco Alarcón.—A las 
6,45" y 10,45, Trece onzas de oro (gran 
éxito; butaca cinco pesetas), 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).~ 
7 tarde y 11 noche, ¡Helio Jazz! (for-
midable éxito). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía comedias Domínguez-Luna. Primera 
actriz, Carmen Muñoz.—6,45 y 10,45, E l 
oro del " r ing" ("match" de boxeo por 
notables púgiles; éxito enorme). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—A 
las 7, ¡Olga...! ¡Oiga...! (éxito formida-
ble).—A las 11, ¡Oiga...! ¡Oiga...! 
FÜENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Luis Casaseca.—4,45, E l so-
bre verde (éxito inmenso de Blanquita 
Suárez).—7 y 11, Las castigadoras. 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey, 8). 
6.30 tarde, grandiosa función de circo, 
importantes debuts: los excéntricos pa-
tinadores daneses Cronín, debut del trío 
Armand en su sensacional número en 
bicicleta y motocicleta. Looping The 
Loop.—A las 10,45 noche hasta las doce, 
función de circo, nueva compañía; a las 
doce, torneo luchas: Cala contra Grun-
berg; segunda, Schulz contra Mrna; ter-
cera, Naber contra Favre, interesante 
combate. 
CINE A V E N I D A (Pl y Margall, 15).— 
A las 6,45 v 10,45, La legión del ocaso. 
Fiesta mili tar del día 14. Amor entre 
nieve. Lewi Wine Band con Antoñita 
Dorado. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13; teléfono 16209).—A las 4 30, Ca-
denas de brillantes. Su primer éxito.—A 
las 6,30 y 10,30, Revista Su primer éxi-
to. Manon Lescaut, con Matilde Reven-
ga, Juan Rosich y J. Angerri (despe-
dida). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10.30 (terraza). Noticiario 
Fox. Muy confidencial, por Madge Be-
llamy. E l cantor de "jazz", por Al Jol-
son. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral i . , 
teléfono 30796).—A la^ 6,30 v l o V 2 4 : 
che. Animaladas (cómica) El ilkno" 
de hierro (George O'Brien). Rosa do ?0 
lifornia (Mari Astor). a de Pa-
CINE I D E A L (Doctor Cortezo 
6 y 10.30, Un gstorbo más. Exposición T 
Barcelona (reportaje número 4) La .e 
ñora del armiño (Corinne GriffltM5*' 
La magia del baile (Paullne StaruJ 
Mañana, programa de estreno, enfr 
ellos. La cosa está que arde (Chnti 
Murray y George Sidney), nes 
CINEMA ARGUELLES (Marqué-, A 
Urquijo, 11; teléfono 33579).~A l a í 4 J 
Mi amigo de la India. El pecado H. 
Adán.—A las 6,30 y 10,80, Revista 1 
casa del horror, por Lon Chaney (á ^ 
tlción). Verbena de la Princesa. La IT 
triz. Despedida de la orquestina Pi-ÜT 
rro. 12a-
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I &) 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Ára 
quistaln y Begoñés H I contra Chiquiu 
de Gallarta y Jáuregul . Segundo, a r? 
monte: Ucin y Alberdl contra Ostola/a 
y Zabaleta. * 
FRONTON MADRID (Doctor CorUTr, 
8).—A las 5 y 10,30, grandes partidos 
a raqueta. Selecto restorán y cocina 
vasca. Próximamente, inauguración de 
la terraza. 
BANDA MUNICIPAL.—U en el Retí-
ro. Programa: "Trianero" (pasodoble) 
Alvarez Cantos. "El buque fantasma"' 
(obertura). Wágner ; " E l patio de Moni-
polio" (Intermedio), Vil la; "Moros y cris] 
tianos" (selección). Serrano; "Cavalleria 
rusticana" (preludio), Mascagni; "Pava-
na", Faure; "Sansón y Dalila" (danza 
barenal), Saint-Saens. 
LOS DEL LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos. 4).--Tarde 
no bay función para dar lugar a los 
ensayos de E l Romeral.—A las 11, La 
[suerte negra (gran éxito de risa) y La 
fiesta de San Antón, 
j CENTRO (Atocha. 12).—A las 7, La 
i prisionera (butaca, tres pesetas).—A las 
111,15, Es t a ré sola a media noche (bu-
taca, tres pesetas). 
APOLO (Alcalá, 49).—Tres pesetas bu-
itaca,—7, La verbena de la Paloma y E¡ 
fresco de Goya.—11, beneficio de Sélica 
Pérez Carpió, La chávala (reposición) 
y La revoltosa y concierto. 
ESLAVA (Pasadizo de San Glnés).™-
A las 7 y a las 11, El proceso de Mary 
Dugan (éxito sin precedentes). 
L A R A (Corredera Bajá, 17).—Compa-
ñía dirigida por Paco Alarcón.—A laa 
6,45, Trece onzas de oro (butaca, tres 
pesetas).—A las 10,45, Trece onzas de 
'oro (butacas, cuatro pesetas). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).-
7 tarde y 11 noche, ¡Helio Jazz! (enoiv 
I me éxito). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
1 ñia comedias Domínguez-Luna.. Primera 
¡actriz, Carmen Muñoz,—-6,45 y 10,45, El 
ioro del " r ing" ("match" de boxeo por 
1 notables púgiles; éxito enorme). 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—A 
ilas 7, Chateaux Margeaux y No me co-
I noces (estreno en este teatro).—A la5 
l l l , ¡Oiga...! ¡Oiga..! (éxito verdad). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
; Compañía Luis Casaseca.—6,45, El so-
j bre verde, por Blanquita Suárez.—10,43, 
iLas castigadoras (éxito grandioso). 
CIRCO PARISH (Plaza del Rey. 8). 
10,45 noche, nueva compañía circo, Dan-
¡ golys Jongleurs Cronín, notables pati-
nadores, serio- jocosos; el sensacional 
trío Armand en su fenomenal número 
i "Le Globe Dacier"; a las doce, torneo 
luchas, programa monstruo: primero, 
i Kampfer contra Caía; secundo, Meyer-
¡bans contra Schulz; tercero, Fullaondo 
I contra el terrible Mrna. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15).— 
16,45 y 10,45, Moulin Rouge, por Olga 
Ischerowa, y Perdida en París, por 
Bebé Da-niels y James Hall, 
i PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
¡gall. 13; teléfono 16209),—A las 6,30 y 
'• 10,30, A constiparse tocan. El rascacie-
, los. El naufragio del Hésperos. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
lllao).—6,30 y 10,30 (terraza), Jorge TI 
jel Esforzado. Maldita memoria, por 
1 Johnny Hiñes. Noticiarlo Fox. Los hú-
¡sares de la reina, por Billie Dowe. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124: 
teléfono 30796).—6,30 y 10 30 noche, N<> 
iticiario Fox. Rosa de California (Mari 
! Astor). Su esposa favorita (cómica). La 
1 magia del baile (Paulino Starke). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11: teléfono 33579).—A las 630 
¡y 10,30, Algo se pesca. El toro de las 
I Pampas. El viento. 
: FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . 6). 
ÍA las 4,30 tarde. Primero, a remonte: 
Sal-amendi y Tacólo contra Ochotorena 
y Errezábal . Segundo, a pala: Gallar-
la I I y Ochoa contra Azurmendi I y 
Ermúa . 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni r e c o m o n d a c i ó n J ^ 
Productos de primera calidad 
Vean en la página 10 el detalle y 0°-
mercios donde se expenden. 
Secretarios de Ayuntamiento de 
da categoría.—Ayer por la mañana m> 
aprobó ninguno de los opositores pre-
sentados, terminando, por tanto, el se-
gundo ejercicio, en el que han aprooa 
D O 4 0 2 - M o las 
El tercero comenzará m a ñ a n a a ld* 
ocho, en el Instituto de San Isidro, ed-
itando citados todos loa aprobados en 
el ejercicio anterior. 
Folletín de E L D E B A T E 28) 
MME. COURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción • española expresamente hecha 
para E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
ahora en la misma alcoba—, unos golpes apresurados 
que alguien daba en la puerta de la habitación, sacó 
a las jóvenes del profundo sueño en que estaban sumi-
das. Nadia se levantó cautelosamente y sin encender la 
luz del cuarto mi ró a t r avés de la cerradura. E l que 
llamaba era el enano. 
— ¿ Q u é ocurre para que vengas a despertarnos a es-
tas ho ras?—pregun tó la joven asustaua, con voz inse-
gura. 
-—Es preciso que salgas, Nadia Andreiana, t u padre 
te llama a su lado. i. ' • 
—¡Mi padre..., oh...! ¿ E s que se ha puesto enfermo, 
quizás?—repi t ió la muchacha con impaciencia temero-
sa, que denotaba la ternura de su amor filial—. Dime 
l a verdad, enano, ¿ le ha sucedido algo a rol padre? 
íHab la ! 
—Tranquil ízate , Nadia Andreiana. E l príncipe goza 
de perfecta salud, pero ocurren cosas... 
Nadia y su amiga se envolvieron en sus batas y por 
las ga ler ías de palacio se encaminaron presurosas al 
cuarto de su padre. Andrés Wladimirowich se hallaba 
eentado en su butaca de ruedas que había hecho acer-
car a una de las ventanas de la habitación, a la que 
•e abr ía sobre el parque, a l otro lado del puerto. 
—Hijas mtoa—dijo señalando con la mano—, ¿veis 
aquel resplandor de allá abajo? Es un incendio. Si las 
llamas invaden el bosque de pinos, la ca tás t rofe se rá 
espantosa. 
—¡Es t á ardiendo la colina de Polowsky!—exclamó 
Nadia llena de terror. 
—Si—dijo el príncipe—. Hace mucho tiempo que me 
di cuenta de lo que ocurr ía al ver las primeras llamas, 
pero no quise sobresaltaros y dejé que siguierais dur-
miendo tranquilamente. Pero como las llamas son cada 
vez m á s amenazadoras, como el Incendio se propaga 
con una rapidez increíble, rae pareció prudente adver-
tiros de lo que ocurre y d i órdenes a, m i buen Galoub-
nich con objeto de que os hiciesen levantar; vale m á s 
estar prevenidos, por lo que pueda ocurrir. E l abate 
Jerusah, con todos los servidores del castillo, que vo-
luntariamente se han prestado a ello, hace ya rato que 
marchó al lugar del siniestro para ver el modo de or-
ganizar los trabajos de extinción. Ya que no extinguir-
lo, si uo es posible, hay que localizar el fuego a toda 
costa para impedir que el valle sea pasto de las llamas. 
El enano acercó tres sillones a la chimenea, y luego 
de avivar la lumbre, exclamó, dirigiendosa al principe y 
a las muchachas: 
—Voy a preparar el te. Una tacita os s e n t a r á bletL 
Mientras tanto acercaos a 'as brasas. Hace un frío 
espantoso. 
—Tienes razón, m i buen Galoubnich—exclamó el pr ín-
cipe, fijando sus ojos ansiosos en el gigantesco brase-
ro que a rd ía a poco m á s de medio ki lómetro de dis-
tancia. 
Andrés Wladimirowich permaneció un rato 'Jllencio-
so, contemplando con triste mirada el t rágico -rjpeotá-
culo. Luego m u r m u r ó con voz sorda: 
—¡Qué penachos de llamas! ¡Con qué rapidez crece 
el fuego devorad^r!... Dentro de poco todas 1: - casas 
de madera h a b r á n quedado reducidas a cenizas. 
Súbi tamente se abrió la puerta de la habi tación para 
dar paso a un hombre a medio vestir, con cl traja 
cho jirones y él rostro.ensangrentado. 
—¡Dimiitrí Michealowich!—er-1-«marón a un tiempo 
las dos jóvenes—. ¡Y en qué estado, Dios mío! 
—¡Padreci to—dijo el cap i tán del yate, que no era 
otro el recién llegado, aproximándose a l paralitico—, da 
Inmediatamente órdenes para que cierre 1 ' - g puertas 
del castillo! Yo me he deslizado dentro del palacio por 
el "hall" grande, que encontré abierto. ¡Que atranquen 
puertas y ventanas, pox3recito; la de hoy f una noche 
maldita! He intentado echar barras y cadenas, pero 
no he podido, porque tengo roto por la muñeca un 
brazo. 
—*• gentes del castillo han marchado apresurada-
mente a combatir el fuego y, por ' i visto, se han ol-
vidado de cerrar, pz*ecaución que tomar *,oda«i las no-
ches. ¿Vienes de la ciudad, D i m i t r i Michealowich? 
—No, he traído la dirección - i t r a r i a ; vengo C'A 
puerto. 
E l marino se tambaleaba, no podía U-nerse en pie; 
la , sangre le manaba por una brecha qu.^ ^ hend'a la 
frente. 
—Siéntese usted, capitán—!e dijo -ane de Kemoel, 
ofreciéndole una silla—. Vamos a curarlo a usted, q i e 
es lo que corro m á s prisa, aunque la herida no parece 
demasiado profunda. 
Nadia fué al botiquín de urgencia, instalado en una 
de las estancias de palacio, y , a l poco tiempo, volvió 
trayendo sendos paquetea de gasa y algodón asépticos 
y un frasco lleno de un cierto bá l samo maravilloso. Co-
locó sobre una mesita tarro y paquetes, y se dispuso 
a preparar una compresa como cualquier dama enfer-
mera. 
-—Lo que importa antes que todo, Nadia Andreiana 
—Insistió el herido con terquedad obsesionadora—, es 
que mandes cerrar he rmét icamente puertas y ventanas; 
va en ello vuestra seguridad. 
—¡Oh, Dios mío, por qué seré un inútil , por qué 
no serv i ré para nada!—prorrumpió el e- —o agitando 
on el aire sus diminutos brazas y con un t rágico acen-
to, que en otras circunstancias menos graves habr ía 
resultado de una extraordinaria comicidad. 
—No te desesperes, m i viejo—le tranquil izó boncl".-lo-
sa la princesa Nadia—; ven conmigo, Galoubnich, y en-
tre los dos echaremos barras y cadenas. 
Antes de salir, la joven se volvió a Yane y le dijo: 
—Cuando quieras puedes curar al herido. E l agua 
es tá hervida ya, sólo v^udrás que esperar a que se 
enfríe un poco. 
Mientras que la señor i ta de Kernoel lavaba cuida-
dosamente la herida, el príncipe le p r e g u n t ó al capi-
t á n del yate, procurando que sus palabras no descu-
brieran la emoción que le invadía: 
—Dinos, Dimi t r i , ¿qué ha ocurrido? ¿Quiénes y por 
qué te han maltratado? 
—Escucha, Andrés Wladimirowich—respondió el ma-
rino—: el incendio que pone allá abajo, sobre la co-
lina de Polowsky, t rágicos resplandores, no ha pasado 
de ser una a ñ a g a z a para llamar la atención de laa 
gentes del castillo hacia un lugar distante del puer-
to. Y, una vez logrado su objeto, los malhechores han 
podido dar el golpe de mano que se proponían, sin que 
nadie les molestara. 
—-¿Y qué era lo que se proponían?—tornó a pre-
guntar el principe, po" ióndose intensamente pálido. 
—Robar el yate, que estaba amarrado en el puerto. 
—¡Mi yate robado!... ¡Pero eso no es posible!... ¿Te 
has fijado bien si continuaba en el embarcadero?... 
¡Repito que no puede ser! ¿Y el karoulnoi encargado 
de la vigilancia? 
—¡Oh, el karoulnoi!... Lea ha sido muy fácil supri-
mirlo dándole muerte, asesinándolo a mansalva. 
—¡Dios mío, qué horror!... Entonces, ¿ t ambién se han 
atrevido a atacarte a t i? 
— A eso / a mucho m á s se hubieran atrevido, por-
que se t ra ta de un crimen premeditado y puesto pn 
prác t ica con arreglo a un plan. Desde hace un año, 
príncipe Wladimirowich, '•bdos los males del mundo gra-
vitan sobre nuestra pobre patria amenazada... 
E l marino hizo una r t racción dolorosa al mismo 
tiempo que le decía a Yane tratando de sonreír: _ 
—Señori ta , me hace usted mucho daño..., casi W»-
como un cirujano de veras. 
— E l daño pasó ya, capitán—respondió con dui ^ 
acento la joven—; he tenido que proceder un P0*-
bruscamente para encajarle a usted la muñeca;JJHo 
estaba fuera de su sitio; pero, repito, que he 
la cura. Voy a hacerle una ligadura, que sera más 
que suficiente, porque, a Dios gracias, no tiene usted 
' m á s que una luxación y no una fractura, como 
un principio temi. Puede usted, pues, continuar su 
lato. 
A l mismo tiempo que pronunciaba estas P8-13, r a 
para distraer la atención del herido, Yane corae!*fecer 
darle masaje en la muñeca lesionada para restT3prC,. 
la circulación de la sangre. D i m i t r i Michealowich P ^ 
siguió con frases mtrecortadas por los quejidos, 
sin querer se le escapaban de los labios: , 
—Me hallaba en m i casa entregado el sueño, c ^ 
do aproximadamente ?. la una de la madruga 
despertaron las voces de m i madre, que me na 
a gritos desde su habitación, contigua a la mía. 
—¿Oyes , Dimi t r i ? 
—No, madre; no oigo nada. 
— i No has escuchado ahora mismo un grito • baD 
—Será el karaoulnoi—respondí—. Acaso le Uam 
o él llamaba a alguien. &g(y 
—No. D i m i t r i . Ha sido un gr i to angustioso, o 
nía, que me ha helado la sangre en las venas- ^ a 
Sin esperar a m á s me arrojé de un salto de la icjo 
y me vestí a toda prisa. Salí de mi pabellón s g 
de mi madre, que me alumbraba con una Uníern*¡ó ue-
que la luz eléctrica hab ía quedado cortada. Cuan 
gamos a la baranda del muelle, g r i tó : 
—¡Karaoulnoi! la ca' 
Nadie respondió a mi llamamiento. Al voive 
(Continuará.) 
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E l comandante del "Elcano" 
informa al Rey 
El Monarca ha recibido ayer m a ñ a n a 
al capitán de corbeta don Manuel de 
Mendivil. que. por espacio de una hora, 
estuvo informando a su majestad muy 
detalladamente, del viaje del "Sebast ián 
glcano", de los recibimientos, homenajes, 
etcétera, de que üan sido objeto en to-
dos los puntos que tocó el buque-escue-
la, en su reciente y brillante viaje del 
circunnavegación. 
—El embajador de Portugal presen-
tó al Monarca al equipo luso, que ha 
venido a tomar parte en el concurso hí-
pico, y que lo componen el coronel La-
tino, jefe del grupo; capi tán Mousinho 
de Alburquerque, tenientes Ivéns Ferraz 
y Mena e Silva, y alférez Beltrao. E l se-
ñor Meló Barrete pasó luego a Mayor-
domía a visitar al duque de Miranda. 
—Por último, recibió el Rey al doc-
tor García Vicente. 
—Han sido entregadas a la Real Ca-
pilla todas las reliquias que tenía en 
su oratorio particular y alcoba su ma-
jestad la reina doña Mar ía Cristina 
(q. g. h.) . El receptor don Antonio Pa-
cín las va disponiendo en el "Relicario", 
donde se gua rda rán junto con las nu-
merosas y valiosas que allí se atesoran. 
Entre otras de aquéllas, están "La Ro-
sa de Oro", que le envió el Papa 
León X i n , el crucifijo que tenía a la 
cabecera, regalo también del mismo Pon-
tífice, y que es de mosaico italiano, re-
produciendo en cada brazo un monu-
mento de la Roma Pontificia. Hay tam-
bién varias reliquias de Santos, que fue-
ron . de su especial devoción, regalos 
igualmente de Papas y Ordenes religio-
sas, y otros que ella trajo a su venida 
a España. 
Las obras de pavimentación 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que van bastante adelantadas 
las obras de pavimentación con cargo a 
la primera parte del emprést i to , que 
han podido iniciarse sin perturbar el 
tráfico extraordinario que se advierte 
en este mes. 
Es tá terminada la calle de San Ono-
fre; próxima a terminarse, la de Col-
menares. Se trabaja ya en la de la 
Cebada, San Vicente, Colón y Paseo 
de Coches del Retiro. Se han comenza-
do las obras en la Plaza del Progreso, 
en la calle de Méndez Alvaro y en la 
calle de Carranza. 
—Respecto a l concursillo para ad-
quirir uniformes con destino a la Guar-
dia municipal, el alcalde manifestó ayer 
como aclaración que los guardias ten-
drán los uniformes de verano para el 
mes próximo y a precios inferiores a 
los ofrecidos en el concursillo. 
E l pago de libramientos 
municipales 
Sigo cumpliendo con la mayor d i l i -
gencia posible—manifestó ayer el al-
calde:—las obligaciones económicas del 
Ayuntamiento. Hasta ahora he firma-
do 2.758 libramientos de pago por el 
•pfésuplíestó'brdftrafio del interior,-que 
ascienden a 31.005.470,45 pesetas. Por 
eí presupuesto ordinario del Ensanche 
he firmado 509 libramientos, con un 
Importe de 5.466.208,95 pesetas, es de-
cir, todo lo que estaba en condiciones 
legales de satisfacerse. 
La recaudación económica del co-
rriente ejercicio es bastante satisfacto-
ria. La correspondiente al presupuesto 
ordinario del interior supera en pese-
tas 2.251^36,62 a la de igual fecha del 
año últ imo. La recaudación correspon-
diente al presupuesto del Ensanche ex-
cede también en 497.359,38 pesetas a la 
del día 15 del año anterior. 
Jiménez e Iglesias en la 
A . de la Prensa 
Los capitanes J iménez e Iglesias visi-
taron ayer por la tarde el domicilio de 
la Asiciación de la Prensa, en el nuevo 
edificio de la Gran Vía. Anunciaron su 
visita por teléfono no mucho antes de 
efectuarse, y por este motivo fueron po-
cos los periodistas que se enteraron. 
Visitaron los intrépidos aviadores los 
salones y oficinas de la Asociación, el 
Círculo de la Prensa, aun no inaugura-
do; las clases, quirófano y consultas 
para obreros y repartidores de periódi-
cos. yi por últ imo, la a l t ís ima azotea, 
desde la que examinaron el magnífico 
panorama de la Corte. Tal altura dijeron 
estos aeronautas, que se elevaron a m i -
les de metros para traspasar los A n -
áes, les produce vért igo, pues la sensa-
ción es completamente distinta que des-
áe el avión. 
Declararon que el objeto de la visita 
ao era otro que expresar su agradeci-
miento a la Prensa por el interés y ca-
riño con que ha seguido su vuelo, ya 
que se velan en la imposibilidad de visi-
tar una por una las redacciones. Tam-
bién rogaban que los periódicos expre-
saran la grat i tud que guardan a toda 
España, que de una manera tan entu-
siasta les ha acogido en Cádiz, en Sevl-
^ y en Madrid. E l presidente del Aero 
Club, conde de San Luis, que les acom-
paña, agradece también a la Prensa la 
atención que presta a la Aeronáutica, y 
un modo especial su actitud ante el 
^elo magnífico de J iménez e Iglesias. 
Brindaron los aviadores por la Prensa 
«spañola, y el señor San Germán Oca-
aa, por los gloriosos aeronautas que tan 
alto han colocado el prestigio de Es-
E l secretario de l a Asociación, señor 
palacio Valdés, ensalzó l a hazaña del 
Jesúa del Gran Poder" y agradeció la 
visita de sus tripulantes, que en e l d ía 
Jel triunfo tienen el gesto sentimental 
°e acordarse de l a Prensa, tan olvidada 
J^si siempre por los que se encumbran 
a^?0 Prestigios heroicos, científicos 
artísticos. 
Jiménez e Iglesias estuvieron un rato 
"e conversación, y a l expresarles e l se-
se i alacio va ldés el sentimiento que 
guramente tendrá el presidente, señor 
leí RodrígUez. Por no ser él quien 
t i ! ! * r 6 ' manifestaron también su sen-
ca ía i0 ' diciendo que volverán a l a 
deS,1¿eSi)Ués de su a Galicia o 
tecihi? SU vuel0 por Eur0Pa- Hemos 
- - a f i ^ 0 en todas Partes testimonios 
H o d r ^ f 0 1 1 " - ^ 6 que el ilustre Francos 
car r^eZ.8Upo en todo momento colo-
<lü-anSyc ^ V 1 nombre de la Patria 
No i L V s t a n c i a en América. 
^ m o ^ f Jdo todavía los aviadores 
«ta7 o S . K descanso' y bal izan v i -
o reciben homenajes de continuo. 
Uno de estos días serán agasajados por 
los obreros constructores del avión. 
Hacia el día 20 m a r c h a r á n a Avi la y 
Ferrol, patria chica de Jiménez y de 
Iglesias, respectivamente. 
— E l alcalde de Madrid manifestó 
ayer que el gobernador civi l de Valla-
dolid le hab ía encargado que transmita 
a los aviadores J iménez e Iglesias el 
saludo unánimemente acordado en una 
comida con que allí obsequió a los fun-
cionarios del Gobierno civil y a la Pren-
sa local. 
— E l presidente del Centro Cultural 
del Ejérc i to y de la Armada se ha d i r i -
gido, con el asentimiento del Gobierno, 
a los jefes de unidades del Ejérci to a 
fin de que exploren la voluntad de sus 
subordinados y que manifiesten con ur-
gencia el número de los que se adhie-
ren al homenaje que se ha de tr ibutar 
a los tripulantes del "Jesús del Gran 
Poder", y que consist irá en un banquete, 
cuyo coste se calcula en 20 pesetas. Se-
rán invitados el Gobierno, representan-
tes diplomáticos, autoridades, etc. E l nú-
mero de asistentes se desea saber para 
elegir local y preparar la adecuada or-
ganización. 
EL DIABLO ODIA TO0M 
LAS C05A5 PERFECTAS 
C O C H E S Y CAMIONES 
Taller de reparaciones 
V E N T A S A P L A Z O S 
Ronda de Atocha, 23 duplicado 
(CACEKES) 
R E U M A - G R I P E - P I E L 
140 habitaciones con baño. 
I . * JUNIO A 15 O C T U B R E 
Banco Hispano Americano 
Habiéndose extraviado el extracto de 
inscripción número 23.041, que compren-
de las 50 acciones de este Banco núme-
ros 37.741 al 37.790, expedido con fecha 
26 de junio de 1922, se anuncia al públi-
co por primera vez, en cumplimiento y 
a los efectos del artículo 71 de nuestros 
Estatutos. 
Madrid, 15 de junio de 1929.—El con-
sejero-secretario general, l l amón A. Val-
dés. 
Económica, rápida y cómodamente, se 
viaja a SURAMERICA en la CIASE 
I N T E R M E D I A de la motonave de la 
Compañía Hamburguesa Americana 
" G E N E R A L OSORIO,, 
ílflJE raGUSAL/í^»^ 
Informes: Agencia de la Compañía Ham-
burguesa Americana. Teléfono 11367. 
ALCALA, 43. 
A H O R R A D 
T I E M P O 
usando la 
C O C I N A 




V I A S U R I N A R I A S 
Toda BLENORRAGIA PROSTATI-
TIS, CATARROS VESICALES y demás 
enfermedades de las VIAS URINARIAS 
se curan radicalmente tomando los com-
primidos de URASEPTOL. De venta en 
Farmacias. 
E l doctor Cifuentes, académico 
de la de Medicina ' 
En la sesión celebrada ayer tarde por 
la Real Academia Nacional de Medici-
na fué elegido académico de número don 
Pedro Cifuentes Díaz. 
E l doctor Cifuentes es en la actuali-
dad decano-jefe de la Beneficencia pro-
vincial; jefe facultativo del Hospital de 
la Princesa y tiene a su cargo el servi-
cio de Urología del citado Hospital. Pre-
side la Asociación Española de Urolo-
gía . 
En el Congreso Internacional de Uro-
logía celebrado en Roma fué ponente. 
Pertenece a siete sociedades científicas 
extranjeras y tiene hechos dos cursos 
de ampliación de estudios desde 1910. 
Ha publicado mult i tud de trabajos en 
revistas y ha explicado cursos en socie-
dades extranjeras y nacionales. Tiene 
publicado un libro de Prác t icas de Uro-
logía. Desempeñó hace algún tiempo la 
presidencia de la Academia Médico 
Quirúrgica Española, y desde 1910 figu-
ra en el cuadro de profesores de la Be-
neficencia provincial. 
Banquete a Mr. Berry 
Mr. Robert Berry, director de la As-
sociated Press en España, fué obse-
quiado anoche con un cordial homenaje 
de despedida con motivo de pasar a 
ocupar igual cargo en otra capital eu-
ropea. 
Consistió el homenaje en una cena 
que le ofrecieron periodistas madrile-
ños y corresponsales de Prensa extran-
jera, entre los cuales Mr. Berry ha sa-
bido granjearse, por su caballerosidad 
e inteligencia, afectos vivísimos. Br in-
daron a los postres los señores Balow, 
que ofreció el banquete, Alvarez del 
Vayo y Herrero (don Emi l io ) ; todos 
ellos dedicaron a Mr. Berry férvidos 
elogios, lamentándose de su marcha. 
E l agasajado pronunció después emo-
cionadas palabras de gratitud, que ter-
minaron con un "Viva España" y "Viva 
la Prensa". 
Asistieron numerosos periodistas re-
presentantes de los diversos sectores 
del periodismo y el señor Davis, que 
ostentaba la representación del Go-
bierno. 
Homenaje a 56 arquitectos 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Por los señores de García Tapia, y 
para su hijo, el joven doctor en Me-
dicina don Rafael, ha sido pedida la 
mano de la bella señori ta Leonor U r r u -
tia, de distinguida familia vasca. 
Entre los novios y sus familiares se 
han cruzado valiosos regalos. 
La boda se celebrará a principios de 
otoño. 
Bautizo 
En la parroquia de San Sebast ián 
fué bautizado ayer tarde el primogéni-
to de don Andrés del Pozo Naranjo 
y de su bella consorte (nacida Con-
cepción Camarón Calleja). 
E l neófito recibió el nombre de Luis 
y fué apadrinado por los duques de 
Aveyro. 
La distinguida concurrencia que asis-
tió a la ceremonia religiosa fué obse-
quiada espléndidamente en casa de los 
padres del recién nacido. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes 
de Sevilla, la señora viuda de Vargas-
Zúñiga y el distinguido abogado y br i -
llante escritor don Manuel Rodríguez 
de Acuña y Dorta, perteneciente a aris-
tocrát ica familia canaria. 
Fallecimiento 
La señora doña Emil ia Moreno de la 
Santa Navarro, viuda de Benedicto, fa-
lleció el 14. 
F u é estimada por las dotes que la 
adornaban. 
Enviamos sentido pésame a la hija 
de la difunta, doña Carmen, y demás 
deudos. 
Funeral 
E l día 20, a las diez, se celebrarán 
solemnes exequias en la parroquia de 
San Antonio de los Alemanes por el 
alma del hermano del Santo Refugio 
duque de Tovar. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el aniversario 
del fallecimiento de la señora doña Ju-
lia Avial y Lloréns, cuyo esposo, don 
Francisco Rodríguez Avial , murió el 2 
de julio de 1892. E l martes se celebra-
rá también el aniversario . de la muer- i 
te de don Mat ías López y López. 
E n diferentes templos de esta Corte 
y de E l Escorial se aplicarán sufra-
gios por los difuntos, a cuyas respec-
tivas familias renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
U l t i m a l e c c i ó n d e l s e ñ o r 
O c t a v i o d e T o l e d o 
Cuarenta y siete años de catedrá-
tico, de ellos 31 en Madrid 
Entre sus antiguos alumnos figuran 
los señores Rey Pastor y Terradas 
En la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central ha explicado su 
úl t ima lección oficial don Luis Octavio 
de Toledo, catedrát ico de Análisis Ma-
temático y decano de dicha Facultad. 
En septiembre próximo será jubilado 
este iiustro catedrát ico por cumplir la 
edad reglamentaria. 
E l señor Octavio de Toledo, madrile-
ño de nacimiento, nos expresaba ayer 
el sentimiento con que abandona la 
cátedra. A ella y a la familia—nos di -
ce—he consagrado mi vida. No he te-
nido m á s norte n i más ambición. A los 
cargos políticos les tuve siempre ver-
dadero horror. 
Más de 30.000 duros en la Fiesta de la Flor 
L a Reina y las Infantas recorrieron todas las mesas. Las se-
ñoritas "asaltaron" a los delegados de la Sociedad de Na-
Los coches eran detenidos en los paseos públicos. ciones. 
Con un tiempo favorable se celebró 
ayer con gran animación la Fiesta de 
la Flor. 
A las diez de la m a ñ a n a han quedado 
constituidas las mesas, presididas por 
las distinguidas damas cuyos nombres 
publicamos ayer en estas columnas. Las 
mesas estaban adornadas con plantas y 
flores y ostentaban la doble cruz roja. 
Como siempre, los exploradores, unifor-
mados, daban guardia a las mesas. 
A la misma hora las bellas postulan-
tes se lanzaron al asalto de los t ran-
seúntes. 
A l medio día pocas solapas estaban 
ya libres de las florecillas verdes. Des-
de luego, a las huchas iban monedas de 
plata, de cobre y de cuproníquel. Los 
| billetes generalmente son entregados 
IT* ^ ^ ^ - t ^ |personalmente en las mesas. 
Algunas señori tas m á s decididas su-
bieron a centros oficiales: Alcaldía, Go-
e incluso 
tanto nos animaron a los viejos, inclu-
so con sus travesuras juveniles! Y en 
su acento se advierte la tristeza de ». 
„„• , • „ „ „ , . , * , !hierno civil, ministerios, etc 
quien deja una profesión a la que du- , ' , dpanácho* dondP tu -
rante cuarenta y siete años consagró i p . r a r o n en ^ P ^ 0 5 ' aon(ie tu-una cariñosa solicitud. 
Desde 1882 hasta 1890 don Luis Oc-
tavio de Toledo fué catedrát ico de Ma-
temát icas en el Instituto de León. Más 
tarde, de la Universidad de Sevilla; 
después, de la de Zaragoza, y por úl-
timo, de Análisis Matemát ico en la 
Universidad Central, cargo que ocupa 
desde 1898. E l decanato de la Facultad 
de Ciencias lo ostenta desde 1917. 
Muchos, muchísimos alumnos han 
desfilado por su cátedra. No puede así 
de momento dar una lista de memo-
vieron una acogida generosa. 
A la puerta de Palacio la recaudación 
no fué tan crecida como otros años, ya 
que los ministros no despacharon ayer 
con el Rey. E l presidente fué asaltado 
al salir del ministerio del Ejército. 
Los aviadores J jménez e Iglesias, ape-
nas pusieron el pie en la calle, vieron 
su guerrera cubierta materialmente de 
florecillas. 
En algunos paseos, como el de la Cas-
tellana y el de Coches del Retiro, las 
señori tas detenían los automóviles y co-
E n un r e s to rán de la Bombilla se 
celebró anoche el banquete con que los 
arquitectos agasajan a sus colegas 
triunfantes en el concurso del Faro de 
Colón y a todos los que han interveni-
do en las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, Asistieron cerca de un cen-
tenar de comensales, entre los que figu-
raban distinguidas damas y represen-
tantes de las Asociaciones de Arquitec-
tos de las diversas provincias. Las que 
no pudieron enviar delegado estuvie-
ron representadas por arquitectos ma-
drileños. 
E l señor Fernández Quintanilla, pre-
sidente de la Asociación de Arquitec-: 
tos, ofreció el homenaje a los brillan-! 
tes arquitectos agasajados y dedicó unj 
sentido recuerdo a los fallecidos don 
Aníbal González, Ferrer y Amargot, y 
a'cuán'táá'lpSrábtiks' liklí' 'cóbp;éí'adO'~a•, la 
organización de las Exposiciones. 
Agradeció el homenaje en pocas pa-
labras el señor Moya. 
E l número de los profesionales a los 
que sus colegas dedican el homenaje 
es de 56, pero en su inmensa mayor ía 
residen fuera de Madrid y son pocos 
los que asisten personalmente, aunque 
todos se han asociado al acto. L a lista 
de agasajados—asistentes o no asisten-
tes—es como sigue: señores Vaquero 
y Moya—del Faro de Colón—, Sán-
chez Arcas, Durán, Salgado, Cárdenas. 
Yarnot, Bravo, Sáenz, Rodríguez Bus-
til lo, Mar t ínez Chumillas, Garay, Gu-
mea, de la Cuadra, Puig. Canes, Sar-
dá, Pujol, Calzada, Catá, Cendoya, R i -
avs, Mayol, Florensa, Azúa, Domenech, 
Soler, Llopart, Roig, Canosa, Mart ínez 
(don Pelayo), Raventós, Folguera, Ru-
bio, Martinell , Moragas, Termes, Mar-
tínez Feduchi, Muguruza, Payot, Bas-
segoda. Vega, Freixa, López Mora, Cas-1 
trilló. Vega (don Manuel), Bassegoda| 
(don Buenaventura), Mora, Guardia, 
Sellés, Vlfiáls, Magnes, Hernández Briz, 
Sánchez Arcas y Mar t ínez Ferussa 
(don Luis) . 
Otro motivo de la reunión fué la re-
ciente creación de Asociaciones, de la 
que, a fal ta de la colegiación obliga-
toria, espera l a Asociación la solución 
de sus problemas profesionales. 
Entre los comensales recordamos a 
los señores Sáinz de los Terreros, Ana-
sagasti, Palacios, Bellido, Vega y Mat 
y Luque. 
Las adhesiones fueron muy nume-
rosas. 
Boda de "Gutiérrez" y 
salía a los balcones o rodeaba la calesa 
para contemplar a los novios, orondos 
sn su carruaje. 
En la Bombilla se celebró el banque-
te, presidido por los novios, entre miles 
de ocurrencias de los numerosos y dis-
tinguidos humoristas invitados. Junto a 
los novios los padrinos, Cándida Suárez 
y Moncayo. La piel y la cabellera de la 
novia es tan fina—de cera—que los ra-
yos del sol la molestaban demasiado y 
hubo que retirarla de la mesa. "Gutié-
rrez" se puso una servilleta ahuecada 
en forma de gorro para defenderse del 
sol. Luego bailó con varias comensales, 
sin acordarse del padecimiento de su es-
posa. 
A los postres habló "K-HIto", que di-
jo, poco m á s o menos: Resultando, que 
los contrayentes carecen del divino don 
de la palabra; resultando que yo soy el 
^ád re ' dér contrayente^ y debo sustituir-
le; considerando que lo mejor ser ía que 
hablaran ellos, propongo que para que 
en otra ocasión nos obsequien con su 
palabra, se toquen los cometes nasales 
de la novia y también, no los cometes, 
la Banda Municipal que atesora el novio 
en la nariz. También propone que se 
envíe un telegrama de felicitación a los 
padres de la recién casada, o sea, al re-
gimiento número 20, de guarnición en 
Valencia. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Al Occidente de las 
Islas Br i tánicas y hasta Islandia persis-
te la zona del mal tiempo, con lluvias 
en Inglaterra. En España el tiempo es 
bueno. 
Para hoy 
ría, pero recuerda que fueron alumnos |locaban flores a los ocupantes, 
suyos del doctorado los señores Rey I Hasta los niños y "militares sin gra-
Pastor y Terradas. En Zaragoza tuvo:duación" tuvieron que soltar unas pe-
rras en pago de la flor. Delante de Pa-
lacio una señori ta se acercó a un sol-
dado que sin duda iba a cumplimentar 
un recado, ya que llevaba un pequeño 
paquete sobre el hombro, y con un ges-
to de complacencia, rebuscó en el fondo 
de un bolsillo de la guerrera y depositó 
en la hucha una moneda de cobre. Los 
cobradores y conductores de los tran-
vías, las taquilleras del "Metro"..., na-
die se libraba del asedio. 
La recaudación qn las mesas, en ge-
neral, no desmereció de la del año pa-
sado. En la de la plaza de la Vil la 
había donativos de importancia, ya que 
el comercio respondió bastante bien al 
llamamiento. E l conde de Cerrager ía 
depositó en la bandeja un billete de 
1.000 pesetas. Se recuerda que el año 
pasado se acercó a esta mesa un se-
ñor desconocido, y como quien deja 
caer un papel sin importancia, soltó 
el señor 
en cuestión es americano. Este año, al 
parecer, es tá en América. 
La mesa de la Castellana, presidida 
por la duquesa de Montellano, estaba 
adornada primorosamente. Se recibie-
ron varios donativos importantes. 
Ofrecía la mesa colocada en la pla-
za del Progreso un contraste curioso. 
Junto a los billetes, que no escasea-' 
ban, una crecida cantidad de calderi-
lla de la gente humilde de barrios ba-
Tempérátüra 35 a 37*. Curati jos. La señora <loña Marta Lamamié 
.eiima, C i á t i c a , a r t r i t i s m o , go ta , ¡de Clairac tuvo la feliz idea de repar-
t i r libritos de cuentos y esto atrajo a 
de alumno durante un curso a don Luis 
Bermejo, actual rector de la Universi-
dad Central. No pocos que en la actua-
lidad son catedrát icos han desfilado co-
mo alumnos por el aula de este pro-
fesor. 
En el curso de tantos años ha teni-
do ocasión de ser testigo presencial de 
la evolución de la Universidad y ase-
gura el señor Octavio de Toledo que 
és ta cuenta hoy con muchísimos m á s 
medios de trabajo. Entiende también 
que cada día el profesorado cuenta con 
más medios de formación, y en cuanto 
a los estudiantes de ahora, cree que 
el nivel medio es por lo menos igual, 
si no superior, al de los estudiantes de 
antaño. 
Un agasajo 
Varios catedrát icos y antiguos alum-
nos del señor Octavio de Toledo le ob-
sequiaron ayer con un banquete, a l jun billete de 1.000 pesetas; 
final del cual se pronunciaron sentidos 
brindis, uno de ellos a cargo del vice-
rrector de la Universidad, señor Tormo. 
A todos contestó con frases de agra-
decimiento el señor Octavio de Toledo. 
catarros, etc. Moderna instala-
ción baineoterápica b a ñ o s de 
agua corriente. Hotel lujosamen-
te reformado, habitaciones con 
baño, todas con agua corriente. 
Estación ferrocarril Morte a 70 
metros del hotel. Telégrafo, telé-
fono interurbano. 
Visenteta Taroncher 
Ayer contrajeron matrimonio "Gutié-
rrez", el probo funcionario que compa-
gina la jefatura del negociado de inco-
brables y la dirección de su periódico 
humoríst ico, con la señor i ta Visenteta 
Jaroncher Salbater, de rancio abolengo 
valenciano. E l novio es hijo de la vena 
humor ís t ica de "K-Hito" , y l a novia es 
hi ja del regimiento de Guadalajara, nú-
mero 20, y nació en Valencia, en una 
"falla", el d ía de San José, donde la co-
noció el probo funcionarlo. 
L a comitiva ..de la boda se organizó 
en la plaza de Colón. E l novio vestía 
un traje de color azul verdoso, muy lla-
mativo, corbata de rojo y amarillo chi-
llones, zapatos de lona y un hongo fla-
mante de u n color gris casi blanco. Sus 
lentes cabalgaban sobre sus atrevidas y 
coloreadas narices, y ante sus ojos, muy 
salientes, en forma de una media es-
fera blanca rematada por un puntito ne-
gro. Carrillos y orejas tan sonrosados 
y personales comollu pronunciada nariz 
de cachava, y en conjunto, su cara po-
see MU aspecto entre de cínico, y de in-
feliz. Antes de llegar al punto de des-
tino le fué arrebatado el hongo por un 
invitado, y tuvo el infeliz novio que ir 
luciendo su reluciente cabellera coro-
nada tan sólo por un largo pelo, pero, 
eso sí, tan fuerte que parece de alam-
bre. 
"Goitiérrez" fué así de flamante en una 
calesa cedida por una importante cor-
poración. A su lado la novia, vestida de 
traje valenciano, con guirnalda y una 
peineta de rica hojalata teñida de oro. 
harto hac ía con no desmerecer, aunque 
sus aduladores le hayan dicho lo con-
trario. L a calesa iba gobernada por un 
calesero de época. De t r á s varios auto-
móviles con los invitados, armando bu-
lla. Así recorrió la comotiva Alcalá, Sol. 
Arenal..., hasta la Bombilla. L a gente 
Banquete en honor de don Andrés Ga-
rrido (Palaoe Hotel).—1,30, Por su nom-
bramiento de director de Agricultura. 
Centro de Instrucción Comercial (Piza 
rro, 19).—12 m., Homenaje a don Carlos 
Prast. 
Para mañana 
Cámara Oficial de Comercio (Círculo 
de la Unión Mercantil, Avenida del Con-
de de Peñalver, 3).—10,30 n.. Exhibición 
de la película " E l comercio del pescado 
en Boulogne-sur-mer". 
Instituto de Ingenieros civiles.—7 t., 
don Femado Gallego: "Anteproyectos de 
Unión de España con América, a t ravés 
del Estrecho de Gibraltar." 
X I I Salón de Humoristas (Palacio de 
Bibliotecas. Paseo de Recoletos).—6 t., 
Inauguración. 
Exposición Eduardo Malta (Casa V i l -
ches. Conde Peñalver, 5).—7,30 t.. Inau-
guración de la Exposición de retratos. 
Exámenes de Bachillerato universitario. 
El lunes se celebrarán los exámenes de 
las Secciones de Letras y Ciencias. A 
las nueve, en la Universidad aula 20, los 
del tercer ejercicio, y a las tres, los del 
segundo de Letras. A las cuatro y me-
dia, en el Pabellón de Física de la Uni-
versidad los del segundo ejercicio; a las 
tres, en la Facultad de Farmacia los 
del primero; a la misma hora en el Ins-
tituto del Cardenal Cisneros los del pri-
mer ejercicio del Cuarto tribunal, y a 
las cuatro los del tercer ejercicio del 
quinto tribunal. Todos estos grupos per-
tenecen a Ciencias. 
L a relación de los alumnos que han de 
examinarse ha quedado expuesta en el 
tablón de anuncios de la Secretaría ge-
neral de la Universidad. 
Fotograf ía de montaña (Salón ^e Ami-
gos del Arte, Palacio de la Biblioteca). 
6 t . Inauguración del X I V Salón de 
Fotografía de montaña, organizado por 
la Sociedad Española de Alpinismo Pe-
ñalara, 
Santo Domingo el Real (General Oráa, 
10). — 7,30, Confrencia misional del P. 
Wenceslao Fernández, misionero domini-
co del Perú. H a r á la presentación el 
Obispo de Tenerife, fray Albino Menén-
dez Helgada, 
Otras notas 
para »da vida 
gran número de niños, que iban a de-
jar su perra y a llevarse un l ibri to. 
Hubo un chico que por seis veces fué 
a la mesa con una perra gorda. 
En la mesa de la Universidad hubo 
considerable afluencia de elemento es-
tudiantil, con la consiguiente algazara. 
La marquesa de Amboage en la me-
sa que ella presidía en la calle de Se-
villa dió 1.000 pesetas. 
En la mesa instalada en el Banco 
de E s p a ñ a se recibieron varios donati-
vos de 500 pesetas. Don Isidoro de la 
Cierva envió desde Murcia un donati-
vo de 100 pesetas. E l marqués del Ris-
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radloactivaF 
Reumatismo, Catarros, Gripe mal curad» 
GRAN HOTEL D E L BALNEARIO 
Servido esmerado. Cocina selecta. 
15 junio a 30 septiembre. 
RESTAURANT BOTIN 
Dehesa de la Villa. Espléndido jardín, 
gran terraza para banquetea. Teléfono 
30708. Sucursal de Plaza de Herradores, 7. 
PERMANENTE DESDE 
25 PESETAS 
VELASCO. PLAZA SALESAS, 10. 
M A D F R A S ADRIAN FIERA lVl/-\.Lyil.rv/-V»J> Santa Engracia, 125. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radica' garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA. 17. De 10 a 1 y de 3 a 7, TELEFONO 15970 
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i La Casa GUILLIET HIJOS Y C . ^ , S, A. E . I 
= Fernando VI, 23.—MADRID. = 
= Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 
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C A S A 0 V 
A. VALLEJO 
fabricante de muebles. 
Paseo de San Vicente, 4. 
Teléfono 15755. P ídanse presupuestos. 
Para la anemia, cloro-
sis y sus complicaciones 
El mejor y más agradable de los "fe-
rruginosos. 
LICOR LAPRiF 
ARENAL, i , POMPAS FUNEBRES 
S U «VITA 
N A F T A L I N A 
R O S T A S , 32 Y 34 
Gran venta extraordinaria con regalos a todos 
nuestros compradores. 
Por cada compra de 10 pesetas en adelante rega-
lamos buenos y prácticos artículos de la Casa. 
SOLAMENTE HASTA FIN DE MES 
Géneros de punto Ropa blanca. Camisería. 
R O S T A S , 32 Y 34 
C A S A R O V I R A 
A L C O N T A D O 
cal dejó en esta mesa unas monedas 
de oro. 
Grande fué la animación en la mesa 
instalada en la calle de Fernando V I 
y presidida por la vizcondesa de Casa 
Aguilar. Algunas de las señoritas pos-
tulantas ya hace seis años que tomaa 
parte en esta ñesta . 
En la mesa del Retiro, pres'dida por 
la señora del alcalde de Madrid, la ani-
mación ha sido extraordinaria. Por la 
tarde dió allí un concierto la Banda 
Municipal. La fiesta resul tó muy , ag rá -
dable y muy concurrida. 
La Reina y las Infantas; 
recorren todas las mesas; 
A las diez y media salió ayer m a ñ a n a 
la Reina en coche abierto, con sus augus-
tas hijas. En otro coche iba su alto 
séquito formado por la condesa de Cam-
po Alegre, señori ta de Loygorri y mar-
qués de Bendaña. 
Apenas salieron las reales personas, 
una avalancha de señori tas postulantes 
asaltó el coche real, prendiendo flores a 
su majestad y altezas, quienes vertieron 
puñados de monedas de plata, que ex-
t ra ían de sendas bolsas de raso de vis-
tosos colores. 
Entre otras de las que colocaron flo-
res a la Reina e Infantas en la puerta 
del regio Alcázar, estaban las señori tas 
de Muñoz Seca (Mercedes, Asunción y 
Rosario), Muguiro, Cebrián y otras, to-
das dependientes de la mesa de la Pla-
za de Oriente, que presidia la marquesa 
de Comillas. 
Esta mesa fué la primera que visita-
ron las reales personas. Después visita-
ron las 32 restantes, haciendo el siguien-
te recorrido: plaza de la Villa, Puerta 
del Sol, Santa Cruz, San Millán, Progre-
so, Antón Martín, Atocha, Estación del 
Mediodía, Neptuno, Sevilla, Santa Ana, 
Rey, Independencia, Retiro, Velázquez, 
Madrid Moderno, Guindalera, Colón, 
Alonso Martínez, Fernando V I , Caste-
llana, Chamberí , Cuatro Caminos, B i l -
bao, S. Bemardino, Argüelles, Rosales 
y Plaza de España. En todas ellas fue-
ron dejando copiosos donativos, sin des-
cender del coche m á s que en la de la 
Castellana, que presidía la duquesa de 
Montellano, a la que acompañaban su 
esposo e hijos, y en compañía de los 
cuales tomaron un refresco la Soberana 
y las Infantas. 
Cerca de las dos regresaron a Pala-
cio, cargado el coche de ramos de flo-
res. 
El Monarca no ha salido por la maña-
na de Palacio. 
Por la tarde la familia real recorrió 
también algunas mesas. E l Rey hizo una 
visita a la mesa de la Castellana. 
El "asalto" a la So-
oledad de Naciones 
Pocos de los delegados extranjeros 
sufrieron el "asalto" de las señori tas 
postulantes antes de entrar en el pala-
cio del Senado para celebrar las delibe-
raciones del Consejo de la Sociedad' dé 
Naciones. 
Unicamente el señor Adatci mostra-
ba, durante la sesión, media docena de 
flores en la solapa. A l señor Stresemann 
le habían colocado una sola flor. 
Sin embargo, unas diez señoritas es-
tuvieron encargadas de vigilar las en-
tradas y salidas del Senado. No se ies 
permitió el acceso y permanecieron to-
da la mañana en la explanada. La espe-
ra fué larga, pues los delegados no sa-
lieron hasta cerca de las tres de ia 
tarde. 
Algunas de estas señori tas , en vista 
de que todavía no habían conseguido co-
locar una flor a los políticos extranjeros, 
entretuvieron la espera poniéndosela a 
todo el que entraba y salía, y, sobre to-
do, a los choferes de los delegados, cu-
yos automóviles esperaban también, es-
calonados en la explanada del edificio. 
Cuando terminó la sesión, uno de los 
primeros en-salir fué el señor Briand. 
Nada más que aparecer en la puerta, 
antes de tomar su automóvil, ya las so-
lapas del señor Briand se llenaron de 
florecitas. Todas las señori tas pugnaron 
por colocárselas. E l señor Briand agra-
cíeció diciendo en tono afectuoso: 
—Tres bien; c'est tres bien. 
El secretario que le acompiñaba re-
par t ió algunas monedas. 
Los otros dos asaltados fueron Adatci 
y Stresemann. El primero iba ya preve-
nidt para estos asaltos. Un secretario 
suyo llevaba un bolso chiquito, del cual 
ext ra ía una moneda de plata cada vez 
que alguna señori ta colocaba una ñor 
en la solapa de su principal. 
El señor Stresemann, que salió el úl-
t imo de todos, iba aún más prevenido; 
porque no llevaba secretario, sino ías 
«^onecías en el bolsillo del "chaquet". 
Tapadas ya las dos solapas con las flo-
res se las colocaron hasta en la corba- ' 
ta, a pesar de que ya al final hacía ges-
tos de protesta. Sin embargo, sonrió 
afectuosamente a todas las señoritas, se 
dejó retratar en medio de todas ellas, 
y a todos los botecitos que le fueron pre-
sentando iban a parar las monedas en 
piezas de pesetas, de las que llevaba 
gran provisión en el bolsillo y que re-
par t ió con gran profusión. 
- Tampoco los demás delegados, y entre 
ellos el señor Agüero, representante de 
Cuba, con quien las señori tas se sor-
prendieron oyéndole hablar español, sa-
lieron mejor librados de este asalto. Los 
fotógrafos se despacharon a su gusto, 
impresionando muenas de estas escenas 
pintorescas. 
Más de 30.000 duros 
Apenas terminó la recaudación en las 
últ imas horas de la tarde, empezó el re-
cuento en el Banco de España. 
Dato exacto no puede facilitarse. Ano-
che, a las once y media, cuando termi-
nó el balance no habían entregado aún 
cuatro mesas. 
Además hay que tener en cuenta que 
la Reina y algunas presidentas de me-
sa tienen en su poder donativos de al-
guna importancia. El conde de Casal, 
por ejemplo, tiene en su poder un che-
que de 5.000 pesetas. 
Anoche lo entregado representaba 
18.000 pesetas menos que lo recaudado 
el año pasado. Se cree que cuando las 
cuentas estén completas, la recaudación 
de este año será igual a la anterior que, 
como se recordará, fué de 180.000 pe-
setas. 
A las doce menos cuarto de la noche, 
el conde de Casal comunicó telefónica-
mente este resultado a Palacio para que 
fuera transmitido a la Reina. 
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E L P R O Y E C T O D E F E R R O C A R R I L D E L A R O D A A T A R A Z O N A 
El lunes pasado fué presentado en el 
ministerio de Fomento un acabadísimo 
proyecto de ferrocarril de La Roda a 
TarazxJna. 
Se trata de una vía de comunicación 
muy importante, ya que do ta rá de un 
ferrocarril eléctrico a regiones extensas 
y señaladas por su incomunicación. Pa-
ra convencerse de la falta de medios de 
comunicación de estas regiones de las 
provincias de Cuenca y Guadalajara, 
basta examinar ligeramente el mapa fe-
rroviario de España . E l ferrocarril de 
La Roda a Tarazona no sólo favorecerá 
a ciudades de m á s o menos importancia, 
sino a un buen número de pueblos cu-
ya potencialidad económica es una rea-
lidad. 
A t r a v i e s a i m p o r t a n t e s z o n a s m i n e r a s , m a d e r e r a s y a g r í c o l a s . S u l o n g i t u d s e r á d e 4 1 6 k i l ó m e t r o s y e l p r e s u p u e s t o 
d e c o n s t r u c c i ó n d e 2 5 6 m i l l o n e s d e p e s e t a s . E s t a l í n e a t i e n e u n a g r a n i m p o r t a n c i a i n t e r n a c i o n a l , p o r h a c e r d e E s p a -
ñ a u n p a í s d e t r á n s i t o . C u a r e n t a y c u a t r o e s t a c i o n e s , c a s i t o d a s e n p u e b l o s t o t a l m e n t e i n c o m u n i c a d o s . S e t e n t a m i -
l l o n e s p a r a l a s o b r a s d e e l e c t r i f i c a c i ó n . T r e n e s " p u l l m a n " y t r e n e s g a n a d e r o s y f r u t e r o s d e s d e A l g e c i r a s a l r ú n y C a n f r a n c . 
internacional. E l ferrocarril de L a Ro-
da-Tarazona une los nudos ferroviarios 
de Calatayud y Baeza (por la prolonga-
ción prevista desde La Roda a un pun-
Pero esta incomunicación de que ha-jto de ]a línea Baeza-Utiel) y pone, por 
blamos se acentúa más, si se tiene enjtant0) en comunicación directa el Nor-
cuenta que en la parte Sur de dichas |te con el Sur de la Península. Los auto-
regiones, limitando con ellas y separada|res del proyectof ante las perspectivas 
por la línea Madrid-Cuenca-Valencia, se:que esta circunstancia ofrecía, han en-
encuentra otra, poco menos extensa, y 
perteneciente a las provincias de Cuen-
ca y Albacete, también en completo ais-
tendrá que acometer y atravesar per-
pendlcularmente todas divisiones. Por 
esta causa figuran en su trazado 65 tú-
neles, algunos de longitud superior a 
cinco kilómetros. Sobre el río Cuervo, 
por ejemplo, i rá un viaducto de 841 me-
tros de luz y sobre el Tajo otro de 301 
metros. 
P róx ima a la línea férrea se proyecta 
El apoyo que ofrecen 
los pueblos 
E l proyecto de' ferrocarril de L a Roda 
a Tarazona ha despertado grandes en-
tusiasmos en todos los pueblos afecta-
dos por su construcción. 
Para su realización, todos los pueblos 
Primera. Las que lleven viajeros eni Por últ imo, los viajeros y mercancias 
tren de lujo desde o para Par ís , Lon-
dres o América del Norte por un puer-
to inglés o francés. 
Segunda. Las que lleven viajeros ha-
cia la Europa Central o I ta l ia y mer-
cancías para Francia y las comarcas 
antes citadas. 
Tercera. Las que hayan de servir 
sanchado su propósito, y, fundiendo el; 
interés de sus regiones con el de toda 
España , han proyectado a base del fe-
lamiento, y adquiere una trascendencia r rocar rü de que nos ocupamos, y, conec-
mucho mayor, si se observa que una yi tándolo con las líneas existentes, una 
otra están enclavadas en el mismo cen- | l ínea de t ráns i to que permita, con esta 
tro de la parte Este de España, atra-igolai 0; al meI10Si eminente finalidad, 
vesadas como una barrera infranquea-¡ unir la frontera francesa, I rún y Can-
ble entre el Norte y el Sur, y el Norte |franc con Ajg-ecirag, sin encontrar obs-
y el Sudeste, que han de comunicarse | táculo de importancia, ni tener que su-
por un rodeo considerable, y asimismo,, peditarse a ^ tráfico poderoso, ya es-
obstaculizando toda posible idea de co-j tablecid0) como gg el de la periferia con 
municación terrestre entre Europa y | gj centro de la Península. 
Africa a t ravés de España. Había, pues, | p0r consiguiente, en el proyecto de 
dos grandes males que remediar ¡os, ferrocarril La Roda-Tarazona va im-
cuales pueden ser recogidos por el fe- |plícit0 ^ gran propósito, cual es el de 
r roca r rü La Roda Tarazona. Para las i transformar a España en país de t r án -
regiones que hemos señalado, y que vi- |s j t0i 
ven una vida armónica, completamente i ^ prensa francesa, por la alta re-
perdidos para toda actividad nacional, presentación de la "Revul de France 
es una verdadera redención; para Es-
paña entera es un cambio fundamental, 
una de esas obras que transforman la 
fisonomía y la manera de ser de un 
pueblo. 
y sociedades científicas y entidades eco-
nómicas, han solicitado la apertura a 
t ravés de España , de una línea de t r án -
sito, que no puede ser otra que la que 
se componga a base del ferrocarril "La 
El trazado del ferrocarril Roda-Tarazona". La conversión de Es-
paña de nación de término de Europa, 
en nación de t ráns i to a Africa, Amé-
rica y Asia, es a l presente una Idea 
que se ha abierto camino. Tiene por 
base la valoración del estrecho de Gi-
braltar como medio de comunicación 
m á s breve entre los continentes. 
Son numerosos los documentos y tes-
timonios en pro de esta Idea. Entre 
ellos es tá el art ículo de Georges Her-
sent, en la "Revue de France" el cual 
considera que es acaso nuestra nación y 
sus posesiones la zona de turismo m á s 
atractiva para el mundo entero. Y se-
guidamente demuestra y defiende que 
es E s p a ñ a la ruta m á s ventajosa, natu-
ral y rápida para ir de Francia a Af-
ea, con preferencia al tráfico mar í t imo. 
Pero afirma que por ésto, sin duda. "ha-
Dos proyectos de ferrocarriles de in-
terés regional había: el de La Roda a 
Cuenca y el de Tarazona a Calatayud. 
Unificando el criterio que presidió al 
confeccionarlos, uniéndoles, resultó este 
magnífico y trascendental proyecto La 
Roda-Tarazona. 
Una descripción de las zonas por don-
de a t ravesar ía el ferrocarril da rá idea 
de cómo puede ser fuente de riqueza pa-
ra muchos pueblos. 
Desde la Roda asciende por la cuenca 
del Júcar, sirviendo al gran tráfico que 
se desarrolla en esa región, hasta lle-
gar a la ciudad de Cuenca; atraviesa por 
toda la magnífica serranía de este nom-
bre, no sólo notable por sus incompara-
bles paisajes, apenas conocidos por la 
actual incomunicación, sino por sus ex-'ce falta atravesar España en un solo tra-
traordinarias riquezas forestales, capa-
ces por sí solas de justificar la construc-
que se dirigen a la Europa meridional 
no in te resa rán a la línea que estudia-
mos, pues podrán entrar en Francia 
por Saint-Girond, siguiendo la línea 
Baeza-Albacete-Utiel-Alcázar-Saint Gi-
rond, o bien la línea de la costa. 
El tránsito más breve 
Esquema de líneas de t ráns i to por 
E s p a ñ a : 
Klms. 
nlcaclones, sí se tiene en cu^to 
cuesta la t ransformación de las vi ^ 
ancho español en ancho i n t e i n l l ^ ^ 
m á s de 1.000 millones de peseSf10nal 
electrificación requiere cantidadn. y ^ ' 
siderables, y si se r ecue la que conT 
vía de Baeza-Albacete y con la ( w l a 
Roda-Tarazona", que de todo, í 7a 
han de construirse por Imponerles W?' 
sidades regionales, han de colocar.,* " 
de 600 kilómetros de vía férrea , ^ 
duce la enorme ventaja de darlé S 
cho Internacional, reduciendo los r L T ' 
de las demás Compañías a poner .1* 
cer carri l en los trayectos que en o 
junto formen las líneas de tránsito 
Se cuenta para esta labor con un ^ 
por tant ís ímo núcleo de la opinión LaoS" 
m a r á de Comercio de Zaragoza v Val 
cía, as í como la de Barcelona, sisrnS" 
do Igual ejemplo que la de Toub,?» 
piden el tercer carril , el ancho Intenf. 
clonal. üa-
En Marruecos se adopta este trazad 
así como en el Transahariano y con i 
Dax-Dakar, en estas condiciones se vi 
lumbra claramente cuál ha de ser i 
ancho de vía del porvenir, que reau? 
rirá convenio con Portugal, cuyo trá 
fleo con nosotros, desgraciadamente nñ 
consiente el t r áns i to m á s que con rédii 
cidas proporciones. 
Puede, pues, establecerse la siguiente 
conclusión: La construcción conjugada 
de la línea Baeza-Albacete-La Roda, v 
la de La Roda-Cuenca-Tarazona con ti 
ancho Internacional (o con el tercer ca-
r r i l ) constituiría, aparte de su impor-
tancia para el servicio regional e In! 
terior de España , una línea de tránsltó 
entre Afr ica y Europa de excepcional 
Importancia. 
Su electrificación consentirá un ren-
j dimiento m á s Intenso y económico que 
j el de las líneas hoy construidas, evitán-
dole cuantiosos gastos de transforma-
ción que se les Impondría en otro caso 
y, aparte de estas ventajas, constituye 
©1 camino m á s corto del Estrecho a 
Francia, o sea la vía más corta del 
t ráns i to . 
En el porvenir, sus posibilidades son 
ilimitadas, y con convenios adecuados 
con Francia, puede, desde luego, trans-
portar los viajeros civiles y militares, 
fico, Francia habr ía de corresponder que, en número superior a 600.000, se 
De Algeciras a I r ú n por Córdo-
ba y Valladolid 1.384 
De Algeciras a I rún por J a é n y 
Valladolid 1.363 
De Algeciras a I rún por Baeza, 
Albacete, La Roda, Calatayud, 
Tarazona, Pamplona, San Se-
bas t i án 1.300 
De Algeciras a I rún por Jaén, 
Alcázar , La Roda, Cuenca e 
Igual recorrido que el anterior 
desde Calatayud 1.327 
De Algeciras a Canfranc por la 
l ínea Baeza, Albacete, La Ro-
da Calatayud 1.224 
De Algeciras a Port-Bou por 
Baeza, Albacete, La Roda, Ca-
latayud, Zaragoza, Barcelona, 
Port-Bou 1.545 
Se ve, pues, que el t r áns i to m á s bre-
j ve por E s p a ñ a es el de Algeciras a Can-
¡franc por Baeza-Albacete-La Roda-Ca-
! latayud, que conduce a Pau, desde don-
|de, por Toulouse o Bordeaux puede dls-
'•  tribuirse el tráfico por toda la Europa 
! occidental, central y septentrional. Cla-
Iro es tá que a esta organización de t r á -
ción de esta linea férrea. Pasa por la 
Vi l la de Priego, y por L a Hoz de Bole-
ta va a dar a la cuenca del Tajo, al 
que atraviesa por uno de los embalses 
que forma parte del plan de regulación 
general de dicho río. 
Continúa el trazado atravesando las 
cuencas de los afluentes del Tajo, Ca-
brillas y Gallo, hasta llegar a la Ciudad 
de Molina de Ar&.gón, capital de la ex-
yecto del Norte al Sur, lo que hoy es 
imposible." 
He aquí unos párrafos del art ículo 
de Hersent: 
"La gran arteria, a t ravés de la Pen-
ínsula, consti tuiría un primer elemento 
del vasto circuito alrededor del Medi-
terráneo." 
" E l camino m á s directo para A f r i -
ca y América, y de esta úl t ima hacia 
Dakar, futura cabeza de linea de los 
T A R A Z O N A . — L o s vecinos acuden a votar en el plebiscito pro ferrocarril. 
una producción de energía que con fá-
ciles derivaciones faci l i tará la indus-
trialización de todas las comarcas atra-
vesadas por aquélla. 
E l ancho de vía adoptado es el espa-
ñol, pero para atender a l servicio de 
t ráns i to Internacional, se ofrece un es-
tudio que facili tará la conexión con las 
vías europeas, a base de un tercer ca-
r r i l . 
Trenes y estaciones 
Interesados y las empresas que también 
lo están, han ofrecido al Gobierno toda 
suerte de aportaciones y ventajas, cuya 
suma se acerca al 50 por 100 del im-
porte de la obra. 
Las manifestaciones en favor de este 
ferrocarril puede decirse que han re-
corrido media España . Durante el pasa-
do otoño, se celebraron asambleas en 
únicamente mercancías para el Centro 
o el Mediodía de Francia y Europa sep-
tentrional y central. 
Los que pertenecen al primer grupo 
y deseen detenerse en Madrid t o m a r á n 
las vías actuales para acudir a P a r í s 
y de allí a sus puertos de embarque, 
si hay lugar. P rác t i camente seguirán la 
linea Algeciras-Córdoba-Madrid o Alge-
De Algeciras a I r ú n y Canfranc se 
proyectan para la explotación de trenes 
pullman y trenes ganaderos y fruteros, 
con vagones especiales que permitan el 
rápido y fácil transporte al centro de 
Europa de los frutos y de las carnes de 
servicios rápidos enrre Europa y Amé- la Península y de Africa. 
pro de este ferrocarril, con creciente! ciras-Jaén-Madrid (1.384 kilómetros y 
éxito, en La Roda, Cuenca, Molina, Ca-11.363 kilómetros, respectivamente, de 
adaptando sus l íneas a las nuevas nece-
sidades que plantea para, a su vez, esta-
blecer su t ráns i to con Inglaterra, Bélgi-
ca y Alemania. 
En la Memoria se razona, porque de-
be ser la primera medida la de crear en 
el Estrecho de Gibraltar una zona de 
depósito franco y distribuidora de mer-
cancías. Aporta razones demostrativas 
del incremento de tráfico que ha de sen-
tirse en Algeciras y Tarifa, que sobre 
beneficiar distintas líneas a p o r t a r á po-
derosos medios de vida a la proyectada. 
Tarifas y coordinación 
latayud, Borja y Tarazona. Todas estas 
asambleas pusieron sus conclusiones en 
manos del Gobierno. Además de ellas 
se han celebrado otras muchas en nu-
merosos pueblos y lugares interesados. 
La Prensa regional le ha dedicada siem-f ~ 
pre atención preferente, y en estos mis-
mos días ha publicado con motivo de 
las asambleas para la oferta de auxi-
lios, números extraordinarios, totalmen-
te dedicados al ferrocarril . 
Se trata, en fin, de una obra que pue-
de transformar la fisonomía de Espa-
ña, y que de todos modos es una prue-
ba de robusta vitalidad y de interés 
para toda Europa 
E l proyecto total, por lo perfecto y 
acabado, es uno de los m á s concluidos 
que han llegado a manos del Gobierno. 
Se debe el proyecto principal al ilus-
tre ingeniero de Caminos don Antonio 
López Franco; el de edificios, a l arqui-
tecto don Luis Vegas, también profe-
sor de la Escuela Especial del Cuerpo; 
el de electrificación, a don Pedro M. A r -
t iñano, valiosamente ayudado por los 
señores Granell y Sierra. Finalmente 
todo el estudio sobre comunicaciones in-
ternacionales y conversión de España 
en un país de t ránsi to , se debe al ilus-
tre don Pedro Jevenois, autor del pro-
yecto del túnel submarino del Estrecho 
de Gibraltar. 
El tráfico afroeuropeo 
C U E N C A . — E l puente de San Pablo. 
tensa región que constituyó el servicio 
de este nombre. Continúa después por 
los campos castellanos de grandes po-
sibilidades en cereales, para descender 
luego a las vegas de Aragón, tras de 
atravesar la maravilla del Monasterio de 
Piedra, y llegar al Importante nudo fe-
rroviario de Calatayud. Desde aquí, por 
las cuencas mineras de Tabuerca y Tier-
ga, pasando por las proximidades de l 
Moncayo, llega a Borja y termina enl 
Tarazona, el Toledo aragonés, después Entre La Roda y Tarazona, el ferro-
de recoger lo m á s rico de estas regio-car r i l tendrá 416 kilómetros de longi-
nes- tud. Su presupuesto de construcción es 
E l tráfico sería, pues, principalmente de 256 millones de pesetas; el de edi-
de maderas, minerales, vinos y f rutas, i fíelos asciende a 20 millones de pese-
Así se explica que el solo anuncio del | tas, y el de electrificación ascenderá 
rica del Sur, "no podría pasar m á s que 
por España" . De este modo, España , 
que fué la primera en trazar la ruta 
del Nuevo Mundo, cumplirá su misión 
inexcusable de ser la primera en favo-
recer su acercamiento con el viejo con-
tinente. 
Una longitud de 
416 k i l ó m e t r o s 
proyecto haya suscitado ofertas impor-
tan t í s imas de explotaciones mineras y 
de construcción de ferrocarriles de enla-
ce y aportación de tráfico realmente im-
portantes. A 20 o 30 kilómetros del fe-
rrocarril quedarían los yacimientos de 
aproximadamente a 70 millonea de pe-
setas. 
E l ferrocarril se proyecta, desde el 
primer momento, electrificado, con arre-
glo a los adelantos de la técnica mo-
derna, a fin de obtener así todas las 
Sierra Menera. La importancia tur í s t ica ventajas posibles en su construcción. Y 
queda también bien patente. así son posibles mayores pendientes y 
habrá con ello u n ahorro importante de 
L a importancia interna-
cional del ferrocarril 
Otro aspecto que aún hace m á s inte-
resante este ferrocarril: su importancia 
kilómetros. Esta es la manera m á s ra-
cional y económica de Ir hacia los fe-
rrocarriles eléctricos. 
Esta medida también se jus t i -
fica, teniendo en cuenta el terre-
no atravesado por l a l ínea la cual 
Es de advertir que la construcción 
del puerto de Ceuta y el posible esta-
blecimiento del puerto franco de Alge-
ciras ha r í a más que nunca indispensa-
ble el ferrocarril L a Roda-Tarazona. 
Como todo el proyecto, las estaciones 
y los edificios del mismo presentan una 
modalidad nueva y caracter ís t ica, que 
da a toda esta obra un ca rác t e r de verda-
dera renovación. Lo m á s moderno y lo de 
gusto m á s atemperado con la obra to-
ta l de que van a formar 
parte, se ha llevado a las 
estaciones. 
Puede decirse que se ha 
huido de la uniformidad, de 
la monotonía. Y así como 
en otras líneas casi todas 
las estaciones son Igua-
les, en este ferrocarril ca-
da edificio destinado a es-
tación t endrá su tipo dis-
tinto. Se ha procurado ele-
gir para el edificio de esta-
ción algún motiven del pue-
blo a que pertenecen. 
Don Pedro Jevenois ha confeccionado 
una Memoria acerca de la Importancia 
internacional de la l ínea Calatayud-Mo-
lina-Cuenca-La Roda. De esa Memoria 
tomamos algunas partes muy intere-
santes: 
"Ser ía un error—dice—juzgar por su 
importancia presente el valor nacional 
de la línea Calatayud-Molina-Baeza, que 
parece hoy limitarse al interés regional de 
las comarcas que atraviesa; mas el por-
venir le reserva una misión que alcan-
za un radio mucho m á s amplio, pues 
puede llegar a ser una de las arterias 
que Integran las comunicaciones inter-
continentales." 
Habla de l a Importancia del tráfico 
futuro, exponiendo l a enorme riqueza 
mineral, vegetal y animal de Africa. Y 
deduce que calculando en 45.000 viaje-
ros y 6.0OO toneladas de mercancías el 
tráfico de Tánger -Dakar , y en 40.000 y 
20.000 el de Tánger-Bl Cairo, se llega 
a un tráfico inicial en cualquier l ínea 
que salga del Estrecho, de 
700.000 viajeros y otras tantas 
toneladas de mercancías por 
término medio. 
t ráns i to por E s p a ñ a ) . 
Los que deseen llegar en el m á s bre-
Las tarifas h a b r á n de adaptarse a la 
legislación ferroviaria general en el tren 
consignado a España y estudiarse leyes 
especiales para el que es de t ráns i to , 
trasladan de Africa a su metrópoli, y; 
mercancías , que, por su valor y rique-
za, consientan y requieran un medio de 
transporte rápido y regular. 
Entusiasmo popular 
Ha despertado el proyecto un gran 
entusiasmo popular. De las Asambleas 
que se han celebrado en pro del ferro-
carri l se han levantado actas notariales, 
que han sido entregadas al Gobierno. 
Han sido verdaderos plebiscitos. 
En algunos actos figuraban, por ejem-
plo: han votado en pro del ferrocarril 
500 o 600 vecinos y en contra dos o 
tres. 
Aparte de los ofrecimientos hechos 
por Ayuntamientos y entidades de otra 
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—,— «n construcción 
ast-tonde 
A L A INDIA 
Líneas de tránsi-
to por España 
E l autor de la Memoria 
anímela por diversas y sólidas 
razones la afluencia a Algeci-
ras, Tarifa y sus alrededores 
de un t ráf ico considerable que 
requiere líneas que lo sirvan, 
tanto en mercancías como en 
viajeros. 
Estas lineas—dice—atrave-
s a r á n E s p a ñ a para I r hacia 
Europa, y pueden clasificarse 
en tres ca tegor ías : 
L A I M P O R T A N C I A I N T E R N A C I O N A L D E L F E R R O C A R R I L L A R O D A - T A R A Z O N A . — Con 
la construcción de esta línea, España se convertirá en país de tránsito para todos los puntos sena-
lados por la línea gruesa en el adjunto gráfico. 
ve, plazo posible, los obreros que van 
a Francia para buscar trabajo, los via-
jeros sometidos al servicio mi l i ta r y 
los empleados que viajan para deven-
gar menos haberes de incorporación 
(suman estos solos m á s de 200.000 al 
año) , asi como las mercancías , seguirán 
el camino derecho hacia su país, o sea: 
bien la línea Algeciras-Baeza-Albacete-
La Roda-Calatayud-Tarazona-Pamplona-
San Sebast ián '(l.SOO ki lómetros de 
t ráns i to ) , o bien la de Algeciras-Jaén-
Alcázar-La Roda, para seguir por Igual 
trayecto que el anterior (1.327 ki lóme-
tros de t r áns i t o ) . Pero existe un cami-
no m á s corto todavía para él t ráns i to , 
que es el de Algeciras-Baeza-Albacete-
Molina-Calatayud-Canfranc, que sólo re-
quiere 1.224 ki lómetros de t ráns i to . 
as í como la manera de aligerar en éste naturaleza, son muchísimos los °*teá(.\ 
las formalidades de Aduana, e tcétera . 
También sería pertinente ver el modo de 
conseguir que resulte Igual o m á s eco-
nómica la tonelada por vía terrestre que 
por la naval, con objeto de que se prefie-
ra l a primera a la segunda. 
Además , no perdiendo de vista que la 
l ínea ha de ser de t ráns i to para lograr 
el ideal apetecido, fecundísiTio para Es-
paña , es preciso que se pongan de acuer-
do las Compañías del Norte, Andaluces 
y Madrid, Zaragoza, Alicante con la lí-
nea que se proyecta, para establecer con 
el tercer carril las comunicaciones entre 
el Estrecho y Europa. 
mientes particulares, revela<?orpoUefio 
entusiasmo popular. Incluso el pey gc 
ahorro se ofrece espontánearaen • 0i 
ha recibido alguna carta, por e] ^ 
en la que un modesto vecino a 
pueblo ofrece contribuir con i.vu 
setas a la construcción. - ¿ i 
Del número de pueblos afectao 
idea el detalle de que en el pr ^ 
figuran 44 estaciones. & l8 
Cuatro estaciones corresponden 
provincia de Cuenca. ,M,IOS EN 
o. se trata de P ^ j ^ . 
su inmensa mayor í a totalmente 
Desde lueg ,  
. j __w«»~ mumeados ferroviariamente. ^ de 
Ventajas del tercer carril i Así se explica la corriente e pr0. 
1 opinión favorable despertada pt» 
E n el establecimiento de estas comu-|yecto. 
m m 
CALATAYUD.—Proyec to de fachada de la estación del ferrocarril L a Roda-Tarazona. 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.216 E L D E B A T E (7) Domingo Ifr de junio de 192a 
RESUMEN DE LA SEMANA 
Puede calificarse esta semana de Bol-
sa de interesante por la oscilación que 
en ella han experimentado algunos va-
lores. 
Los fondos públicos estuvieron firmes 
durante toda la semana. Asi el Interior 
cierra a 74,80 contra 74,85 en la semana 
anterior; el martes, día 11, alcanzó la 
cotización más alta: 75. El Exterior, sos-
tenido. Y los amortizables sostenidos con 
respecto a la semana anterior, y algunos 
un poco más altos. 
La Deuda Ferroviaria, al 5 por 100, em-
pezó la semana a 101,75, y acabó a 101,15; 
la semana anterior había cerrado a 101,05, 
Los valores municipales del Ayunta-
miento de Madrid de 1914 y de 1918, ter-
minaron la semana a 91; en la semana 
anterior habían cerrado a 91,50 y 90.75, 
respectivamente. 
Valores bancarios: las acciones del 
Banco de España dieron el mismo cie-
rre: 596, y además en este cambio se man-
tuvieron durante toda la semana. Quie-
ren destacarse el Banco Central, que se 
cotizó el lunes a 197, y terminó el vier-
nes a 208,50, o sea con un alza de 11 
puntos y medio. En nuestras informa-
tivas de anteayer dábamos la razón de 
esta subida. 
Valores industriales: Los Explosivos 
reaccionaron algo con respecto al cierre 
anterior, que era de 1.273; en la última 
sesión de esta semana se hicieron a 
1.288; este valor tuvo depresiones duran-
te la semana; así, por ejemplo, el martes 
se hizo a 1.242. El Fénix, en la última 
sesión, bajó 10 enteros. También las Azu 
careras ordinarias han cedido terreno: 
65,25 el cierre anterior y 64,25 éste. La 
Chade cerró a 737, pero el lunes se coti-
zó oficialmente a 744. 
Los valores de tracción tienen también 
particular interés en esta semana; así la 
Madrileña de Tranvías, que cerró la se-
mana pasada a 127,25, al finalizar ésta 
ge hace con 130, después de llegar a 123. 
Los Alicantes, muy mejorados, de 555 en 
el cierre anterior pasaron a 563,25 en 
éste. 
La moneda reaccionó durante esta se-
mana. Los francos cerraron la semana 
pasada a 27,70 y en ésta a 27,40. Las li-
bras, 34,30 al cierre anterior y 33,88 ésta. 
Y, por último, los dólares pasaron de 7.08 
a 6,995. 
Francos. Libras. Dólares. 
















E l b a l a n c e d e l a I n t e r n a c i o n a l 
T e l e p h o n e 
Hoy llegan a nuestro conocimiento las 
cifras del balance cerrado el 31 de di-
ciembre de este "concerno", cuya marcha 
tanto nos interesa a los españoles, y del 
que ya dimos cuenta de sus proyectos 
en E L DEBATE del día 14. El balance 
•. arroja una cifra total de 389,9 millones 
de dólares. Las fábricas y establecimien-
tos figuran por 209,3 millones de dóla-
res; patentes y licencias, por 15,9; inves-
tigaciones y préstamos a las Sociedades 
filiales (entre las que, como es sabido, 
se cuenta la Compañía Telefónica Nacio-
nal de España), 44,9 millones de dólares. 
Como activo realizable figuran 103,6 mi-
llones de dólares. En el pasivo figuran 
como deudas exigibles 43 millones de dó-
lares. 
' TDn el año 1928 se han emitido, según 
dice la Memoria, 1.422.755 acciones de 
un valor nominal de 100 dólares por ac-
ción, las cuales han pasado a ser pro-
piedad de 16.568 accionistas. El dividen-
do a repartir será de nuevo del 6 por 100. 
Durante el año 1928 la Sociedad ha con-
tinuado extendiéndose y ha adquirido la 
United River Píate Telephone Co., que 
posee la más importante red de teléfo-
nos de Suramérica, que, como se sabe, 
es argentina. 
La Compañía Telefónica Nacional de 
España figura también entre las filiales 
del "concerno" que más se han extendi-
do. También se hace constar el progreso 
de la Standard Electric, que posee la pa-
tente del sistema Hotary, y que en 1928 
registró una venta de 48,9 millones de 
dólares. La Memoria se extiende además 
a dar cuenta de las diferentes sociedades 
controladas por el "concerno", que omi-
timos por no ser de especial interés para 
el lector español. 
O r o a ! C a n a d á 
NUEVA YORK, 15.—Ha llegado al 
Canadá un envío de oro por valor de 
dos millones de dólares. 
ZARAGOZA. 15. 
mer ejercicio: 
Don Juan Martínez Bueno, don Mauri-
cio Moreno, don L-uia Palacios, don Félix 
Serrano, don Gregorio Ramos, don Gre-
gorio Arlas, don José Dorrego, don An-
tonio Salnova, don José Peral, don Joa-
quín Beltrán, don Francisco Romero, don 
Roque Rovira, don Eduardo' Gavira. don 
José María Unibaso. don Kafael Masía, 
don Agustín Sáez, don José María Solano, 
don Eladio Pedrinacl, don José Antonio! c 
Ibarrache, don José Dueñas, don Vicente 
Barranco, don Angel González, don Ma-
nuel Carnada, don Cristóbal Rublo, don 
Alberto Mediavilla, don Angel Hernández 
Sánchez, don Enrique Yáfiez, don Mariano 
Escribano, don Miguel Escribano, don Be-
nito de la Llave, don Antonio Benito de 
la Llave, don Salvador Rey, don Alfonso 
García Martínez, don Euseblo Martínez 
Berganza. don Arturo Jiménez, don Angel 
Torréns, don Augusto Sánchez Piñero. don 
Manuel García Rodríguez, don Antonio 
Martínez Santa Olalla, don Manuel Sán-
chez Urbano, don Daniel Chaver, don Ma-
nuel Seco, don Eduardo Carrasco, don Gui-
llermo Chacó,- don Fernando Castro, don 
Juan Miguel Castro, don Antonio Delga-
do, don Alfonso Ochoa, don Pedro Acos-
ta, don Ramón Crespo, don José Bgido, 
don Martín Fernández Torres. 
Segundo ejercicio: 
Don César España, don Duls Guirado, 
don Vicente González, don Emilio Galán, 
don Miguel León, don Orestes López Ro-
dríguez, don Francisco López Berlanga, 
don Javier Cuesta, don José Beneyto, don 
MADRID, Unién lladio (E. A. J. 7, 426 
metros).—11,30, Concierto de la Banda Mu-
nicipal en el Retiro.—14, Campanadas. Sê  
ñales horarias. "Das bodas de Fígaro"-
(obertura), Mozart; "Marcha", Massenet; 
"Ave María", Schúbert; "Minueto", Mor 
zart; "El molinero de Subiza" (fantasía), 
Oudrid. Intermedio poético; "Las fuentes 
de Granada", Villaespesa; "Granada", Al-
béniz; "Khowantchina" (entreacto), Mous-
sorfrsky; "La princesa de la Czarda" (fan-
tasía), Kallmann; "Bohemios" (interme-
dio), Vives; "Ilouka" (szardas). Michiéls.— 
El actor señor Martori pronunciará el dis-
del fiscal de la obra "El proceso 
de Mari Dugan".—19, Campanadas. Música 
de baile.—22, Campanadas. Señales hora-
rias. "Maruxa", Vives; "Tosca", Puccini; 
"Rondó en "sol" mayor", Mozart; "A la 
luz de la luna" (canción), Michelena; "Can-
to de Varlaám", Moussorgsky; "Navarra", 
Albéniz-Arbós—22,30, Concierto de banda. 
0,30, Cierre. 
* K * 
Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (B. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Intermedio musical. Bolsa del 
trabajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. "El anillo de hierro". Marqués; An-
dante de la "Sinfonía española", Lalo; "Qué 
mala fuiste" (tango), Montoni; "My regu-
lar gal" (charlestón), Green; "Los gavi-
lanes" (fantasía). Guerrero. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. "Nocturno número 7". Chopín; "Dan-
za del hada Gragea y danza rusa", Tschai-
kowsky; "Panaderos", Bretón; "Jota nava-
rra", Furés. Intermedio poético: Poesía de 
Enrique de Mesa. "Alborada gallega". Vei-
Muebles. Todas clases, baratí-
simos Costanilla Angeles, 16. 
TODA C L A S E DE DO-
Fidel Cátedra, don José Esquivias, don 
Martín Ucelay, don Rosendo Ramos, donjga; "Cavalleria rusticana" (preludio), Mas-
Francisco Alaminos, don Estanislao Qua- cagni; "Sleep" (vals), Leleieg; "Luna y 
dra, don Fernando Palao, don Félix Mo-
reno, don Alejandro Uguet, don Pedro 
Vela, don Francisco Benavides, don Car-
los Echalecu, don Ramón Hernández Mou-
re, don José Hermoso, don Germán A.gre-
dá, don Arturo Larrosa, don Dionisio 
Ruiz, don Joaquín Brun, don Juan Noai-
lles, don Antonio Michell, don Francisco 
rosas" (fox), Moret; "La alegría de la 
huerta (pasodoble y Jota), Chueca.—19 
Campanadas. Bolsa. "Necesidad de una 
preparación basada en la ciencia para 
cumplido ejercicio de las funciones del ho-
gar", conferencia por el vizconde de San 
Antonio.—19,15, Música de baile.—20,25, No-
ticias de Prensa.—22, Emisión retransmi-
Muñoz, don José Rodríguez Alonso, don tida por Sevilla y San Sebastián. Campa-
Julio Sanz, don Emilio Uriarte, don José nacia3. Señales horarias. Bolsa. Cuarto ani-
María Morenes, don Adrián Santos, don 
José Rey. 
Tercer ejercicio: 
Don Carlos López Heredero, don Ma-
nuel Noval, don Manuel Marra, don Fer-
nando Torres, don Ricardo Alvarez Te-
rrazas, don Enrique Castro, don Carlos 
Martes, don Ramón Prendes, don Ignacio 
Arregui, don Fernando Muñoz, don José 
Sagarra, don Femando Pérez Méndez-Nú-
ñez, don Javier Vázquez, don Joaquín Va-
lenzuela, don José Oliván. 
Quinto ejercicio: 
Don Angel Seibano, don José Sevilla, 
don Enrique Velázquez, don Ignacio Bou-
det, don José Fernández Rodríguez,, don 
Emilio Romeu, don José Carreras, don 
Carlos García Santos, don José Laynez, 
don Juan Oña. 
Cuarto ej erci olo: 
Don Primitivo Fernandlno, don Ramón 
Fernández García, don Alberto Jiménez, 
don Mariano- Fernández Alarcón, don Ro-
sendo Villaverde, don Bernardo González, 
Cándame, don Pedro Garau, don José Gar-
cía del Paso, don José Arriaga, don Jor-
ge Marenco, don Santiago Martínez, don 
Alfonso Morón, don Enrique Grosso. 
Tercer ejercicio (teórico): 
Don Julio Iglesias, don Carmelo Rlaño, 
don Augusto Cano, don Manuel Díaz Cu-
ñado, don Arsenio Martínez, Martínez, don 
Demetrio González Alvarez de Ron, don 
Tomás Ravina, ion José Luis Conejo, don 
versarlo de la inauguración de Unión Ra-
dio. Selección de la opereta de Cadenas, 
música del maestro Lehar, "La mujer 
ideal", cantantes, coros y orquesta. Noti-
cias de última hora.—0,B0, Cierre, 
E l V e n d a j e N e o B a r r e r é 
es su braguero; verlo, es adoptarlo. 
FAJAS MEDICAS para descensos. 
V. SOBRINO, Infantas, 7, MADRID. 
IMSTAM.VrlíO 
CABEZA, MUELAS 
3SD0S; GRIPE.. . E T C . 
Caja con un Sello, 40 ote 
Caja con 12 sellos. 4 pts. 
TKTrmrr'-'*'"" ? n l. H,w r f V.*r.liTPln Enrique Molina, don Ramón Pando, 
Francisco Mora. 
Cuarto ejercicio (teórico): 
Don José Castellano, don Lorenzo Fer-
nández López, don Federico Gómez de Sa-
lazar, don Guillermo García Fernández, 
don Leopoldo Lizaur, don Alvaro Alvarez 
del Manzano, don Angel González Fer-
nández, don Gonzalo González Fernández, 
don Ramón Fernández Núñez, don Fer-
nando Jáudenes, clon Ramón Camps, don 
Alejandro Valía. 
a m e r i c a n a . 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—8, comunión general; 7 t., 
ejercicio, sermón, P. Epifanio del San-
tísimo; reserva y salve. 
S. C. y S. Francisco de Borjav—Nove-
na al- S. C. de Jesús. 6,30, misa de co-
munión general para las Adictas; ejer-
cicio y plática; 10,30, misa solemne con 
Exposición; 7 t., estación, rosario, ser-
món, P. Miguel de Alarcón, S. J . ; ejer-; 
cicio y reserva. 
CULTOS A SAN ANTONIO 
Parroquias.—S. Antonio de Padua (40 
Horas: 8, Exposición; 10, misa solemne; 
6 t., sermón, señor Benedicto; ejercicio, 
reserva y motetes.—Carmen: 7 t., Expo-
sición, estación, rosario, ejercicio, ser-
món, monseñor Carrillo, y reserva.—San 
Ildefonso: 6,30 t., Exposición, ejercicio, 
sermón, señor Benedicto, y reserva.— 
S. Jerónimo: 11, misa solemne con Ex-
posición y panegírico; 6 30 t., rnaniñes-
to, estación, rosario, sermón, señor Mar-
DIA 16. Domingo IV después de Pen-
tecostés.—Stos. Juan Francisco de Re-
gis, S. J . ; Sta. Lutgarda, vg.; Quirico, 
Aureo, mrs. 
lia misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semídoble y color verde. 
A. Nocturna.—Hoy, La Inmaculada y 
Santiago, Patronos de España. Lunes, 
San Agustín. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy y lunes, parroquia de 
San Antonio de la Florida. 
Corte de María.—Hoy, Carmen, en su 
parroquia (P.); S. José ( P . ) , Santiago, 
San Sebastián, Stos. Justo y Pá^tor, 
Sta. Bárbara, Concepción, Basílica de 
la Milagrosa, S. Pascual y Templo Na-
cional de Santa Teresa (P.). Lunes, Flor 
de Lis, en Sta. María (P.); Lourdes, en 
S. José; Corazón de María, en su parro-
quia y S. del C. de María; Caridad de 
Cobre, en las Descalzas Reales. 
Catedral.—Termina la novena, al C. de 
María. 8, misa de comunión general en! '.y . - serva- , 
su altar; 9,30, misa conventuíl; 11, mi-!°0fu™on s e ™ ™ 1 ' 1 0 ' 3 0 ' T r l ñ l l ^ t 
sa solemne con panegírico; 7 t., Éxpo-|' ^ §5BHícAon- r0tíano- ŝ -mon señor 
lición, rosario, sermón, P. Barbírín. 
'eos: 6 t., Exposición, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio, reserva y gozos.—S. Se-
íá^tiári: 8,30, misa de comunión general 
y plática; 10,30, misa solemne con pane-
gírico; 6,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Tortosa; ejercicio y 
gozos.—S. José: 7 t., Exposición, rosario, 
novena ,sermón, señor Tortosa y re-" . va. 
Iglesias.—S. Pascual: 10, misa solem-
ne; 7 t„ estación, rosario, sSrníón, P. Pe-
ílicer; ejercicio, reserva y, gozos.—Cristo 
de la Saiud: 8 y 10, ejercicio; 11, misa 
solemne- y Expodción; 7 t., • estación, ro-
sario, sermón, sen o:' García Colomo; ejer-
cicio, reserva y gozos. 
EJERCICIOS AL S. C. DE JESUS 
Parroquia d".i Salvador: 8 m.. misa de, 
de comunión. Exposición menor, estación 
y bendición.—Calatravas: Durante la mi-
sa de once y media,, rosario y ejercicio. 
8, misa de 
Fabricado por 
HOOD RUBBER PRODUCTS COMPANY. BOSTON. U. S. A. 
M. F.; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11.30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del C. de María.—Triduo al 
S. C. de Jesús. 8, comunión general; 11. 
misa solemne con sermón señor Pérez; 
8 t.. Exposición, rosario, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia del Pilar.—8, comunión ge-
ineral para la A. de la Medalla Milagro-
Isa y ejercicio con sermón, señor Bene-
dicto; 10, misa solemne cantada; 12, 
sermón doctrinal, mismo señor; 3 t., 
catcquesis; 7,30, rosario. 
Parroquia de S. Jerónimo.—8,30, misa 
de comunión para la A. de N. Sra. del Cristo "de V S a K , 8,^80, ' \ ^ v í o 7 m k - -
[Carmen. . . iditación, ejercicio. Exposición menor y 
Parroquia de Santiago^-8, misa de co-! bendición j!Mar5a ^maculada (Fuenca-
mun-ón para la C. del Carmen. , 111s. fi t p-iprH ô 
Parroquia de S. Martín.—9, misa re-| ' '.- ' eJê H•tr̂ • 
zada para la C. de N. Sra. del Carmen j , 
y ejercicio del Santo Escapulario. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara).! I>IA. 17. Lunes.—Stos. Isauro, diácono; 
7 a 10, misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30,jInocencio. Félix, Peregrino, Jeremías, 
rosario y lectura. ¡Manuel, Sábelo, Ismael, Nicandro, Me.r-
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-jeiano. Montano,, mrs.; Imerio, Gondulfo, 
sa con explicación del Evangelio; 11, mi- Obispos; .Avito, pbro.; Hipacio, Besarión, 
Isa con instrucción doctrinal. iRainerio. confesores. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-! La misa y oficio divino son de la do-
cas)—3 a 6 t, Exposición; 5,30, ejercí-1 minica, con rito semidoble y color verde, 
ció, rosario y bendición. Parroquia' de S. Antonio de la Fiori-







Bernardas del Sacramento.—11, misa 
¡solemne y Tedéum en honor de Santa 
' Lutgarda. 
| Encarnación.—10, misa cantada; 12, ml-
! sa rezada. 
Exposición; 10, misa solemne; 6 t., 
món, señor Benedicto, y procesión 
reserva. 
Parroquia de la Almudeíia.—8,30, 
Agente exclusivo y depositario para España. Portugal y Marruecos: 
Daoíz y Velarde, núm. 15, SANTANDER 
L o s m e j o r e s C a l z a d o s y m á s a c r e d i 
t a d o s d e E s p a ñ a a p r e c i o s m o d e r a d o ? 
N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 1 1 : M o n t e r a , 3 5 . y G o y a . 6 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-1 munión general para la Coi 
tes).—7 m.. Exposición, que quedará de!N. Sra. de la Flor de Lis; 
manifiesto hasta las cinco de la tarde; | de las doce estrellas; 12, 
a esta hora, estación, rosario, bendición!y rosario; 7 t., trisagio, sermón, P. Ba-
y reserva. 1 rrio; salve e himno. 
N. Sra. de Atocha (Pacifico).—7. 8, 9,j Cristo de S. Ginés.—Al toque de ora-
10 y 11, misas con explicación del Evau-j cienes, ejercicio con sermón, 
gelio en las tres últimas; 6 t.. ejercicio.I * * * 
Pontificia.—8, comunión para los ar-
chicofrades del Perpetuo Socorro; 7 t., (Este periódico se publica con censura 
ejercicio, sermón P. Armentía, y reserva. | eclesiástica.) 
Rosario.—8, comunión general para la 
V. O. T. de Santo Domingo; 9, misa de 
los catecismos; 9, 11 y 12, con explica-
ción del Evangelio; 6,30 t.. Exposición, 
ejercicio, sermón, P. Casado, y reserva. 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
7 a 12, misas; 7 t., corona seráfica y 
ejercicio al S. C. de Jesús con Exposi-
ción mayor. 
1 B L I O G R A F ! A 
R E C T I F I C A C I O N 
En el anuncio de esta Compañía pu-
blicado en E L DEBATE de ayer, día 15, 
relativo al pago del cupón A-9 de los 
Bonos de Renta, se ha omitido incluir 
entre los Bancos de Amsterdam, los si-
guientes: 
H. Albert de Bary & C.0 
Deutsche Bank Filíale Amsterdam. 
APARATOS DE 
. DIATERMIA -
_ ^Aparatos KOCII Y STEUZEL 
PLAZA DE t.A LEALTAD.* -MADRID 
Por acuerdo del Consejo genéral de este Estableci-
miento de crédito, se sacan a concurso las obras para 
la construcción del edificio-Sucursal en Barcelona; 
quedando al arbitrio de los concursantes el proponer 
las variaciones que, estimen convenientes, en cuanto 
no afecten esencialmente al proyecto-base para este 
Concurso; o sea, respecto a la clase de materiales y 
procedimientos de obra; plazos de abono de obra y 
de ejecución; coste total, etc.; pero se advierte que el 
Banco no aceptará ninguna oferta en que se propon-
gran estructuras de hormigón armado. 
Las proposiciones para tomar parte en este Con-
curso, redactadas con arreglo al modelo que se in-
serta a continuación, se presentarán bajo sobres ce-
rrados, que serán entregados contra recibo en la Di-
rección general de Sucursales en esta Casa central de 
Madrid, o en la Secretaría de la Sucursal en Barcelona. 
Los planos y documentos que constituyen el proyec-
to de este edificio-Sucursal, podrán ser examinados por 
los concursantes en las dos oficinas del Banco de Es-
paña antes citadas, desde las diez a las catorce horas 
de los días labora,bles comprendidos entre el de la fe-
cha de este anuncio y el 10 de juiio próximo. 
E l plazo para la presentación de proposiciones ter-
minará el citado día 10 de julio; y la apertura de plie-
gos y lectura de las proposiciones presentadas, acto 
público del que se levantará acta notarial, tendrá lu-
gar en las dos oficinas antedichas a las doce horas 
del día 11 del propio mes. 
E l Banco de España se reserva el derecho de elegir 
entre las proposiciones presentadas, la que crea más 
conveniente a sus intereses y el de rechazarlas todas 
sin ulterior reclamación. Madrid, 10 de junio de 1929. 
El director-jefe de Sucursales, M. García Ciudad. 
MODELO DE PROPOSICION 
Banco de España. Sucursal de Barcelona 
E l que subscribe (profesión y domicilio), enterado de 
los planos y documentos que constituyen el proyecto de 
edificio-Sucursal del Banco de España en Barcelona, 
se compromete a la construcción del mismo con suje-
ción a lo que se define y determina en los referidos 
planos y documentos, pero con las modificaciones si-
guientes: ... (o en pliego separado). 
Se acompaña el resguardo núm.0... expedido por las 
Oficinas Centrales del Banco de España (o por la Su-
cursal de...) ;representantivo del depósito de garantía 
necesario para tomar parte en este concurso. 
(Fecha y firma). 
O R D , P L A T A . P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P K A LA CASA OKOAZ. Gllti ROOBIO, \ niosco de E L DEBAT 
calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen cafó. 
Los más concentrados y aromáticos son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
el más exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de VÍENA RE-
POSTERIA CAPELLANES (Alcalá, 129; Alarcón, 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuencarral, 128; Génova, 2 
y 25; Goya, 29; Martín Heros, 33; Marqués Urquijo, 
19; Preciados, 19; San Bernardo, 88, y Toledo, 66), 
iHAUGURÁCiON ftt NUEVO HOTEL cok TODAS 
LAS COMODIDADES,AGUA CORRIENTE,ETC: 
D E L 
XXXVIII ANIVERSARIO 
E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
En esta importante colección, se 
blican obras de los más distinguidos 
velistas españoles e hispaiioamerica 
que pueden ser puestas en todas 
manos. 
Tomos aparecidos: I. "Película", 
Vicente Pereda.—II- "El Locutor") 
Carlos María Ocantos. III. "La Vi? 
blanca", por R. Torres Blesa.—TV. " J 
y otros cuentos", por Francisco Kf 
guez Marín.—V. "El asno encanta 
por "Tir?o Medina".—VI. "Las niñaí 
mis ojos", por Ricardo León.—VII. 
corazón de un estudiante", por Ad 
de Sandoval. 
Cada volumen, 3.50 en rústica y 5 
cuadernado en tela. 
Librería HERNANDO. Arenal, 11. 
D E L COMERCIO QUE F U E DE ESTA CORTE 
Senador vitalicio, caballero gran cruz de Isabel la Católica, comendador 
de la Legión de Honor, etcétera, etc. 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e j u n i o d e 1 8 9 1 
* ' DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la parroquia 
de Santos Justo y Pástor (Maravillas), real iglesia de Calatravas, de San 
Manuel y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), San Pascual, en la 
iglesia parroquial de la villa de El Escorial y en el altar de la fábrica, 
y el 22 en la parroquia de San Jerónimo el Real, de esta Corte, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arz-
obispos y Obispos tienen concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: H . COUTES. Valverde, 8, 1.° reléfooo 10905. 
por Zacarías García Villada, S. J. 
Acaban de aparecer los dos volúme-
nes que constituyen el tomo primero de 
esta obra monumental, que ha de abar-
car desde los orígenes del cristianismo 
hasta nuestros días. Este primer tomo, 
que hoy sale a la luz, dividido en dos 
partes, trata de ía. propagación, del cris-
tianismo durante la dominación romana. 
Obra de rigurosa documentación. La 
Historia Eclesiástica de 'España del pa-
dre García Villada constituhá, en 
siete u ocho volúmenes, la más amena 
fuente de información para quiénes de-
seen conocer las vicisitudes del cristia-
nismo en España». 
30 pesetas tomo, con lujosa encuader-
nación. Á plazos: 10 pesetas mensuales. 
D.. residen-
te en , provincia, de 
.V, de profesión , se 
suscribe a la' HISTORIA ECLESIASTI-
CA DE ESPAÑA, cuyo importe dé 10 
pesetas pagará mensualmente, ha? ta con-
cluir de abonar el total de la obra. 
Fecha •• 
COMPANLI IBERO AMERICANA DIQ 
PUBLICACIONES. Librería FERNAN-
DO F E , Puerta del Sol. 15. Librería B&-
NACIMIENTO, Preciados, 46, y Piai» 
del Callao, 1. Madrid. 
R A Y O S , I N U N D A C I O N E S Y F R E S C O 
Trágica ha sido la semana última. Ocho personas 
han perdido en España la vida, carbonizadas por ios 
rayos; otras seis han sido heridas más o menos gra-
vemente, también por descargas eléctricas de la at-
mósfera, y dos se han ahogado en los torrentes de los 
ríos desbordados. 
Las pérdidas materiales que las granizadas y\las 
inundaciones han causado han sido notables, si bien 
no creemos que sean causa de una disminución gene-
ral de cosechas, pues sabido es que "el granizo em-
pobrece, pero no encarece", ya que los destrozos que 
ocasiona son de carácter local, y, por lo tanto, aunque 
lastima intereses particulares, no afectan a los de 
^ nación en conjunto. 
En^ el gráfico l hemos reseñado en una serie de 
Zapitas las desgracias acaecidas en los últimos días, 
y merece la pena que demos detalles de algunas de 
euas por las enseñanzas que pueden deducirse de su 
consideración. 
En primer lugar, salta a la vista que la mayoría de 
- muertes por rayos han acaecido en pleno campo 
caí^í la desSracia de guarecerse bajo árboles o en 
doanas. En una "Charla" hablamos detalladamente 
i peligro bien conocido de refugiarse bajo los árboles 
en * tormenta y puntualizábamos que ese peligro 
aue ¡f lrí!0 ba;ÍO ^ ^ a s especies de árboles, y más 
tectn i a(3uellos que sean muy salientes con res-
e<ít,5r, a- que se encuentren inmediatos o los que 
eue iní8!^03, Estos m i m o s eran precisamente los 
s * maleábamos como los que están más expuestos a 
5 a b 6 
C r e a d a s d e 
r í o s 
recibir las descargas atmosféricas. Añadimos también 
que las cabanas de pastor, por su forma puntiaguda 
en medio de una llanura, ofrecen una atracción muy 
marcada para los rayos. E l conocimiento de esta última 
circunstancia no es tan extendido entre el pueblo como 
el peligro que presentan los árboles, y de aquí que 
busquen muchos pobres pastores refugio en estas rús-
ticas moradas sin saber que se colocan en un lugar 
de peligro grave. 
Pues bien, en estos últimos días precisamente han 
perecido varias personas por no tener en cuenta lo 
que acabamos de indicar, El lunes 10, un hombre de-
dicado al pastoreo en el término de Cabeza de Buey 
(Badajoz) fué muerto por una chispa eléctrica de la 
atmósfera cuando estaba refugiado bajo una encina, 
y el miércoles 12 un labrador que se había cobijado 
en una cabaña en el pueblo de Herrera (Zaragoza) 
pereció por un rayo que buscó el punto saliente que 
sobre el terreno le presentaba esa cabaña. 
Una y otra vez es necesario inculcar estas dos ideas 
fundamentales: una, la de que los árboles, y sobre 
todo los "aislados" o muy altos con respecto a los 
que se encuentren junto a ellos, son! protectores muy 
poco deseables para caso de tormenta; otra, la de que 
las cabafias y cualquier otra construcción puntiaguda 
tampoco es lugar recomendable para guarecerse de 
esos terribles meteoros. 
Dirá el lector que le estamos entristeciendo la vida 
con el relato de tanta desgracia, cuando él se encon-
traba tan a gusto con que hubiese refrescado. ¡Qué 
contradicción más grande! Unos pereciendo y otros 
gozando del fresquito tan agradable que nos ha venido. 
Pues ahora tíos corresponde a nosotros añadir que lo 
más extraordinario del caso es que precisamente una 
sola y misma es la causa que, por un lado, produce 
tantas desgracias como lamentamos, y, por otra, nos 
refrigera y alivia del ahogo de calor que padecimos 
a principio de junio. Esa causa es las tormentas, que, 
si envían rayos, también lanzan masas de aire frío 
hacia el suelo. 
Llueve frío. Así podría decirse que hacen las tor-
mentas, derramar sobre los lugares por donde pasan 
masas de aire frío de las capas superiores de la at-
mósfera y absorber, en cambio, por delante el aire 
recalentado de la superficie. Delante de ellas pud.era 
decirse que avanza un inmenso remolino que a modo 
de gigantesca barredera va llevándose el aire cálido, 
espeso, sucio y sustituyéndolo con aire fresco, limpio, 
transpuro de capas superiores más cristalinas. 
Cuando en los días de tanto calor" con que princl-
pió junio se contemplaba un mapa de temperaturas 
de Europa, cabía preguntarse de dónde se podría es-
perar que nos llegase el aire fresco que nos aliviase 
de tanta sofocación, y ciertamente que no se veía 
modo fácil que nos viniese el suspirado refrigerio. Por 
todas partes las masas de aire eran cálidas. Sólo las 
alturas nos podían socorrer con el fresco tan deseado. 
Nada tiene, pues, de anormal que haya bajado el ter-
mómetro con tanta tormenta como ha habido sobre 
España los anteriores días. 
Graves daños han causado también las inundaciones 
y crecidas rápidas de los ríos, así como las graniza-
das. Navarra y Vascongadas, primero, y las regiones 
levantinas después, han visto crecer sus ríos y des-
bordarse tumultuosamente. E l Sagre, al hacer el año 
precisamente de la desgracia del hundimiento de una 
barca, ha vuelto a crecer a consecuencia del aumento 
extraordinario del caudal de su afluente el Noguera-
Pallaresa; el pantano de Almansa se ha desbordaüo. 
En el Alto Aragón también han experimentado los 
efectos de las inundaciones y los ríos Júcar, furia 
y Segura han elevado su nivel exorbitantemente. Cier-
tamente que no todo han sido lamentaciones lo que 
tales inundaciones han producido, pues la primera 
quincena de junio puede calificarse de exces'vament.c? 
seca y con las crecidas los riegos han de mejorar y 
con ellos las cosechas, que tan prometedoras se pre-
sentaban este año. 
De entre las cantidades de lluvia reg'stradas eptos 
días han sido las más notables las de Albacete del 
día 10 al 11, que recogió 44 milímetros de agua, y las 
de Teruel y Valencia, que recibieron 48 milímetros en 
el mismo lapso de tiempo. Siguen a este máximo 
León, con 38 milímetros el día 11, y diversos puntos 
de Castilla la Vieja y de Levánte, que acopiaron- unos 
20 a 30 en igual tiempo. 
Causa general de todo ello ha sido un temporal 
que pasó por España, o mejor dicho, que se formó 
en España mismo a principio de la semana última. 
El excesivo calor fué quien lo originó. Si con más 
propiedad 'quisiéramos hablar, diriamos que no es uno, 
sino multitud de temporal-llos parciales son los que 
transtornan el quietismo que impone sobro nuestra 
Península la masa de aire estable que asienta de or-
dinario sus reales sobre nosotros. Agujereóse esa masa 
en multitud de sitios y la ebullición que se armó so-
bre nuestras cabezas trajo como consecuencia la for-
mación de las tormentas y tormentillas. Sopló el 
"ábrego llovedor" (viento del Sudoeste) de los labra-
dores y nos trajo humedad del Atlántico, qxie se ver-
tió sobre España. Ese fué el proceso. 
Para la semana que viene no creemos que las tor-
mentas han de darnos tan serios disgustos. En cam-
bio, el calor ha de apretar un poco las clavijas, pues 
ya ha emprendido su marcha normal y por lo tanto 
no hay motivo para que experimente retrocesos. 
METEOR 
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E l Patronato Nacional de Turismo más, de las cuales la mayoría están ya en 
L A S C A I 
La primera consideración que se pre-i 
senta al referirse a las carreteras es-
pañolas es la de su insuperable y va-j 
riadísima calidad panorámica, y, por lo 
tanto, de su enorme valor para un tu-
rismo artístico y lleno de emociones y 
sorpresas que salen al paso del viajero 
a cada recodo del camino. 
Pero hay que anteponer a esta con-
sideración otra, pues urge, ante '•odo. 
deshacer el tópico de que las carreteras 
españolas son malas. Este tópico pier-
de consistencia cada día; las gentes que 
viajan por carretera saben que la gran 
mayoría de las que surcan España son 
excelentes y que, nr po-̂ as, nada tienen 
que envidiar a las mejor tenidas de 
cualquier otro país. Cierto que en po-
cos años ha habido que corregir muchas 
deficiencias; cierto que quedan aún al-
gunas que corregir, pero es certísimo, 
también, que España cuenta con una red 
de carreteras de primer orden y que ca-
da día se presta más atención a mejo-
rarla. En este orden de cosas, la labor 
realizada durante el último quinquenio 
ha sido verdaderamente notable. 
Sirva de ejemplo la constitución del 
Patronato de Firmes Especiales, con un 
presupuesto de cerca de 700.000,000 de 
pesetas, a invertir en breve espacio de 
tiempo. Las carreteras de firme espe-
cial surca hoy todo el país; en lo posi-
ble, se han modificado las rasantes y 
todas las curvas se han peraltado. Una 
línea central indica en cada curva la 
mamo que debe llevarse y, en fin, la mar-
cación de carreteras, así como la jalo-
nación de las mismas por surtidores de 
gasolina, es perfecta. Ni el peligro de 
carecer de esencia, ni curva violenta que 
no esté señalada según el sistema in-
ternacional de marcación. Los tipos de 
firme especial que se han adoptado son 
cinco, según las diferencias climatológi-
cas de las regiones. 
Volvamos a la consideración Inicial. 
España que, por su especial configu-
ración orográfica, carece de la densidad 
ferroviaria de otros países, tiene, en 
cambio, una red de carretera tupidísima 
que la surca a través de las más va-
riadas perspectivas. Carreteras de "cor-
nice" y carreteras alpinas. Monte agres-
te y suavidad de litorail. La gradación 
Se hace a veces suavemente; otras, casi 
con • violencia,-como,.-por ejemplo, en la 
bellísima carretera de Granada a Albu-
fiol, en la que, con una hora de auto-
móvil, es posible pasar de la costa a 
las nieves perpétuas y a los liqúenes. 
En esta magnifica excursión se atravie-
sa la Alpujarra, exaltada por tantas plu-
mas y tantos pinceles de brillante colo-
rido, y, al final de ella, se ofrecen a la 
vista las costas de Africa, los picos de 
Atlante. 
Este no es más que un ejemplo entre 
mil. A cinco horas de automóvil de Ma-
drid, en Arenas de San Pedro, en la 
carretera de Avila, camino de la mara-
villosa Sierra de Gredos y en un deli-
cioso valle rodeado de alturas, alguna 
de las cuales es muy superior a los 
2.000 metros, encontramos limoneros y 
naranjos. En la misma provincia de Ma 
drid. otra de las más bellas carreteras 
alpinas, la de Navace- -ada al Puerto de 
los Cotos y al Paular, que recorre uno 
de los impresionantes parajes del siste-
ma del Guadarrama, entre los frondo-
sos pinares de Br' mln. Sorprendente 
también, la del Pontón, en la confluen-
cia de León y Asturias, perpetua mara-
villa del turista, que encuentra aquí un 
y la propaganda de España 
En orden a la propaganda de España 
por medio de impresos de todas clases, 
el P. N. T. realiza una constante labor 
y tiene un amplio plan de publicaciones 
en proyecto. 
Acaba de aparecer el número espe-
cial que "Politiken", el importante dia-
rio danés, dedica a España y a sus aos 
Exposiciones, con interesante toxto y 
magníficos grabados. Los materiales 
para este número—y para los que se 
citan a continuación—los ha facilitado 
el Patronato. 
Muy recientes son también Ja publi- ¡ 
cación del suplemento extraordinario del 
"Magyarsag", gran periódico de Buda-
pest, que publica asimismo hermosas 
fotografías de rincones característicos 
de España; del suplemento español del 
"New York American" (catorce pági-
Prensa", "Itinerarios de Madrid-Sevilla y 
Madrid-Toledo-Guadalupe-Talavera", "El | 
parador de Gredos", "Visitas a Parcelo- i 
na", "Cádiz", "Descripción de los mapas y \ 
rutas", "Exposiciones" (con un mapa e || 
instrucciones referentes a los billetes i 
especiales dé ferrocarril a precios re- : 
ducidos par visitar las de Sevilla y Bar- \ 
celona), "La Sierra de Gredos", "Las ro- : 
merías", "Las Cuevas de Altamira" (fo-jj 
lleto original del profesor Obermaier),j: 
etcétera, etc. 
Están en preparación las ''Guías de j 
lias regiones españolas", dirigidas por|| 
el ilustre catedrático don Elias Tormo,;: 
¡y otra serie de interesantes publicacio- j 
¡nes en las que se ocupa activamente ellj 
Patronato Nacional del Turismo. 
i M i i m m m i m i m m m i m m m m m m m i m r 
nuevo acento a la majestad y a la dul-|nas nutridas y sugestivas) y del número E 
zura, conjuntas, de la naturaleza. El ma- de "Góteborgs Handels-Och Sjófarts- ~ 
I F u m a d h a b a n o s | 
Tidning", de Suecia, en el que se refíe-
jan los más diversos aspectos de la vida 
española, y del gran suplemento de "La 
Nación", de Buenos Aires. 
Además, el "Chicago Trlbune" publi-
ca una hoja semanal española. 
Entre los libros y folletos editados por 
e r e - = 
cizo de los Picos de Europa ofrece vi-
siones Indescriptibles, de las que sólo 
apuntamos una al azar: el valle de Líe-
bana. 
En un zig-zag de maravilla, a tre-
chos intimidante, corre la carretera San 
Sebastián - Zaraúz - Zumaya, sobre los 
cantiles, verdadero tipo de carretera de, , 
"cornice". Y la de Santander a Ribade-|^ f ^ fla .p^ía = 
sella, y la que serpentea T>or el litoral I Pficial Hotelera ; el tomo España . n- = 
de Levante entre las copas líricas de ¡tereTsante original de do* Francia- g 
los pinos del Mediterráneo, o entre bos- 0̂ Javier Sai!chHez CZ \ I t ^ T 
ques de olivos y naranjos enmarcado. ^ P / 0 3 ^ 
te , Los jardines de España , "El arte 
en España", "Hojas de ciudades" (apare- ^niiiüiiiiniiiiiiilllllllililininsnilllllllllll^ | 
por esbeltos cipreses, y ofreciendo a 
menudo escenografías verdaderamente 
teatrales por lo in-speradas. 
Una nueva comodidad va a ofrecerse • 
en seguida—por no hablar de propósitos | 
y proyectos, tales como la creación de | 
jardines a lo largo de la carretera Ma- I 
drid-Toledo, la autopista Madrid-Irún. i | 
ya en construcción, que suprime uno - i 
200 kilómetros de distancia, y la de Ma-¡: 
drid-Valencia—; nos referimos a la in- | 
mediata construcción de refugios de ca- s 
rretera. De momento, van a construirse i 
veinte. En ellos encontrará el automo-|| 
vilista cuanto puede apetecer en ruta: 
un grato hogar para unas horas de des-
canso, acogedor y pulcro; un comedor 
alegre, dormitorio, baño, garage... El 
proyecto de estos refugios se sacó a 
concurso entre todos los arquitectos es-
pañoles y ha sido resuelto con belleza 
y sencilla elegamcia. 
Finalmente, hay que salir al paso del 
recelo que ha despertado en algunos paí-
ses la inclusión en el nuevo Código Pe- : 
nal español del "delito automovilista". 
Tal recelo es, más que exagerado, In-il 
justificado, porque sólo pueden caer bajoj: 
el Código casos tan flagrantes de te-
méridad e imprudencia que no hay mo- • 
tivo ninguno para considerar modifi-
cado el concepto de responsabilidad por i: 
lo que toca a un siempre posible y la-
mentable percance. F . B. 
E s t a m a r c a d e 
d i t o m u n d i a l e s l a 
p r e f e r i d a d e l o s f u -
m a d o r e s e x q u i s i t o s 
P A R A D O R N A C I O N A L D E G R E D O S . — V i s t a g e n e r a l . 
• - .> 
S E V I L L A . V i s t a p a n o r á m i c a . 
| diata del Tránsito y la Casa del Greco, 
j admirable Museo, de extraordinaria fuer-
• za evocadora. Gran número de iglesias 
| y conventos de sumo interés, 
ji Puede encontrarse un almuerzo típico 
jien la antigua Posada de la Sangre, don-
| de Cervantes situó "La ilustre fregona". 
La carretera desde Toledo es más 
: pintoresca y ondulada; pasado los Na-
[.valmorales (kilómetro 140), tener pre-
• caución, pues com'enza un trozo con 
j grandes virajes y rápidas pendientes 
• para bajar al valle del río Gévalo. 
s En el kilómetro 188 comienza la su-
: bida al puerto de San Vicente, descen-
j;so rápido. 
P A R A D O R D E G R E D O S 
• • ÎWfc. B • 
Se encuentra situado en el macizo]base para excursiones a los Picos, Are-
central de esta pintoresca sierra, en un ñas, Avila, Barco, Candelario, Béjar, 
estratégico punto para Irradiar desde ¡Yuste, Plasencía y Talavera. 
él las excursiones alpinas, deportes de Cuenta el Parador con teléfono, telé-
invierno, y admirable lugar de veraneo.'grafo, correo, calefacción, baños, habi-
El parador se halla situado a una al-jtaciones para una o dos personas, come-
titud de 1.650 metros, en el kilómetro 431 dores particulares, y el precio de la pen-
de la carretera de Barco de Avila alsión completa diaria es el siguiente: 
Avila. ¡En habitaciones con baño. 30 Ptas. 
Dista de Madrid, por el Puerto de Gua-jEn habitaciones sobre la 
darrama-Villacastín-Avila-Puerto Menga ¡ terraza 35 " 
En "el kilómetro 245 está la desvia-¡y Venta ded Obispo, 177 kilómetros, y. En las demás habitaciones 20 * 
i clón de la carretera a Guadalupe, con; por San Martín de Valdeiglesias y Puen-1 En habitaciones para la 
| el antiguo monasterio de Jerónimos, |te del Burguillo, 156. Está instalado a I servidumbre 15 " 
gran número de obras de i dos kilómetros de Navarredonda, a 64 ¡Almuerzo o comida 8 ó 10 " 
!de Avila, a 40 de Arenas de San Pedro,! E l servicio de comedor está a cargo 
: que posee 
i arte. 
fifi 5 9 
L a antigüedad de esta casa y el creciente favor que el gran 
público de Madrid le dispensa, es su mejor garantía. 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 6 . - T e l é f o n o 1 3 3 8 5 
I T I N E R A R I O 
M a d r í d - T o l c d o - M e r i d a - S e v i l l a 
( En el kilómetro. 372 se halla empla-|a 43 de Barco de AvIla' a 78 de Béíar * •zada Mérida, la antigua Emérita de!Candelario y a 88 de Talavera, rodeado 
: los romanos, donde la arqueología ha;de pinares, y desde él se domina todo 
: puesto de manifiesto importantes cons-!el circ0 de Gredos, pudiendo servir de 
[ trucciones de aquella época. E l teatro! 
| es quizá el más bello y mejor conser-: 
i vado que existe; el anfiteatro, el circo,, 
y el acueducto, llamado de los Milagros,! 
son de raro valor. Debe visitarse tam-
bién el Museo, el Alcázar y el Palacio 
de la CASA LHARDY (Carrera de San 
[Jerónimo, 6, Madsid, teléfono 13385), y 
a ella pueden dirigirse para informacio-
nes y pedidos. 
T A L L E R E 
ti* 
¥ O L 
T I P O G R A F I A : - : L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
- T e l . 5 4 2 1 
Salida de Madrid por el puente de 
¡Toledo; la carretera arranca a la Iz-
1 quierda en breve y pronunciada cuesta,1 tro 426, los Santos de Maimona, anti-
continuando después casi recta, con li- ~ 
;del Duque de la Roca. AJ salir de Mé-
rida ES atraviesa el hermoso puente 
sobre el Guadiana, de 785 metros y 60 
arcos. 
En el kilómetro 396 queda Almen-
dralejo, con la interesante iglesia de la 
Purificación, y después, en el kilóme-
geras ondulaciones. 
En el kilómetro 13 se encuentra Ge-
tafe. Tiene la iglesia de Santa María, 
planeada por Herrera, y el campo de 
i aviación. 
• En el kilómetro 36 está ülescas, con 
una interesante torre árabe en la igle-
sia de la Asunción, y el Hospital de la 
¡Caridad, hermoso edificio que conserva 
cuadros del Greco. En el kilómetro 70 
aparece Toledo. 
La carretera de Madrid llega por el 
lado opuesto del río; desde ella no pre-
DEPARTAMENTO DE INFORMO?! 
Se pone en conocimiento de los lec-
tores de E L DEBATE que, a partir 
de este número, queda abierto al 
público un Departamento de infor-
mación turística, que aparecerá los 
domingos en esta página, y en el 
que se proporcionarán todo género 
de informes y datos que se nos 
soliciten. Para ello deben dirigirse a 
E L DEBATE, Página de Turismo 
Apartado de Correos 446 
P R A C T I C O 
son los que organiza 
% 
MAYOR, 4, ENTRESUELO 
M A D R I D 
Informes y presupuestos 
gua población romana. 
JLLar Í Í r™l ^*nt * de Cantos' l a / a" Para publicidad en esta página rretera es más ondulada y sinuosa; des- R H- ' " censo rápido después de Monasterio y dirigirse a 
subida hasta venta de cuiebrii. E L DEBATE, Página de Turismo. >J 
Ya en el límite de Sevilla, se pasa, en Apartado de Correos 466. ^•>>T<<r*I<4l«^ 
el kilómetro 517, El Ronquillo, con nue-; — ^ ^ — 
vos descensos de virajes rápidos, arran-i 
cando del kilómetro 524 la carretera do, 
Aracena, donde se encuentra la pinto-; 
resca y sugestiva Cueva de las Mara-
villas. 
Ya en el kilómetro 556, está Santi-| 
ponce, en cuyas inmediaciones se con-l 
| senta Toledo una perspectiva de con- gervan i0g restos del magnífico anfitea-i 
junto; siguiendo por la calle del Mar-;tr() r0imano ê la antigua Itálica, ha-i 
qués de Mingorría, se ve, a la derecha, | ciendo ya su aparicióni a poca distan-! 
la Plaza de Toros, y pocos metros des- cia (kil6inetr0 5(37̂  Sevilla, a la quei 
pués, el hermoso edificio del Hospitalige gn^^ atravesando el puente de Tria-, BARCELONA, SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VALENCIA, ALMERIA * 
PASAJES MARITIMOS Y AEREOS—BILLETES 
DE FERROCARRIL NACIONALES Y EX-
TRANJEROS-EXCURSIONES EN AUTOCARS 
Y COCHES DE LUJO—VIAJES COLECTIVOS 
- : - Y A FORFAIT—INFORMES GRATUITOS-:-
M a d r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 
de San Juan Bautista (llamado de 
M E R I D A , T e a t r o R o m a n o . 
Afuera), siglo XVI, con bellísimo patio 
Renacimiento y magnifica iglesia. Con-
tinuando por la calle del Cardenal Ta-
vera, queda a la derecha el paseo de; 
Madrid, desde donde arrancan los ca-i 
minos a la Fábrica de Armas y alj 
j i Cristo de la Vega, que puede visitar élj 
' turista antes de entrar en la población. 
Si se piensa pernoctar en ella, es pre-' 
ferible dejar el coche en uno de losi 
garages que en este sitio se encuentran, • 
pues las calles de Toledo es más cómo-
do recorrerlas a pie. De pensar penna-i 
necer sólo unas horas, pasar la doble 
puerta de Bisagra, pór la que es fama' 
: entró don Alfonso VI al conquistar la 
[ ciudad en 1085, y continuar por la calle 
: del Arrabal, viendo la Puerta del Sol 
1 y el Cristo de la Luz, calle de Carretas! 
:'y cuesta de las Armas a la plaza de 
^Zocodover, donde puede dejarse el co-
" che. A pocos pasos se encuentra el Al-
|! cazar (hoy Academia Militar de Infan-
: tería), magnífico palacio-fortaleza ter-j 
[ minado por Carlos V sobre la pequeña! 
: Alcazaba construida por Alfonso VI! 
j y ampliada por Alfonso X y los Reyes ¡ 
s Católicos. Interesa visitar la Catedral, ¡ 
E comenzada en 1227 por el rey San Fer-
' nando y terminada en 1493. Su tesoro 
: contiene admirables muestras de orfe-
5 brería artística y valiosísimas joyas; en 
: el Museo, recientemente instalado, se 
: pueden admirar ejemplares curiosísimos 
: de cuadros, tapices y documentos. San 
| Juan de los Reyes. Edificado por los 
í : Reyes Católicos en 1476, en recuerdo de 
¡lia batalla de Toro. La antigua Sinago-
j ga, después iglesia, con la advocación 
" de Santa María la Blanca, y su inme-
jna, sobre el Guadalquivir. PALMA DE MALLORCA 
Por considerarlo de interés ge-
neral, estimaremos que cuantas 
personas, en sus viajes, observan 
deficiencias u omisiones, tengan la 
bondad de indicárnoslo para con-
tribuir a que, por el mayor pro-
greso del turismo en España, sean 
debidamente subsanadas 
c . 
S E R V I C I O 
L . A . S . S . A . 
D I A R I O A S E V I L L A 
M a d r i d a S e v i l l a , o v u e l t a , d o s h o r a s y m e d i a , 1 0 0 p e s e t a s . 
A V I O N E S T R I M O T O R E S , M E T A L I C O S 
P I L O T O S H A S T A C O N 1 . 5 0 0 H O R A S D E V U E L O 
A E R O D R O M O S E V E N T U A L E S C A D A 5 0 K I L O M E T R O S 
E S T A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S C A D A 7 5 K I L O M E T R O S 
D u r a n t e e l v i a j e c o n t e m p l a r á u s t e d l a s r e g i o n e s m á s 
p i n t o r e s c a s y r i c a s d e E s p a ñ a 
P i d a a h o r a s u b i l l e t e . M á s t a r d e t o d a s l a s p l a z a s 
d e l a v i ó n e s t a r á n o c u p a d a s 
V E L O C I D A D 
A l c a l á , 7 1 
T e l é f o n o 5 2 9 2 2 
M A D R I D 
T r a j a n o , 2 
T e l é f o n o 2 6 9 3 8 
S E V I L L A 
JUADRID-—Año XEX.—Núm. 6.215 E L D E B A T E (9 ) Domingo 16 de junio de 1929 
o e 
d e l e v r o 
con el servi* 
ció técnico es= 
e c i a l de sus 
concesionarios 
B a sus viajes y excurstoaes busque 
osipd s i empre l a ins ignia Cbevrotet 
A General Motors ha llegado a poner en ei 
Chevrolet el máximo de valor por su precio 
reducido. Es solamente, gracias a los enormes 
recursos de la Compañía y sus posibilidades en 
lo referente a construcción de automóviles, 
que puede usted obtener una valía semejante sin 
proporción con el desembolso. 
Además, comprendiendo que un servicio 
técnico especial en todos los concesionarios 
es la mejor garantía del entretenimiento eco-
nómico de los coches y camiones Chevrolet, 
la General Motors ha montado este servicio de 
la manera más ventajosa para el público. 
Puede usted encontrar en casi todas las po-
blaciones de la Península concesionarios mon-
tados con mecánicos adiestrados en el Taller-
Escuela de la General Motors, maquinaria a 
propósito para Chevrolet y piezas de recambio 
legítimas garantizadas por la Compañía. 
Los concesionarios han adoptado el sistema 
de tarifas fijas para reparaciones, asegurándole 
de este modo un coste mínimo en ¿í entreteni-
miento de su Chevrolet. 
En sus viajes, en sus excursiones, busque la 
placa Chevrolet de los concesionarios, visite su 
instalación y pídales su consejo. Le indicarán 
siempre lo más conveniente para prolongar in-
definidamente-la vida de sus coches o camiones 
y hacer más económico su entretenimiento. 
V i s i t e u s t e d í & s E x p o s i c i o n e s d e S e v i l l a y B a r c e l o n a 
G E N E R A l 
Cheorolet - P o n t i a c 
O T O R S P E N I N S U L A R , S . A . M A D R I D 
O a k t a n J - B u i c k - V a a x h a ü • L a S a l l e - C a d i l l a c - Camiones G . M . C . 
E l 
n u e v o m o d e l o 
MERCEDES NIE 5 
ültlma creación de la 
sin par máquina da 
escribir 
UEBCUDBS 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos 
J Pídanla a prneba! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l ; 
O T T O 
MADRID: ANDRES MEULADÍ). 88. Teléfono 83.237 
Mueble» para escritorio*. Máquina» de ocasión a 
precios baratislmoa Accesorios para todos loa ala-
temas de máquinas. Reparaclonea. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
^ L i q u i d a c i ó n . S e t r a s p a s a e l l o c a l 
uego de cubo y jarro, porcelana fantasía clase 
_ extra, tamaño grande, a 12,75 
regadero de hierro reforzado con barreño de 
chapa galvanizada, a 15,00 
latos mesa loza fina, llanos u hondos, la do-
* sena, a 6,00 
IcW ^ Postre. ^em ídem 5,00 
Idpr« ê mesa' íd- íd- en relieve, llanos u hondos. 7,00 
Ta^de postre' ídem ídem 6.00 
Porori? pa,ra desayuno3. loza fina 0,40 
LA r4?>a«^ PeS01 el kil0- a 3.50 y 5,00 
^^^VKKANZANA, Espíritu Santo, 13. Teléf. 14662. 
A C A D E M I A N O T A R I O 
«laŝ rMr̂ ?1"14 «tusivamente para Ingenieros de Mi-
MadrW irCCf AD-,Aurelio Notario, San Lorenzo. 15. 
«1 Io Á * ? - ^ d e ^ a empieza el cursillo de verano 
Herrara wi0" ^P^tantc: Los Sres. Fdez. BaJbuena, 
Academia e 0̂ Rezole Y Trillo, alumnos de esta 
•n loa rtu.,v.:S • 1101003 aprobados en la 3.* Sección 
Ultimos «wnenes de Junio. 
t 
D O Ñ A 
E L S E Ñ O R 
Y S U E S P O S A 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
E L DIA 2 DE JULIO DE 1892 Y E L 17 DE JUNIO DE 1899 
Todas las misas que se celebren el día 17 en las iglesias de San 
Sebastián, Santísimo Cristo de la Salud, E l Salvador y San Nicolás, 
Oratorio del Olivar e iglesias del Carmen, San Ignacio, Santos Justo. 
y Pástor, San Francisco el Grande, San Ginés, San Isidro, San Ma-
nuel y San Benito, y misas y vela al Santísimo en eü Espíritu Santo; 
el 2 de julio, en Jesús, Nuestra Señora de los Dolores y Asilo de Huér-
fanos del Sagrado Corazón de Jesús, serán aplicadas por el eterno des-
canso de sus almas. 
Sus hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darles a Dios y asistir a alguna de dichas misas. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELEFONO 18379 
Cubro mi presupues-
to con mis ingresos 
normales, y tengo 
disponibles 
Para que no sigan 
improductivas 
¿ Q U E H A C E R ? 
Si las invierto en acciones de Empresas mercantiles que no co-
nozco me expongo a quedarme sin ellas, por los mil riesgos natu-
rales de los negocios. 
NO M E CONVIENE 
Si compro papel del Estado me producirá solamente el cuatro 
y medio por ciento, y sabe Dios si cuando quiera recibir mi dinero 
tendré que perder una buena parte por las fluctuaciones que ex-
perimentan estos valores. 
T A M P O C O M E CONVIENE 
Más tranquilo y cómodo me sería dar esas "mil pesetas" en 
primera hipoteca de una finca que valga el doble. Yo percibiría los 
intereses, y allá el propietario con los quebraderos de cabeza que 
ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E OCURRIR 
que yo necesite el dinero (por contingencias imprevistas) antes de 
vencer la hipoteca, y resultará que no podré disponer de mi capital. 
Y, además, si llega el vencimiento y el prestatario no puede pagar-
me, ¿tendré que danzar entre notarios, jueces y procuradores para 
recuperar mi dinero, arruinando tal vez al infeliz deudor? 
NO, NO M E CONVIENE 
Lo que me convendría sería invertir mi dinero en una primera 
hipoteca, eso sí; pero sin los inconvenientes antedichos. 
Me parece que esto me lo da resuelto LA COOPERATIVA HI-
POTECARIA. 
V A M O S A V E R L O : 
Si yo suscribo una "Imposición de capital "de dicha Sociedad, 
cuyo valor es de rail pesetas, "cobraré", como todos los demás sus-
criptores, una renta de seis y medio por ciento anual, pagada por 
trimestres, que es lo que cobran todos los imponentes. 
¡YA E S BUENA R E N T A ! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja social, y—juntamente con 
el capital fijo de los accionistas, y con las cuatro mil pesetas de 
otro imponente, y con las vehlte mil del de más allá—las invertirá 
la Sociedad en buenas "primeras hipotecas" de fincas urbanas, a 
lo cual está obligada por sus Estatutos sin que yo intervenga en 
nada ni suene mi nombre para nada en Notarías y Registros. Yo 
tendré mi título de mil pesetas en el bolsillo, cobraré mi renta 
trimestralmente o me la remitirán a mi casa, por giro postal, si 
vivo fuera de Madrid, y no rae preocuparé de nada más. 
Y si alguna operación de préstamo hipotecario ocasionara per-
juicios—lo cuol no ha ocurrido ni una sola vez en los dieciséis años 
de funcionamiento social—, allá el gerente y los consejeros se las 
entiendan con los accionistas. Los imponentes nada tenemos que ver 
con esas cosas. 
COMO SON MUCHOS MILLONES 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus asociados, son 
también muchos, muchísimos, los miles que en ella ingresan todos 
lo? meses por intereses y amortización de préstamos. Estas pesetas 
sirven para devolver su dinero a los imponentes que, por cualquier 
circunstancia, quieran retirarse de la Sociedad, y lo que sobra, jun-
to con las aportaciones de otros imponentes, se invierte en nuevas 
hipotecas, para que el dinero siga produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me enteraré, por el 
boletín La Economía Moderna, del curso de la entidad, y a fin de 
año rogaré a cualquier persona versada en números que me expli-
que los balances que el Consejo de Administración—formado por 
personas respetabilísimas—presenta, no sólo a la Junta general, sino 
también a las autoridades gubernativas y administrativas del Es-
tado. 
Y cuando se me presente ocasión de adquirir una finca en bue-
nas condiciones, o cuando sienta desconfianzas, o cuando rae ago-
bie una crisis económica imprevista, "o cuando rae dé la real gana", 
la escribo una carta al presidente del Consejo de Administración 
pidiendo mi dinero; me lo devuelven, junto con los intereses pen-
dientes de cobro, como lo han devuelto siempre a todos los que lo 
han pedido; firmo un recibo..., y en paz. 
E S O E S L O Q U E M E CONVIENE; 
y para informarme mejor pediré folletos e instrucciones concretas 
ai director-gerente. 
A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
Sociedad de crédito mutuo.-Fundada en 1912 
C A S A S O C I A L C A P I T A L S O C I A L : 
Plaza Príncipe Alfonso (antes Santa Ana) , 5 En acciones suscritas 5.000.000 ptas. 
Desembolsado 3.140.000 
Capital que sob regaran tiza a los imponentes. 
MADRID 
Edificio propio construido "ad hoc" 
La suscripción de Imposiciones ascendía en 1. de junio da 21.723.000 pesetas. 
MAS 1?E MIL DOSCIENTAS HIPOTECAS EN VIGOR 
constituyen la garantía de las imposiciones en general. 
Aunque no tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de impresos explicativos y la sus -
c r i p c i ó n , también gratuita, de 3a revista mensual "LA ECONOMIA MODERNA", 
P U B L I C I D A D D O M I N G U E Z , Matute, 8. 
EXIGID E L "SANTO PEREGRINO" 
cruzado por la firma 
P R O D E L 
de lujo y económicos, a 
plazos y contado. "La Con-
fianza", Va.1 verde, 5. 
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L a b o r a t o r i o Q u f m i o o F a r m a c é u t i c o M o d e r n o , T U R 1 N . 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S : Gménez-Salinas y Cía., Sagúes, 2 y 4, B A R C E L O N A . 
Domingo 16 de junio de 1929 E L D E B A T E MADRID—Afio X K . - N ( l m . 6., 
Recelosas, asustadas, mirando a todas partes como 
con el temor del remordimiento, comprobando }as señas 
de una dirección aprendida, las tres señoritas entra-
ron en el viejo portalón de la destartalada casona. 
Sucedía esto en una sombría calleja que desemboca 
en una importante vía de la capital de España. 
Tras breves cuchicheos y vacilaciones tomaron la 
escalera que gimió bajo las pisadas. Olor a humedad 
y a mugre. Gritos y lloros de chicos en la hondura de 
los pteos. Voces agrias de mujeres iracundas. 
Subieron penosamente la escalera. Muchas veces mi-
raron atrás, vacilantes. Llamaron a una puerta. Una 
voz acariciante respondió desde dentro. Por la tosca 
mirilla de madera asomó el semblante de una mujer, 
de pelo blanco y facciones regulares, en la que sólo pol-
la barbilla añlada y los ojos saltones, podría descu-
brirse la silueta de una adivinadora. 
L a puerta giró rechinante. 
—Pasen ustedes, señoritas. Preciosas niñas nos trae 
el día de hoy. 
Pasaron. Cerróse la puerta tras ellas, como la tapa 
de una sima inexplorada. Una detrás de otra, guiadas 
por la vieja en cabecera, corrieron el largo pasadizo, 
por el que sólo podía pasar de frente una persona 
pensando en sustos, raptos, peligros y conjuros caba-
lísticos. 
—Querrán que les eche las cartas, ¿no? 
— A mí—respondió Luz, una morena graciosa y es-
pigada, que ceceaba suavemente al hablar. Sus oja-
zos negros, profundos, bajo el arco admirable de la 
frente, limitada por gracioso sombrerito, relampa-
gueaban de vida y de pasión. Se adivinaba un aire 
resuelto en su persona. 
—Pase usted. No, ustedes no. Esperen aquí. 
—Sola no—clamó Luz, con tanta decisión que la 
vieja no insistió más. 
—Bueno, pase una de ustedes; usted, por ejemplo. 
—Tampoco yo me quedo sola—gritó la que estaba 
en último lugar, una rubia teñida, de agradable ñso-
nomía. 
Pasaron las tres. E r a una reducida estancia con 
las paredes pintadas de negro. Recibía de un patini-
llo la luz, como un baño tibio de suave penumbra. 
E n el centro, una mesa cuadrada cubierta con ua 
paño verde. Sobre la mesa, una calavera. 
Sentáronse todas en viejas silletas crujientes. L a 
mujer sacó las cartas y las barajó. 
—Con la irqUiifcdíu dijo wXua,-ofreciéndoselas para 
que cortase. 
Colocó una carta descubierta. Otra encima tapada. 
Hizo cuatro montones en los ángulos. Descubrió la del 
centro y empezó a interpretar el sortilegio. No era 
la clásica sibila que, entre contorsiones torturantes, 
babeaba el oráculo de la divinidad airada. E r a la 
pobre mujer que somete la suerte, convertida en in-
dustria, a la regla aprendida; era la vulgar echadora 
de cartas. 
—Le sale un hombre... Moreno... Con amor... Usted 
tiene novio... Militar... Una gran desgracia... Por una 
mujer... Rubia... Un niño... L a espada lo confirma... 
Señorita... su novio... le debe engañar a usted. 
Luz había concentrado toda su existencia en sus 
sentidos para beber en el gesto y las palabras de la 
vieja. De pronto pareció morir, de repente, a la vida 
de su ilusión. Por fin rompió en un estallido de lá-
grimas, interrumpiendo el vaticinio. Sus amigas, so-
licitas,- la atendieron. 
—No se añija usted, señorita. Quién sabe—com-
pungíase la sibila. 
Luz refrenó su llanto y levantóse animosa. E r a 
otra mujer. 
—¿ Cuánto ? 
—Tres pesetas. 
—Tome usted—la dió un duro y no esperó la vuelta. 
Salieron de la casa. Resonó el piso al choque de la 
puerta. Crujió el maderamen de la escalera bajo el 
peso de las pisadas presurosas... 
n 
E n su aposento del hotel, Fernando se daba en el 
espejo los últimos toques, que son como el barniz para 
el aderezo de la persona. E n el nuevo uniforme lucía, 
más que las otras, la tercera estrella, ganada recien-
temente en Africa, en brillante acción de guerra. 
L a ilusión levantaba un castillo de torres muy altas 
en su cabeza. Joven y con fortuna, enamorado, por 
añadidura, sentía que la suerte empujaba su vida con 
viento favorable. Pensaba en su novia, Luz, a la que 
iba a dar la gran sorpresa. Acababa de llegar en 
aeroplano para pedir su mano. Y una sonrisa de fe-
licidad descorría la cortina 
de sus labios a la blancura 
de sus dientes. 
E r a una mañana plácida 
aquella, del romper de la 
primavera. Los besos del 
sol activaban la floración de 
las plantas, la verde inves-
tidura de los árboles. Sen-
tíase el optimismo del re-
nacer. 
Fernando se dirigió a ca-
sa de Luz. E l ascensor era 
lento para su deseo. Subió 
a saltos las escaleras. A 
saltos, también, subía el ta-
bladillo del suplicio de su 
felicidad. 
Luz no le recibió. Para 
ella había acabado, le dijo 
por la doncella. Fernando 
bajó la escalera arrastrán-
dose, fluctuante, como na-
vio en punto de zozobra 
como árbol minado en las raíces, que amenaza des-
plomarse. 
No valieron cartas, intervenciones amistosas, emi-
sarios de sus mismos padres. Luz no cedió, no le 
admitió excusas. Podían en su mente las palabras de 
la bruja. 
Hubo anochecida general en las alegrías de Fernan-
do. Abatiéronse las altas torres del castillo de su 
ilusión. No quiso saber ya de mujeres y se volvió al 
Rif, al caballeroso desposorio con la espada... 
m 
Cuatro meses más tarde Luz se casaba con Ramón, 
un primo suyo lejano, bello tipo de hombre, de ma-
neras distinguidas, de suaves y corteses palabras. Fue-
ron felices dos meses. Vinieron tras ellos las prime-
ras dificultades, los primeíos contratiempos. Aquellos 
viajes del marido... Aquellas camaraderías ingratas... 
A los cuatro meses de matrimonio, un día, en oca-
P A R A G A S O U N A 
8 m o á c l ú t d l í e r e n t e * 
C A T A L O G O G R A T I S 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A 
S a l a m a n o n 
ECHEGARAY. 2 3 - MADRID 
C U C A R A C H A S 
Desaparecen con Insectici-
da en polvo E L R A Y O . 
Bote, 2 ptas. Droguerías. 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle de Alcalá, (rente 
a las Calatravas 
I n a u g u r a c i ó n g r a n h o t e l 
Magnífica instalación balnearia 
Temporada oficial, 1.° junio a 30 septiembre. E l me-
jor balneario de España para el reumatismo, gota, 
ciática, artritis, sífilis, luxaciones, fracturas, catarros 
nasales, faríngeos y bronquiales. Enfermedades cróni-
cas de la piel. Autobuses a todos los trenes. Estación 
de Salamanca. 
CORTINAS O R I E N T A L E S 
Fabricamos calidades desde 6 ptas. m2. Persianas mi-
tad precio. Roberto Mas Cde. Xlquena. 6 T " 19115 
¿Mlll l l l l l l l l l l l lMnilH^^ 
I E L N O M B R E s 
P R O D U C T O O S A L V £ Z Huertas. 70. Tei. 19834. 
Champagne Botella 
Idem Media botella 
Alto Júcar blanco Botella 
Idem í d e m tinto " 
C o ñ a c " 
Málaga " 
Moscatel 
Vino quinado "Gloria" 
Vermouth ....j 
Vino corriente, blanco y tinto Litro 
Idem ídem 16 litros 
Champignón Bote de 1/4 kilo .... 
Idem " de 1/2 " .... 
Judias verdes, extraflnas, sin hebra " de 1/2 " 
Idem ídem " de 1 " 
Mizcalos " de 1/2 " .... 
Pimientos " de 1/4 " .... 
Idem " de 1/2 " .... 
Puré de tomate " de 1 " .... 
Tomate de primera " de 1/2 " 
Aceite refinado extra Virgen Bidón de 10 litros. 























C H A M P I G N O N F R E S 
Se recibo diariamente de los extensos cultivos que en la Mancha posee don 
E . Gosálve?. Para que todo el mundo pueda comprarlo, se ha establecido el precio 
de cuatro pesetas kilo, una peseta cuarto kilo. 
COMERCIOS DONDE S E E X P E N D E N LOS VINOS Y CONSERVAS "GOSAI.VEZ" 
Ca<i- !>• -'íy-Carlos I'rats, S. A.—Viuda Kivas Garcías-Sobrinos Rivas 
García—Viena Repostería Capeilanes—Mariano Sánchez—Angel Sanz. 
S O B R E C U A L Q U E K A P A R A T O D E 
P E S A R S I G N I F I C A 
C A L I D A D 
| 
Fofo mor1 >lo. -'a acreditado, pe-. £ 
mite leer al mismo tiempo el I 
peso y valor de la mercancía 5 
vendida. S 
= M O D E L O A.o72 E n porcelana o esmalte. 
P E D I D D E T A L L E S O R E F E R E N C I A S D E C L I E N T E S 
| Sociedad Española de Balanzas y Básculas, S. A. | 
| E X P O S I C I O N 
I Paseo del Prado, 16. Ap^ 59. T.0 14949, Madrid | 
= Sucursal: Barcelona, Balmes, 85 
? i i n i i i i i n H i M i n t i » » » t { u i i M ! i n i ! n M n i M i i i » i i n i n ! i i i i i t i i M » ; n t t i i i 5 u n n i n i n u i i ! n n ! n i ! ; t > i ^ 
L I N O L E U (VI 
fi ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza. 5. T. 32370. 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R Q U E K Q U E , 13 
T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase 
de induatrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
Basta de sufrir inútilnií-nte, graéias al marnvüloso descubriuiiento de las 
6ragecfS potenciales del doctor Soivré 
que curau pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
N A i i v s t f i f A n S s » e° tô 08 sus nniuifcstaciom-s: Impotencia (falta de 
I ^ e u r a S C e n i a vigor sexual), poluciones noc.tnrnas, esperiuatorren 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
rértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, üisterismo, fcrástornos nerviosos de las raujen-s y toda< las enfer-
medades de! cerebro, medula, órgano? sexuales, estomago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causri u origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré T É L T o T ^ T c S í 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, cojisoryando la salud v prolop 
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que veritican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esporli.-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc.. coiifligniend» 
con las Grageas potenciales del ür. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fópilmeute y disponiendo él 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para con éhcer/e de cílo. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE VIDAL T RIBAS (S. en C ) , MONCAOA, 21, BARCEI^OKA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de üspaña. E'ortugal y América. 
TRATAMIENTO 
O R I G I N A L . 
D E L 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o completo de discos. 
L a c a s a F . F E R N A N D E Z 
A R E N A L , 16 y 18. CALZADO D E LUJO 
Recomienda su nueva sección de calzado de propa-
ganda a precios económicos, construido en la casa, 
desde 45 pesetas. CASA E S P E C I A L E N MEDIDAS. 
Siempre últimos modelos. 
sión de un viaje de Ramón, la Policía cayó en su 
casa y lo registró y selló todo. L a misma Luz quedó 
desde aquel día con guardas de vista. 
Entonces supo, en toda su desnudez fría, la tra.ge-
dia. Su marido estaba comprometido en una estafa 
de medio millón de pesetas, y con algunos de sus 
compinches había sido detenido antes de trasponer 
la frontera de Portugal. 
Y María Luz vió encenderse entonces en su mente 
entenebrecida una lucecilla siniestra. A su resplan-
dor vió, como en visión cinematográfica superpuesta, 
varias imágenes que la desolaban el alma... Su ma-
rido encogiéndose en la sombra de su degradación, 
tras los barrotes de la cárcel. Allá lejos, en la es-
téril tierra de sedición que fecundó nuestra sangre, 
un valeroso soldado combatiendo entre los caballeros 
de la Cruz, presto al sacrificio por la Patria... Y lue-
go una bruja, cuyos ojos saltones fosforecían en la 
negrura de la estancia, adivinando la tragedia, equi-
vocando los personajes... 
Ramiro R U I Z D E D U L A N T O 
(Dibujos de Almela Costa.) 
García Mustíeles 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C i O N 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
flyENIDS CONDE PEiLVER, 21-23 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
T A L L E R E S : Calle de la Bola, S 
OFICINAS: Guillermo Rolland, 2 
T E L E F O N O : Número 17554 
j V I M O S . V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago d« 
Machxrnudo, rifiedo el mis renom-
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jeref de la Frontera i 
I 
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Su nombre es igualmente conocido en los países 
árticos como en los trópicos. Al ver pasar las alas de 
plata de su radiador, la gente se detiene y exclama 
¡ U n C h r y s l e r ! 
Por su motor, silencioso y de potencia incalculable — 
por sus frenos, hidráulicos—de absoluta seguridad — 
por sus ballestas, montadas sobre bloques de goma 
—por su rapidez, belleza y confort, el mundo entero 
aclama a un coche 
i C H R Y 
Tre> grandes series de 6 cilir.dyos: Chrysler Imperial So; Chrysler 75; 
Chrysler 65 El Phmonth de 4 cilindros, también construido por 
Chr\4cT Autórr.óviles Chrysler d: todos tipos y precios. Vea los 
rrocfchi' en el Silón de Exposición, PIDA CATÁLOGOS 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S. E . I. D . A . (S . A . ) , F E R N A N F L O R . N Ü M . 2, P I S O 1.°. 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E PI Y M A R G A L E . 14. 
M A D R I D 
üiAsJHlÜ.—AJÍ o X I X . — i \ ú i n . 6.215 E L DE Domingo 16 de junio de 19?» 
| p M p i | I I I M I ^ ^ 11 i l ! 1111111111 B B B l B p p p i i ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
ÉllliUMIilIJIIIIIIIIllÉllilllllÉ^ 
gstos trnunclOB *« reciben 
en la Administración de EJL 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATÍ!. 
^U» de Alcalá, frente a 
j»» Calatrava»; quiosco de 
Glorieta de BUbao, esquío.! 
8 Fuoncarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
je la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N T O D A S I .AS 
AGENCIAS D E * U B L I C l -
D A D . 
ALMONEDAS 
COSn'BA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
P0ír~cesaclón comercio 11-
quldanse 60.000 duros mue-
bles. Comedores, dormitorios 
despachos, aalones. tresillos, 
gamas doradas, verdaderas 
gangas. Plaza del Angel, 6. 
ALMONEDA urgente, co^ 
roedor, salón, plano, arcón, 
bargueño, cuadros, crucifijo, 
candelabro, mesa consejo, 
aparador, vitrina módico, 
cama turca. Príncipe, 25. 
ALMONEDA. Despacho, au-
toplano, comedor, alcoba, re-
cibimiento, tresillos, bargue-
flos, muchos objetos. Ma-
rrazos, 16. 
CÁMAS'doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrljos, 2: 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torrl-
Joŝ fc 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de tas Camas. 
Torrljos, 2. 
CÁSA Losmozos. Inmenso 
gurtldo muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 66. 
GBAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
gels sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
flGANOA!! Armarlo haya, 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJOl Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 35. 
ALCOBA todo bronce, mue-
bles piso, autoplano, hoy, 
mañana. Beina, 37. 
ALQUILERES 
CTTABTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. 
Preciados, 33. 
SANTANDER, alquilo piso 
amueblado, verano. Honoria 
Peña, Floranes letra F . 
CASA verdadero sanatorio. 
Todo "confort" . Avenida 
Stádlum, 4, barrio Metropo-
litano. 
ALQUILO hotel, amueblado, 
Angel Muñoz. Vil la Consue-
lo, Ciudad Lineal. 
P R E C I O S OS exteriores, 
cuatro y ocho balcones, des-
de 37 duros, hermosas vistas 
* la Sierra, sitio m á s sano 
de Madrid. Avenida Reina 
Victoria, 43. 
A L Q U I L A S E hotel, once ha-
bitaciones, baño, gas. Mon-
tesa, 9; doce-dos. 
INTERIOR nuevo, céntrico, 
veintiún duros, buena luz. 
Campomanes, 3, 
LOCAL para industria. C a -
«ado Alisal, 14. Inmediato 
Alfonso X I I . 
PRECIOSA casa, caiefac-
Mn central, teléfono indi-
vidual, gas. Casado Alisal. 
ALQUILO magnifico despa-
cho, oficinas, económico. Fer-
iando V I , 17. primero de-
j^ha. Prescindir portería. 
MAGNIFICOS pisos todo 
^Jo, 3 baños, 2 ascensores, 
^arage, jardín, teléfono. E s -
Palter, 2. 
ALQUILO tienda dos hue-
í?3 y sótano, baratís imos. 
Transversal Sagasta, Cova-
^ l a s , 5. • 
* L Q ü I L O cuartos, casa 
nueva, "confort", ascensor, 
«lete habitaciones exteriores 
"^o, 100 pesetas; Interiores, 
^Hermos i l l a . 114. 
! f ^ ¿ í ^ ~ c i H S ) ~ ñ í i í " ¿ i : 
^f^ros . Claudio Coello. 65 
* L Q U I L O cuartos, casa 
fueva. "confort", 60-75 pese-
•a*. Porvenir, 2. 
G B A N Semlsótano, exterior, 
muchas luces, propio indus-
tria, vivienda. 20 duros. Ve-
lázquez, 107. 
¡NOVIOS! Bonito principal, 
baño, gas, mirador, 40 du-
ros. Ramón Cruz, 6. 
P I S O S hermosas-habitacio-
nes, baño, ascensor, te lé fo-
no, etc., frente "Metro" y 
Mercado, desde 28 duros. 
Avenida Rolna Victoria, 10. 
C U A R T O higiénico y alegre, 
siete habitaciones entarima-
das, ascensor. 22 duros. Guz-
m á n el Bueno, 4S. 
A L Q U I L A S E piso exterior, 
en ciento cuarenta pesetas, 
calle de San Ildefonso, 10. 
S E alquila piso bajo con ca-
lefacción y cuarto de baño, 
calle Marqués Monasterio, 
10. 
V E R A N E O Burgos! Casa 
nueva, ocho camas, baño. 
Informarán: Bordadores, 12; 
tercero izquierda. 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrl leña; 
Infantas. 42. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
A N T E S de comprar automó-
vil ocasión, visitad Agencia 
Auto Citroen, Caños, 2, y 
Serrano. 16, que dispone de 
gran surtido todas marcas, 
especialmente Citroen y.pre-
cios ventajos ís imos. 
A U T O M O V I L E S gran lujo, 
abonos, bodas, veraneo, tu-
rismo. Garage Hermosilla, 
42. 
V E N D O barato Citroen. San 
Bernardo, 20. Mateos. 
E S C U E L . ' chófers L a Hls-
pano. Práct icas conducción 
mecánica Hispano, Citroen. 
Ford, Fiat , Renault, otras 
marcas. Talleres: Santa E n -
gracia, 4. 
PIEZAS PARA AUTOMOVILES 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Génova , 9 Madrid 
P I S O con cuarto de baño se 
alquila en cien pesetas. L o -
pe de Rueda, 18. 
A L Q U I L O frente jardín , 
mediodía, dos puertas, calle, 
portal, para oficinas, pelu-
quería. Junto o separado, 
grandes locales. R a m ó n de 
la Cruz, 33. 
B O N I T O piso Interior, cinco 
habitaciones, soleado, casa 
lujo, 125 pesetas. Blanca 
Navarra, 7. 
V E R A N E O Vitoria alquíla-
se confortable chalet amue-
blado, doce, trece camas, 
jardín. Sagasta, 12, prime-
ro A. 
A L Q U I L O interiores. Mar-
t ín de los Heros, 41; de 
2 a 4. 
A L Q U I L A S E principal cén-
trico; informarán, Atocha, 
92, principal Izquierda. 
GXJOÑ Somio. Alquilo ó 
vendo finca, todos adelan-
tos, parque y bosque de pi-
nos y eucaliptos, vistas ad-
mirables. Detalles: Príncipe 
Vergara, 28. Martínez. 
A L Q U I L A S E casa con jar-
dín en L a Granja (Segovia) 
R a z ó n : Noblejas, 7, princi-
pal izquierda. 
C A S T R O Urdíales, Alquilo 
piso amueblado, temporada 
verano. Precio módico. Po-
lonia González, calle San-
tander. 
V E R A N E O higiénico. Alqui-
lo casas amuebladas, econó-
micas, cuarenta kilómetros 
Madrid. Calle Imperial, 8; 
once-una. 
T O R R E L A G U N A (MadridL 
Alquilo cuartos con, o sin 
muebles. R a z ó n : Corredera 
Baja , 21. Sanz, 
G R A N mirador, baño, as-
censor, teléfono, lavaderos, 
diez habitaciones, 34- 38 du-
ros; otro 22. Ramón Cruz, 
69; tranvía 51. 
V E R A N E O Ría Arosa. Ho-
tel amueblado, próximo mar, 
jardín, garage. Ramón Vi-
lloch. Puebla Caramlñal . 
A L Q U I L O principal con ba-
ño, calefacción, 350 pesetas. 
Huertas, 12. 
C A T O R C E , veinte duros, os-
paclosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
V E N D O barato Hudson , 
cinco asientos. Garage Abas-
cal. 
P I E Z A S de recambio Ma-
this. Chandler. Cleveland, 
Hupmoblle, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
N E U M A T I C O S frescos ga-
rantizados todas marcas . 
Accesorios automóviles . Pa-
r a comprar barato. Casa 
Campos, Bárbara de B r a -
ganza, 20. Sucursales Mur-
cia y Alicante. 
C O N D U C C I O N E S interiores. 
Chrysler, B u i c k , Paige, 
Nash, Citroen , Whlppet, 
otros. Precios baratís imos. 
Facilidades pago. Agencia 
Badals. Madrazo, 7. 
S T Ü D E B A K B R , siete fro-
nos, perfecto estado, toda 
prueba, barato. Zurbarán, 3, 
G." Rivero. 
BICICLETAS 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona. Colón. 15. 
P U L P H I , Cnstoplie y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S O L O Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofm 
2. Zapatero. 
COMPRAS 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ca-
sa Magro, la que m á s paga. 
Fuen carral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
A L H A J A S oro. plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, ant igüedades , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión, Fuencarral, 45, y Hor-
taleza, 3, esquina Gran Vía. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor do Juanito. Teléfo-
no 17487. 
P L I S A D O S Y V A I N I C A S 
en el acto. Varios escaparates de expos ic ión . Grandes 
f á b r i c a s : S a n t a Isabel. 30, tienda; paseo Recoletos. 10. 
tienda; R í o , 11 (Leganltos) . tienda, y Hortaleza, 46. 
C A S A espléndidas vistas, 
baño, ascensor, 180 pesetas. 
Francos Rodríguez, 10. Jun-
to estación "Metro". 
AUTOMOVILES 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car -
men. 41, taller. 
L O N E . Marqués Kiscai , 8. 
Jaulas estancias económicas , 
automóvi les lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nlbus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
i . 8L 
¡ j N E U M A T I C O S 11 Goodrich 
Flrestone, Goodyear, Miche-
lín, Millor, Selgberling, Ro-
yai, Dunlop, India. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato! I Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray. 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería, Te-
léfono 10706. 
C R E D I T O , compro, cobro. 
Pago gastos. Absoluta ga-
rantía. Apartado 496. 
C O M P R O toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
CONSULTAS 
A L V A U E Z Gutlérrea. Con-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
H A V 6 ¿ Ultravioleta. Firup^ 
clones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias, i a n Ber-
nardo. 23. Honorarios módi-
cos. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7, 
CLÍNICA'Denta l . José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Niimero 1, 
ú l t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
T e x t o s propios. Fernan-
flor, 4. 
E N S E Ñ A N Z A Individual. 
Reforma de letra. Cálculo, 
partida doble. Gramática, 
Taquimecanografla. T a m -
bién por correspondencia. 
Calle Mayor, 44 . Clases 
Blasco. 
CON VOCATORÍA alumnos 
maquinistas Armada. Pre-
paración personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal Izqda. 
D A R I A clase particular ba-
chillerato, Derecho, Madrid o 
fuera. Eraso , 5. Sáenz. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. Es -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
C O K i T É r o i r , Telégrafos 
anunciadas, 200 plazas. Aca-
demia Glmeno. Arenal, 8. 
internado. 
I N G L E S , profesor diploma-
do. Universidad Londres , 
lecciones económicas, Phi-
llips. Bolívar, 11. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria" . Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. P l y 
Margall. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
GOMPUA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. M a d H d . ^ 
C A S A todos adelantos, cén-
trica, cuartos baratos. Ren-
ta liquida 32.000 pesetas. 
Adqulérene por 210.000. C a -
rretas. 3. Buzón 270. 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Villa, al 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7 
(Compra-venta). 
G R A N J A y casa de labor. 
Tres hectáreas, agua pota-
ble, labradío, regadío, v i -
ñedo, pastos, bosques. Se 
vende. Cambados (Ponteve-
dra). J . González. 
POCO dinero, vendo, permu-
to, fincas "confort", rúst i -
cas . urbanas . D E B A T E 
11.061. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
i T l N O A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 16. 
Teléfono 18432. 
F I N C A S , compra-venta, nu-
das propiedades . créditos 
hipotecarios, etc. L a inmo-
hiliaría. 6-8. Mayor. 8. 
V E N D E S E hermosa casa. 
siete habitaciones, cuarto 
i baño, 7.000 pies, hermoso 
! jardín, 19.000 pesetas Eduar-
¡ do Requena. 12. Puente V a -
I llecas. 
j H O T E L I T O confortablemen-
1 te amueblado, ocho habita-
j clones, Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril; 
precio. 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela, 14; dos-cuatro. 
H E R M O S A casa en el me-
jor sitio de Arganda. Se 
vende. R a z ó n : Ballesta, 8, 
lechería. 
V E N T A y compra U>Í fincas 
rúst icas y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral 
Montera, 16. 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , Orfebrer ía y Tejidos de todas clases. 
Paz , 9. T e l é f o n o 10661. 
F r e n t e a Pontejos. Madrid. 
C O N V O C A D A S Correos. Te-
légrafos, Policía, Academia 
Aguilar-Cuevas. Internado. 
•Caños, 7. .... •\'?Í&ÍSÍ&Í&%®SI 
A-GADaSAXlA MortrftuUl COÍÍ. 
tabilidad. cálculos, taquigra-
fía, mecanograf ía , francés, 
inglés. Atocha, 41. 
C O R R E O S y Telégrafos. 200 
plazas Internado. Academia 
Górriz. Barquillo, 41. 
S A C E R D O T E ofrécese pro-
fesor bachillerato elemental. 
Latín, francés , italiano. De-
metrio. Montera, 8. Anun-
cios. 
P O L I C I A , e x á m e n e s octu-
bre. Preparación verdad, 
profesor particular, técnico. 
Fomento, 16 (noches), 
C O R R E O S , Telégrafos, 200 
plazas. Unica especializada 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigraf ía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
P R O F E S O R A título sobre-
saliente, lecciones particu-
lares, labores, bordados B a -
ttemberg, Joffre, Wilson, 
corte, confección, Galileo, 
43. principal centro izqda. 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella. 3, Colegio. 
ESPECIFICOS 
L A S personas que padecen 
de vért igos , mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen> 
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante, acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
T E R R E N O S Solares Mun-
dlal S. L . Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
V E N D E S E casa sól idamen-
te construída,_ dos pisos, 
desván, huerta, arbolado, 
.:riffigua, , (?n Rojas (Burgos)., 
in formará Antonio Mut . 
i-rlncipü dé V ergara, ' ¿?. 
Madrid. 
CASA calle Velázquez. 7.265 
pies, renta 60.000 pesetas, 
precio 750.000 pesetas. Hipo-
teca Banco 390.000 pesetas. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
F I N C A S rústicas urbanas 
de lujo y económicas . Mun-
dial S. L . Montera, 15. Te-
léfono 18432. 
T E R R E N O S término Vlcál-
varo y Canlllejas. Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. 
COMPRO urgentemente fin-
ca recreo, producción, pro-
ximidades Avila, Segovia. 
Miguel Solano. Principe de 
Vergara. 3. 
V E N D E S E espacioso chalet 
con magníf ica huerta, agua 
abundante. 35 ki lómetros 
Madrid, carretera primer or-
den. Sr. Martínez, Unión, 8. 
V E N D O hotel calle primera, 
barrio Salamanca, mediodía, 
cuatro plantas, todo "con-
fort", dueño a comprador. 
265.000 pesetas. Informes: 
Señor Torre. Lis ta , 71, ho-
tel. Tardes, siete a ocho. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
L A Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
P E N S I O N L a u r I a. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía) . 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes, trato excelente, buena 
y abundante comida, 5.50. 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo Izquierda. 
H O T E L Iberia. Arenal, 2. 
esquina Puerta del Sol. E x -
traordinariamente económico 
N U E V A Habana, po.islón, 7 
pesetas. Paseo Atocha, 5, 
junto ministerio Fomento, 
frente estación. 
E S P L E N D I D A S habltaclo-
nes, con, sin, baño, econó-
micas. Fernando V I , 17, pri-
mero derecha . Prescindir 
portería. 
G E M E L O S prismáticos, ga-
fas, barómetros, t ermóme-
tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García, 
T U R I S T A S : Gemelos Zelss 
y otras marcas. Estereós-
copos, vistas todos países . 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
SEÑORAS, ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 cént imos; tintes, 15 pe-
setas, visiten el salón eco-
nómico. Peluquería Milo . 
Corredera Baja , 9, principal. 
O N D U L A C I O N permanente 
25 pesetas; Marcel, 1. Corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S rápidos, co-
merciantes, Industriales re-
ducidos intereses, reserva, 
facilidades. Apartado 0.052. 
P R E STAMOS hipotecarios 
Madrid, provincias, casa 
oficial. Ancha, 66, entresue-
lo, Sr. Fernández . 
RADIOTELEFONIA 
S E arreglan aparatos de 
radio, económicos . Hortale-
za, 9. primero derecha. 
¿EL MEJOR SITIO EN MADRID? 
P.0 Recoletos, 14. H. Princesa 
E s p l é n d i d a s habitaciones para verano, aguas corrientes, 
excelente cocina. Precios e c o n ó m i c o s . 
P E N S I O N Ehskalduna. Are-
nal, 1, Puerta del So!. Ha-
bitaciones con. sin. 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38 
Magníficas habitaciones to-
do "confort". 
E S T A B L E S , matrimonios , 
amigos, excelente trato . 
Acreditada pensión. Carmen 
Fuencarral, 33. 
L A Central. Pens ión higié-
nica, seria. Carretas, 12. De 
6 a 7 1/2. 
P E N S I O N honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados. 37, segundo centro. 
C A S A particular, admito 
huéspedes. Cruz, 41, tercero, 
verdad. 
C E D O habitación exterior. 
Abada, 2. 
E S P A C I O S O gabinete para 
dormir. Exterior para ca-
ballero. Baño, ventilación, 
muebles y casa nueva. Pla-
za Olavide, 10. Miguel Gar-
cía. 
P E N S I O N Inmejorable, cln-
co pesetas. Caballeros esta-
blos. Maye- 40, tercero. 
P E N S I O N , Montera, 18. se-
gundo. a sacerdotes, segla-
res, desde 6 p:-2tas. 
P A R T I C U L A R ofrece '^er-
moso gabinete alcoba muy 
céntrico, caballero estable. 
Teléfono 16006. 
A L Q U I L A hermosas habita-
ciones familia honorable . 
Zaragoza, 4, primero. ' 
P E N S I O N Norte, 6 pesetas 
pensión completa. Espoz Mi-
na, 6 duplicado. 
F A M I L I A honorable cede 
señora, hermosa habitación. 
Calle Villa, 2, segundo dere-
cha. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos. Inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratís imas. Montera, 29, 
entresuelos. 
MODISTAS 
M A R I S A . San Agust ín, 6. 
Teléfono 18941 Presenta es-
cogida colección de modelos 
seleccionados de las mejores 
firmas de Par í s Recibe en-
cargos para provincias. 
MUEBLES 
A L C O B A S , comedores, des-
pa hos, precios baratísimos. 
San Bernardo, 2, almacenes 
"Rol!". 
F I N C A S 
Compra-venta - Federico Soler 
ALCñLfl, 173. TELEFONO 55383 
F I N C A S rúst icas vendo en 
toda España . J . M. Brlto. 
Alcalá, 96. 
COMPRO monte o finca la-
bor hasta cien kilómetros 
Madrid. Goya, 115. Rivas. 
FOTOGRAFOS 
I N E N E S ! Guapís imos salen 
siempre retratándolos C a s a 
Roca. Tetuán, 20, 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3, Madrid. 
N O V I A S : Al lado de " E l ira-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
M U E B L E S nuevos y de oca-
sión. San Bernardo, 2, al-
macenes "Roll". 
M U E B L E S de todas clases 
los encontrarán a precios 
muy económicos en San Ber-
nardo, 2, almacenes "Roll". 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
M A T R I M O N I O S jóvenes . L a 
mejor cosa para llevarse 
bien y encariñarse con el 
hogar es instalar un apara-
to radio eléctrico de 150 pe-
setas. Desengaño. 14. Telé-
fono 17410. 
TRABAJO 
O f e r t a s 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Preciados, .53. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servidos. 
L I C E N C I A D O S Ejército 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
M E C A N O G R A F O S , Instltu-
trices, profesores, contables 
secretarlos, administradores, 
g e s t ionamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército . Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
N 6 D R I Z A S montañesas y 
castellanas colocamos. Pre-
ciados, 33. 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando .por .treinta, céutimoa 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera". Madrid-París. 
Sección dé menáje; sótano. 
M A T R I M O N I O joven, soll-
cita portería librea. Infor-
mes, garant ías . Hernanl, 6 
provisional. 
P E N S I O N , Montera, 18, se-
gundo, precisa sirvienta, in-
útil sin informes. 
A D M I N I S T R A D O R de fin-
cas, solvencia, ofrécese. R a -
zón: C. J . Perales de T a j u -
ña (Madrid). 
J O V E N , políglota, carreras, 
sería preceptor veraneo , 
análogo. Diríjanse D E B A T E 
1,909. 
M A E S T R O , titulo, 20 años, 
ofrécese. R a z ó n : "Institu-
ción del Divino Maestro". 
San Vicente, 72. 
D E S E A portería, cabo Se-
guridad, matrimonio, hijo 
mayor. Cuatro Caminos . 
Orense, 25. Basilio Sigado. 
J O V E N carrera francesa, 
inglés, acompañarla precep-
tor veraneo. Escr ibir: He-
rrero. San Bernardo. 108. 
SEÑORA adoración diurna, 
socia activa, encargaríase 
horas de vela señoras sal-
gan veraneo. R a z ó n : Minas. 
19, tercero derecha. 
SEÑORA formal, referen-
cias. Acompañaría caballero 
edad, n iña ocho, diez años. 
Razón: Minas, 19, tercero 
derecha. 
O F R E C E S E chofer o lavaco-
ches, particular. Ventura 
Rodríguez, 3. 
O F R E C E S E asistenta para 
todo. Brasi l , 2. Cuarto, 38. 
Amparo. 
J O V E N estudiando carrera 
Química, desea colocación, 
laboratorio, cosa análoga, 
pocas pretensiones. Albur-
querque, 7. Mariano Gómez. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
T R A S P A S O mercería gran-
de, bonita, muy céntrica. 
Informará: Sr . Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
T R A S P A S O cacharrería, a l -
pargatería, gran vivienda 
para renta. Nicaslo Mén-
dez, 17. P. Vallecas. 
T R A S P A S O tienda Carrera 
San Jerónimo, 40, renta 140 
pesetas. 
T R A S P A S O establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño. 10 (Ortopédico). 
A C R E D I T A D A pensión tras-
pásase P l y Margall, 1 
( G r a n Vía) , Informarán 
Montera, 53, segundo. 
P O R ausencia traspaso acre-
ditadís ima casa modas, es-
tablecida varios años, situa-
ción muy céntrica, clientela 
fija. Inmejorable. Ofertas 
por escrito a Sadko. L a 
Prensa. Carmen, 18. 
T R A S P A S A S E local para 
oficina, con muebles, uten-
silios, máquinas de escribir. 
Huertas, 12. 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. F r e s -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADO, consulta econó-
mlca, tramitación rápida, 
redacción contratos. C a v a 
Baja , 16. 
S O M M I E R acero Victoria, el 
m á s higiénico y fuerte. 
Comprueben e t i q u e t a v 
marca. 
P I N T O habitaciones, cua-
tro pesetas, temple, respon-
do trabajo. Montera, 7, por-
tería. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
S A N A T O R I O le Hoyo de 
Manzanares. Próx ima aper-
tura. Doctor Angel Villegas. 
Ventura Rodríguez, S. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hote-restaurant junto al sa-
natorio , Magnificas habita-
ciones, baño. 
S O M B R E R O S caballero, JO-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. 19.903. 
P I N T O habitaciones desde 5 
pesetas. Serrano. 50. Infan-
tas. 23, portería. 
'PAMPONES para máquinas 
escribir, abonos , rparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
S I M P A T I K , lo pega todo. 
Tublto. 0.15, Fábr ica: Arde-
mans, 16. Madrid. 
A L B A Ñ I L E R I A , similares. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garant ías , 
facilidades. Apartado 12.207. 
E N S E R E S , bares, cafeteras 
100 pesetas. Mesas mirmol, 
20. Veladores, 15. T j u s t , C a -
fetero. Santa María, 3. 
T A L L E R especializado en 
reparaciones máquinas es-
cribir todas marcas, «.raran-
tizamos el trabajo, rápido y 
económico. Abonos mensua-
les reducidos a grandes E m -
presas. Gastonorge. Sevilla, 
16. Madrid. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
T I N T O R E R I A Católica " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
R E G A L O S prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la m á s Indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
T E S T A M E N T A R I A S , decla-
raclones, herederos, veinte 
años práctica. Civanto. P la -
za Príncipe Alfonso, 10. 
M U b X Ñ Z Á S , pianos trans-
portes, Continental Express. 
Arenal, 9. Teléfono 10458. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
P I A N O S G8rskallmann, B ó -
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza. 
98. Teléfono 14224. 
C U A D R O S . Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
graf ías . 
M A N T O N E S de Mani la , 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
P E R S I A N A S , enorme liqui-
dación, limpieza, alfombras, 
baratís imo. Santa Engra-
cia, 61 (entre Chamberí-
Iglesla). 
P A R A toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe coqueta y marca. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
rat ís imos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
L I N O L E U M . Persianas, 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32370. 
D E P O S I T O Linoleum, per-
sianas, pidan precios F r a n -
cisco Serrano, Conde Roma-
nones, 11. Teléfono 18557. 
CAMAS doradas, m á s bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
R E G I S T R A D O R A S bar se-
mlnuevas. Trust Albavila. 
Luna , 24. 
P A R T I C U L A R . Vendo mi-
croscopio Inglés, buen esta-
do. Estrella, 7, primero iz-
quierda. 
O B J E T O S para regalos. Pla-
religiosos, constantes nove-
dades. Fabricación propia, 
tería, orfebrería, artículos 
Casa Aryma. Carmen, 28, 
Madrid^ 
T A B L A S con cepillo para 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12, 
C R O N O M E T R O benito. Ga-
rantía un año. Marca ex-
clusiva, a 4,75. San Bernar-
do. 1. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últ imos y aquí cqmpra-
réls. Valverde. 1. Fábrica 
esquina Desengaño . 
A C U M U L A D O R E S , magne-
tos, dínamos, escobillas. Le -
ganltos. 13. 
P I A N O y Harmonlum, "en-
d > o alquilo. Príncipe, 22. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo. 9. 
A U T O P I A N O S , rollos, pla-
nos, gramófonos, discos, úl-
timas novedades. Oliven 
Victoria, 4. 
P E R S I A N A S mitad precio, 
desestero, limpieza, muy cno-
nómico. Sirvent. Luna, 2S 
Teléfono 11373. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, E'ortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 Invariablemen-
te en kilo de "Estrella" 
"Cafeto". "Gullls" o d* Ja 
Casa de 10 pesetas; 70 CÜ 
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" " 
"Gullls". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponda a lo Indicado. 
E n cada libra de chocolat--
de la marca "Panamá", 26 1 
50 cupones se regalan Inx .i-
rlablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
G R A M O F O N O bocina made-
ra, diez discos. 90 pesetas. 
Santa Isabel, 31, tercero iz-
quierda, segunda escalera. 
L E interesa visitar la casa 
dé los pañuelos . Grandes 
novedades. Calle Galileo, 9. 
P O L L I T O S raza Rodé I s -
land y Lehgor, desde un 
mes a cuatro, baratísimos. 
Malasaña, 18. Lechería. 
P A P E L Mani la . SoíicTtar 
muestras y precios a lmacén 
de papel. Plaza del Angel 
1^ 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
G A L L I N E R O S portátiles, 
criadoras, máquina univer-
sal, carpintear, banco, bom-
ba mano, tuberías. Liquide» 
esta tarde: Glorieta Maria-
no Cavia (jardín). 
* y V o m o J c a / t a / n J 
PROGRESIVA 
é INSTANTANEA 
D e v u e l v e a l o s e s b e l t o s 
s u p r i m i t i v o c o l o r 
S« vende «o Perfomerlaa. 
Peluquerías y Bazares 
A g e n t e s : J . U R I A C H Y C . • . S . A . 
BRUCH. 49 BARCELONA 
C A R T U C H O S C A R G A D O S 
C A S A J O K D A N O (S. A . ) , A L C A L A , 4 
Heridas, Cortaduras, Desgarros, 
Quemaduras, Llagas, Sabañones 
se curan r&pldamente con el poderoso antiséptico «letain 
Tafetán líquido Cora Heridas " J E I L " (Sara v m m 
fTubo encarnado) P R E C I O ; U N A P E S E T A el tubo 
Suprime parches y vendas, permitiendo lavarse y mover la parte daña-
da sin dificultad alguna. UNICO remedio que tiene estas propiedades. 
E X I G I D M A R C A " J E I L . " Y T U B O E N C A R N A D O 
CHEMISCHC r * B R I X HENRT COHRS. - HANNOVCR 
Reprtsealint* gentral: N. SALLES BARBARÁ. Apartado (99 6ARCEl.fi!»* 
M VENTA: Prtati,Bt«s Ctatraa M tapeeifteas. raraa'Btas » Oragatna* «a Cf*aia 
D E P O S I T O S E N M A D R I D : Paulino de Angulo (dis-
tribuidor para Madrid y Guadalajara) . Postas, 28.— 
Juan Martin, Alcalá. 9 .—F. Casas, Mayor. 6 . — E . Du-
rán , S. C , T e t u á n . 9. Hijo de H Riesgo, Flor Alta, 10 
Numerosos testimonios e s p o n t á n e o s lo 
prueban. 
CON ESTA MAQUINA 
de manejo senc i l l í s imo , de reducidas dimen-
siones, pueden efectuarse rapidisamente su-
mas, restas y cá l cu los mixtos, sin temor a 
equivocarse. Muy úti l para facturas, cuen-
tas corrientes, comprobaciones, apuntes de 
caja , de a l m a c é n , de mostrador, y para amas 
de casa. C a d a m á q u i n a , en elegante estuche, 
con instrucciones detalladas. 
Modelo perfeccionado ( g a r a n t í a noventa y 
nueve a ñ o s ) , pesetas 12. en estuche pegamoid; 18, piel. Giro o reembolso. Descuentos 
para partidas. Tipo juguete, pesetas 4 y 8. 
R E G A L A I Í O S , e n v i á n d o n o s este anuncio, una del tipo juguete a todo comprador 
de do¿ m á q u i n a s ; u n a del tipo perfeccionado, comprando tres dentro de u n mes. 
P idan prospectos de calculadoras de m á s precio. Se admiten agentes activos. 
C A S A M E N Z E L , , calle X o n d m » , 10, Madrid (9). Apartado 9.016 
íítliüililiiliííliíillílillillílliliíli 
pmiiiiiiiiiiiiiiiiH^ 
L I M P 
L A C A 
A L O S 
I E S -
C U E S T A 
E N T E S 
L A S E N C Í A S 
1,50 PTS . msm 
M a d r i d ^ A ñ o X l X . - N i j m . 6 . 2 1 5 D o m i n g o 1 6 d e j u n i o d( 
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UN "DAHIR" MUY INTERESANTE 
Se trata de un decreto jeriflano que 
se halla en abierta contradicción con 
lo establecido en Tratados internaciona-
les en vigor y cuyas consecuencias pu-
dieran llegar hasta la revisión de la 
"cuestión de Marruecos". Pero, como es-
to no es precisamente un poema épico, 
podemos traspasar el precepto horacia-
no y comenzar por el principio. 
La sobreproducción mundial de trigo, 
durante la campaña agrícola de 1928-29, 
ha sido tal, como se sabe, que ciertos 
países no excedentarios, se han /Isto en 
la necesidad de proteger a sus agricul-
tores. Y así, Francia ha elevado ios de-
rechos de Aduana, para los trigos exó-
ticos, de 35 a 50 francos los 100 kilos; 
al propio tiempo, ha confirmado a la 
zona francesa de Marruecos el privile-
gio de exportar a territorio francés, 
desde primero de junio de 1929 a 30 
de mayo de 1930, con exención de de-
rechos de Aduana, 1.700.000 quintales 
de trigo y 100.000 de harinas y sémo-
las. Pero esta doble medida arancelaria 
ha acarreado a los agricultores y a los 
harineros de Marruecos graves dificul-
tades y conflictos. 
Para luchar con las disposiciones pro-
teccionistas, adoptadas no solamente en 
Francia, sino también en otros países, 
los productores apletorados han tenido 
que bajar el precio de la mercancía. En 
lo que respecta a Marruecos, las conse-
cuencias de la baja tiene tal trascen-
dencia, que pueden arruinar por com-
pleto a la Agricultura, base principal 
de la vida autónoma y de la economía 
marroquí. Después de la baja, en efec-
to, vino a cotizarse en Casablanca el 
trigo marroquí a 148 francos los 100 ki-
los, mientras que desde Chicago era 
ofrecido en tan favorables condiciones, 
que, pagados los portes y derechos de 
Aduana establecidos para Marruecos, re-
sultaban a 117 francos, los 100 kilos. La 
harina fabricada con trigos marroquíes 
se cotiza en Casablanca a 180 francos, 
los cien kilos* y la harina yanqui o aus-
traliana vale, puesta en la misma ciu-
dad, 140 francos los 100 kilos. 
Las últimas consecuencias de este des-
nivel habrían de ser dos: Primera, ruina 
total de la producción marroquí. Segun-
da, posibilidad de especular con los tri-
gos exóticos, trayéndolos primero a Ma-
rruecos y exportándolos después a Fran-
cia como marroquíes, en virtud del pri-
vilegio de exención concedido, y en me-
jores condiciones que los auténticamen-
te marroquíes, ya que su precio de cos-
te es inferior. Estas dos consecuencias 
son las que ha querido atajar el dahir 
jerifiano, que hemos calificado de "in-
teresante", y ya verán ustedes cómo de 
veras lo es. 
E l decreto, en cuestión, lleva fecha de 
4 de junio de 1929, y dice,asi en su ar-
tículo primero: "Qu^a prohibida la im-1 
portación en la zona francesa de nues-
tro Imperio, de trigos, harinas y sémo-
las. Quedan exceptuados los trigos y ha-
rinas originarios de la zona española y 
de Tánger." El artículo cuarto establece 
que "toda infracción a las disposiciones 
del presente dahir lleva consigo la con-
fiscación de las mercancías y de los me-
dios de transporte". El artículo sexto de-
termina que "las infracciones previstas 
en el presente dahir son de la compe-
tencia exclusiva de los tribunales fran-
ceses de nuestro Imperio". 
Pero es el caso que existen Tratados 
internacionales por los que el Sultán de 
Marruecos se compromete a mantener 
la libre entrada en sus territorios de 
toda clase de productos. Hay uno an-
glo-marroquí, bien explícito, de 9 de di-
ciembre de 1856. Hay otro hispano-ma-
rroquí, de 20 de noviembre de 1861, cu-
yo artículo dice: "No serán prohibidas 
en el territorio del Rey de Marruecos 
las mercancías o producciones importa-
das en los puertos marroquíes por súb-
ditos españoles, cualquiera que sea la 
procedencia de aquéllas." E l Convenio 
de Madrid de 3 de julio de 1880 confir-
mó estas concesiones a las doce poten-
cias signatarias. Finalmente, en el acta 
general de Algeciras, de 7 de abril de 
1906, se comprometieron las doce po-
tencias firmantes a respetar el régimen 
de "puerta abierta". 
Si atendemos a las relaciones de Ma-
rruecos con otras potencias. Tratados 
como el hispano-marroquí de 1861 cita-
do no sólo no están derogados, sino que 
han sido confirmados en acuerdos poste-
riores. Si reparamos en las relaciones y 
compromisos de Francia con otros Esta-
dos, el Convenio de Madrid y el Acta 
de Algeciras la ligan a ella lo mismo 
que a los otros once signatarios. ¿Qué 
significa, pues, ahora este extraordina-
rio decreto ? Tenemos entendido que con-
tra él ha protestado ya la Cámara de 
Comercio belga de Marruecos. ¿Cómo 
reaccionarán los Estados Unidos, tan 
celosos del mantenimiento del régimen 
de "puerta abierta", y contra los que va 
abiertamente dirigido ? Y, si Francia ha 
medido las consecuencias de este dahir, 
sería curioso saber qué pretende. 
Porque la verdad es que se ha tocado 
ahora lo que se creía intangible, y se 
ha asestado al Estatuto internacional 
de Marruecos, tan reiterada y astuta-
mente atacado de flanco hasta aquí, el 
golpe más franco y violento. Negada 
prácticamente la integridad del Imperio, 
discutido, por consiguiente, el alcance 
de la soberanía del Sultán va a saber-
se ahora si de ese Estatuto internacio-
nal queda algo. 
L A R I T O N I S A , p o r K-HITO ESTAMPAS MEJICA 
E N E L C A M I N O D E L S U R 
—Esta línea de su mano indica bien a las claras que va usted a morir en un vagón de tercera. 
—¡Qué contrariedad! ¿No podría ser en uno de primera? 
—¡Ah! Está usted a tiempo; pero me tiene que abonar ahora la diferencia de clase. 
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
UN LIBRO A 
Con las primeras azadonadas que 
abren en la Moncloa los cimientos de la 
Ciudad Universitaria, coincide la esplén-
dida publicación de la "Historia del Co-
legio de San Gregorio de Valladolid". 
Un. famoso dominico, fray Gonzalo de 
Arriaga, la escribió; el amor a su docta 
casa de los colegiales la guardó manus-
crita, como joya magnífica; un valien-
te historiador, dominico también, la po-
ne hoy al alcance de los estudiosos, con 
un lujo editorial perfectamente armóni-
co y entonado con el empaque de la 
toria, formadas y plasmadas en el mol-
de de aquellos Estatutos: Carranza, el 
que pana, por Oxford y Cambridge como 
brasa purificadera de la fe; Loaisa, el 
fundador de la Universidad de Lima; 
Vicente de Valverde, primer Obispo del 
Perú, intrépido consejero de Gonzalo Pi-
zarro. El interés del Monarca por levan-
tar en Madrid una Universidad digna de 
la Corte de España, encontrará en estas 
páginas notables incentivos en aquellas 
palabras tan hermosas con que el fun-
dador de San Gregorio dirigía a Isabel 
l¡IIIIIIIIIIII!ll!lllll!lllllll!ll|l|||||||||||||l|l|l|i|||>|||¡|||||; 
S e d e v u e l v e e l e q u i p a j e a 
m i s t r e s s R u m s e y 
Habrá de pagar uná multa de 
más de diez mil dólares 
NUEVA YORK, 15—La señora Rum-
sey ha recuperado su equipaje, del que 
se habían incautado las autoridades 
aduaneras del puerto de Nueva York, 
por intentar entrar en los Estados Uni-
dos objetos de valor, sin hacer decla-
ración de ellos. La señora Rumsey tie-
ne que pagar una multa de 7.400 dóla-
res (unas 51.700 pesetas).—Associated 
Santos FERNANDEZ 
Tánger, 10 junio. 
L A S M A D R E S 
—Etes-vous libre?—le pregunté al 
chofer. 
—Oui, «Ignore—me contestó. 
—Je désire faire une promenade. Con-
duisez-moi au "Bois de Bologne", de 
Roma. 
—A la passagiata plus chic?. 
—Oui, s'il vous plait. 
—Allons h la "Villa Borghese". 
—En rcute! 
Y el chofer puso en marcha el "auto". 
Eran las seis de la tarde y el sol abra-
saba. Cierto que no eran las seis, sino 
las cuatro. E l adelanto de la hora (otra 
economía de la postguerra) obligaba a 
vivir de un modo paradójico... Se comía 
a mediodía, según los relojes, pero, en 
realidad, a media mañana; se cenaba 
con sol, y las funciones de los teatros y 
"cines" terminaban cuando daban co-
mienzo en los "cines" y teatros madri-
leños. Una vida un poco absurda, pero 
que tenía, sin embargo, el atractivo de 
la novedad. 
E l "auto" atravesó la capital de pun-
ta a punta, o sea la pequeña Roma de 
las calles amplias rebosantes de gente, 
la vía Nazionale, el Corso Humberto, 
la vía Cavour, la plaza de Venecia, et-
cétera, etc., y la Roma popular, de hu-
mildes casucas, sin exígeno, sin espa-
cio y sin luz. De estos zaquizamís, sa-
lía y se derramaba por el arroyo toda 
la innúmera pobretería que en ellos mo-
raba: mujeres harapientas, chiquiDos 
sucios, raquíticos y medio desnudos, y 
obreros sin trabajo, cuya miseria les 
obligaba a usar gorras de papel de pe-
riódicos, que ellos mismos confecciona-
ban... 
No obstante lo sórdido y lastimoso de 
aquel cuadro, que yo comtemplaba con 
verdadera pena, en él hubo de surgir la 
nota pintoresca, el guiño reornoijado, co-
mún a todas las plebes latinas... 
En efecto: don jocundos personajes 
cincuentones, de tamaños bigotes, que 
vestían unas levitas fantásticas, por lo 
largas y anchas, se tocaban con sendos 
"frégolis", grasicntos, y que empuña-
ban respectivamente una guitarra y un 
violín, habían elegido cierta calleja an-
gosta y sombría, para representar co-
medias al aire libre, formando "duetto" 
y cantar cuplés. Tocando, cantando y 
declamando, hacían las delicias del pú-
blico, con sus "boutades". Las coma-
dres lanzaban grandes carcajadas, has-
ta el extremo de tener que apoyarse en 
las paredes; los viejos reían de igual 
modo, mostrando hasta el paladar, sus 
bocas sin dientes; y toda la calle aplau-
día con entusiasmo a los histriones, que 
sin dejar de bailar y de tocar, repli-
caban a las "puyas" que algunos les 
dirigían, con una agudeza, o hacían 
chistes circunstanciales, muy celebra-
dos. Por último, uno de los artistas se 
descubrió, saludó con una reverencia 
profunda, y mostrando una bandeja di-
jo solemne: 
—¡Signoras, cavalleris! E la ora de 
los dieci centimini ¡o de... la venti lire! 
Y una mujer que devoraba un melo-
cotón medio podrido, buscó en la fal-
triquera "dieci centimini" ¡quizá los 
únicos que tenía! y se los entregó go-
zosa, al bohemio de la risa, al astroso 
Arlequín. Luego los enlevitados jugla-
res se despidieron, con otro saludo y 
abandonaron la calleja hedionda y obs-
cura, para hacer reír a otros desdicha-
dos, uncidos como aquéllos, a la mise-
ria y al dolor... 
Ordené al chofer que reanudara la 
marcha, y a los pocos momentos, el 
"auto" se asomó de nuevo a la Roma 
fsrívola, elegante y triunfal. 
E n el Tiber. ajiche y maiestuoso, de 
aguas tersas y claras, se hacían trizas 
los rayos del sol; y más allá se alza-
ban las frondas de los históricos jardi-
nes, donde la más disoluta de todas las 
esposas de los Césares apuró con vér-
tigo insaciable todos los placeres... 
Constituyen esos jardines en la ciu-
dad de las Siete Colinas, lo que el 
Retiro, en la del Oso y el Madroño. 
Pero tal semejanza reza únicamente, 
en cuanto a los desfiles tardeños de pa-
seantes a pie o en carruaje, ya que en 
lo que respecta a su fisonomía, ambos 
parques resultan muy distintos. E l dé 
Roma, menos cuidado, menos pulcro, 
es Inmenso y de una naturaleza "en 
libertad", donde hay menos flores que 
praderas y menos simetría que espe-
sura. Es más bien una selva que da la 
sensación de los bosques vírgenes y re-
motos. Ni guardas, ni acotamientos, ni 
límites para la libertad y el solaz. Las 
gentes ambulan a su albedrío, y esco-
gen, verbigracia, para sentarse o acos-
tarse, un prado, un bosquezuelo, o el 
rincón que su antojo elige. Por una de 
aquellas sendas, aromadas con aromas 
campestres, iba y venía un diminuto 
"ripert", arrastrado por dos muías ena-
nas. Era el "paraíso de los niños", re-
pleto de "bambinis" por lo general muy 
blancos, con los cabellos muy negros y 
los ojos muy azules, que después acu-
dían con sus "nurses" al Jardín Zooló-
gico, para contemplar a los tigres, pan-
teras y leones, también en casi abso-
luta libertad. A las personas mayores, 
en cambio, no parecía interesarles gran 
cosa los cautivos felinos. Hombres y 
mujeres preferían sestear o amar bajo 
la fronda a todo cielo... mientras que 
por los paseos entrecruzados y en pen-
diente, más que paseos de coches, ca-
minos rústicos, desfilaban lentos los 
"autos" particulares; no "autos" y tre-
nes suntuosos como en París y Madrid, 
sino modestos, "en plan" sencillo. Era 
una consecuencia de la postguerra... 
Aquellos desfiles en la "Villa Borghese" 
hacían recordar los desfiles burgueses 
y de convalecientes, en la Moncloa, las 
tardes Invernizas de sol. La modestia 
presidía el indumento de casi todos los 
que acudían al parque romano, y esa 
uniformidad en la sencillez hacía que 
se destacasen doblemente algunas si-
luetas ostentosas de tipos femeninos y 
de tal cual "estrella" de "cine" ita-
liana. Lida Borelli o la Bertini, por 
ejemplo. 
Pero el luto, el luto riguroso, era el 
que verdaderamente "uniformaba" en-
tonces a la concurrencia aristocrática 
de la "Villa Borghese", ensombreciendo 
el parque luminoso, borracho de sol... 
—Son las madres, las viudas, las 
huérfanas de los héroes que sucumbie-
ron por la Patria. ¡Sucumbieron tan-
tos¡...—me dijo un amigo, que se había 
batido en las trincheras. 
Si; muchos debieron sucumbir, ¡mu-
chos!, a juzgar por aquel desfile inter-
minable de mujeres enlutadas, no sólo 
en sus vestidos, sino en la expresión de 
sus ojos, adonde asomaba la pena in-
extinta, la cruel mordedura en el cora-
zón... ¡Pobres madres, con el alma cnir 
cifleada por la pérdida del hijo idola-
trado! ¡Pobres madres, todas: francesas 
o alemanas, inglesas o austríacas, ami-
gas o enemigas! ¿Enemigas he dicho? 
¡Oh, no; no podían serlo, porque fueron 
unidas y abrazadas por idéntica des-
gracia, por las mismas lágrimas e idén-
tico martirio!... Las madres son sólo... 
madres ¡La más santo, lo más puro, lo 
más dulce (en lo humano), que existe. 
—¿Quién es—pregunté al "maítre" 
en el comedor del hotel—esa dama de 
i-/.<-Á-f.K<->»í»X 
obra; el padre Manuel María Hoyos con-
tinúa la ilustre serie de los bienhecho-
res del colegio: de un don fray Alonso 
de Burgos, que lo fundó; de un Diego 
de Deza, que lo reformó; de un Arria-
ga, que lo dirigió y trazó la biografía 
de sus más esclarecidos colegiales. El 
libro del padre Hoyos sale a su hora. El 
retrato del Rey, que está en la primero, 
hoja, declara toda la oportunidad de la 
publicación. Aquí están los Estatutos 
que fueron base floreciente de la vida 
cultural y religiosa de los antiguos co-
legios. Aquí sorprendimos el desfile de 
tantas principales figuras de nuestra his-
negro y sola, que se sienta enfrente 
de mí? 
—Una señora florentina, que perdió 
sus tres hijos en la guerra—repuso el 
interrogado. 
¡Sola en el mundo! Mi corazón le rin-
dió un homenaje desde esa noche, cuan-
do discretamente la observaba, con aqu 
líos crespones que empalidecían todavía 
más sus facciones patricias y a la par 
dulces y serenamente tristes. La silue-
ta de aquella madre, silueta que paré-
cía encarnación, humanización del dolor 
mismo; ¡no la olvidaré nunca!, así co-
mo el contraste de su luto exterior y... 
en el alma, con la alegría placentera 
del comedor, blanco y radiante, donde 
chispeaban- las gemas preciosas bajo to-
rrentes de luz. 
Ajena a aquel cuadro, la madre "sin 
hijos" se recogía, se abstraía de tal ma-
nera, que parecía una esfinge. ¡ La és-
finge acusadora de la que aquellas otras 
gentes apartaban, institivamente la mi-
rada!... Curro VARGAS 
la Católica: "Por cuanto Nos habernos 
seído e somos fechura e criatura de la 
reina, nuestra señora, y en este mundo 
nunca otra cosa amamos ni quisimos 
que el servicio de su alteza y el alonga-
miento e conservación de su muy pre-
ciosa vida..., suplico a su alteza haya e 
le plega tener por muy especialmente re-
comendado el dicho nuestro colegio e co-
legiales e capilla e capellanes de él, pa-
ra que dure e permanezca, y el estudio 
de las letras se esfuerce y acresciente 
en el dicho colegio." 
Tales eran las esperanzas que en el 
celo de la Reina ponía el que en las 
puertas de la eternidad se veía obliga-
do a dejar su amada obra arrimada a 
buenos protectores. La Reina no titubeó 
en aceptar el señorío y patronazgo de 
la casa de estudios vallisoletana, para 
sí y para los Reyes que le sucedieran 
en el trono de España. 
Libro es este que nos ofrece el padre 
Hoyos, orientador, tonificante, sugesti-
vo, rico de optimismos y de ideas fecun-
das. La historia de aquel glorioso pasa-
do universitario está a medio escribir. 
Hoy damos un fuerte avance. San Gre-
gorio de Valladolid tiene desde ahora en 
la historiografía universitaria un pues-
to de honor. 
M. HERRERO-GARCIA 
I n a u g u r a c i ó n d e u n c a n a l 
HANOI, 15.—El gobernador general 
de la Indochina y el residente general 
Robín han inaugurado ayer el gran ca-
nal de navegación e irrigación, que será 
utilizado en 34.000 hectáreas de terreno 
del Tokín. 
TA 
Ha salido un profeta maravilloso. 
Entre otras cosas acaba de asegurar 
que 
"Sabía que habían de sucederse los 
temblores observados en algunos países, 
así como la erupción del Vesubio, pero 
que no quiso publicarlo por temor a que 
se rieran de él." 
Loable modestia. 
Pero, ya que no pudo evitar los ma-
les con el anuncio, es lástima que no 
haya sabido esquivar la risa dé la gen-
te. ¡Hay una de guasones por ahí, in-
capaces de tomar nada en serio!... 
* * * 
Las rarezas impresas. 
—"¿Mañana?— Mañana. ¿A las sie-
te?—A las siete. 
Este diálogo incoherente..." 
* * * 
"En la pregunta iba envuelta la pro-
ximidad de la canícula." 
* «• . * 
"No hay noticias, pero los han visto." 
Seguirá... 
* * * 
La cuestión de las minorías ha que-
dado resuelta. 
Pero si ha sido por mayoría, ¿qué ha-
cemos con esa otra minoría recién na-
cida? 
* •* * 
Penélope, oficiala de telégrafos: 
"El doctor Ralph A. Reynolds, presi-
dente de la Asociación Médica Araeri-
ca.na ha dicho a un periodista norte-
americano, que quedó asombrado do la 
De Hermosillo a Maytorena, nuestro 
viaje se hizo en condiciones casi nor-
males. Era un día claro—con esa cla-
ridad, sólo de Méjico, que acerca las 
montañas y convierte el aire en trans-
parencia pura: se dilataba la vista has-
ta lejanos confines, que parecían, dentro 
del cristal de la atmósfera, estar a 
un paso. El tren corría sin incidentes y 
bañado en luz. De cuando en cuando, 
nos precipitábamos—a eso se acostum-
braban pronto los nervios—en el abismo 
de un "shoe-fly". Entonces se balan-
ceaba la locomotora, se torcían los va-
gones, crujían los coches, y reíamos, ex-
citados los viajeros, hasta que, a poco, 
tornábamos a respirar. De cuando en 
cuando, los soldados "yanquis", instala-
dos en el techo de los carros, no resis-
tían a su instinto de hacer blanco, y 
mataban o herían, impulsados por la ni-
tidez de las imágenes, los pacíficos ani-
males que se les ponían a tiro: veíamos 
caer a uno y otro lado de la vía térrea 
toros, caballos, muías. De cuando en 
cuando, Eduardo Hay, a cuyas órdenes 
iba el tren, por ser él el jefe de gra-
duación más alta, se encolerizaba ante 
tamaños actos de salvajismo y dictaba 
órdenes. Entonces nos • deteníamos, su-
bían a los techos varios oficiales, se 
amonestaba a la tropa y, tranquilos pa-
ra un rato, seguíamos adelante... 
* * * 
Esa noche recorrí por primera vez 
la senda provisional, abiei-ta entre los 
matorrales, que unía a Maytorena con 
Cruz de Piedra. Las tropas huertistas, 
refugiadas en Guaymas, eran dueñas 
también de Empalme (punto donde en-
troncan, casi a la vista del puerto, la 
vía férrea del Norte y la que sale ha-
cia el Sur), con lo que las comunica-
ciones revolucionarias entre Hermosillo 
y Sinaloa padecían un hiato. Este, co-
mo árida laguna de catorce kilómetros 
de anchura, recortada sobre el territo-
rio dominado por nosotros, se extendían 
de una a otra de las dos riberas cons-
titucionalistas, surcado de veredas y ca-
minejos efímeros, a los que no protegían 
ni ocultaban, antes daban mayor relieve, 
los dispersos grupos de arbolillos ente-
cos y la polvosa pelambrera de las ma-
tas. Como aquel ancho espacio queda-
ba expuesto al fuego de los federales, 
la prudencia aconsejaba atravesarlo de! 
noche y ya avanzada la hora. Los más' 
hacían la travesía a píe; los menos, en| 
carromatos o tartanas que se alquila-
ban en ambos extremos—Maytorena y 
Cruz de Piedra—, como quien toma a 
orillas de un río una barca. 
Alessio, Hay y yo, nos hicimos del 
mejor de cuantos vehículos nos ofrecie-
ron, y salimos de Maytorena a las diez 
de la noche. Yo sabía que aquel paso 
no encerraba importancia, ni peligros 
ningunos, y, sin embargo, me lo repre-
sentaba lleno de sugestiones y encan-
tos. Descubría yo un profundo sentido, 
algo revelador de no sé qué esencia de 
Méjico, en el trajinar de hombres que 
se movían alli entre. las sombras, segu-
ros de su marcha, indiferentes a su des-
tino y con el rifle al hombro o la ca-
dera hecha al peso del revólver. ¡Am-
biente de misterio, hombres de catadura 
y almas misteriosas! La noche era cla-
ra arriba y oscura abajo: mas el en-
jambre de las lucecitas de los cigarros, 
inquieto e infinito a la altura de los 
ojos, daba unanimidad múltiple a la do-
ble caravana que iba y venía por nues-
tro camino, y por cuya movilidad pasa-
ba el estremecimiento revolucionario. 
Veíamos llamear a lo lejos las fogatas 
de los federales, alineadas en semicírcu-
lo a la derecha del sendero. Las abe-
jas de lumbre de los cigarros, al pa-
sar cerca de nosotros, paraban a veces 
su bailoteo, refulgían y sacaban de la 
sombra, esculpidos en resplandor, ras-
gos indecisos de rostros morenos, refle-
jos de cierres y de cañones de fusiles, 
visos de la lustrosa madera de las cu-
latas, estrias de cananas convergentes 
.sobre el pecho, pliegues de camisas ne-
gruzcas. El golpear rechinante de ca-
rretas ondulaba como mar en torno nues-
tro y se extendía bajo el ámbito inmen-
so de las estrellas. Nos 'mandaban los 
perros, desde lo oculto, sus ladridos in-
cesantes, tristes, famélicos, sin tregua. 
En la parte posterior de. nuestro ca-
rro, el asistente de Hay dormía acurru-
cado entre las maletas y bultos. Nos-
otros, en el pescante, platicábamos; a 
nuestros pies canturreaba el cochero. 
* * * 
Cruz de Piedra nos salió al encuentro 
en forma de tres o cuatro masas geo-
métricas y hoscas, entre las que parpa-
deaban y discurrían unas cuantas lin-
ternas. 
—Ahora—<3ijo Hay—lo importante es 
dormir para continuar mañana tem-
prano. 
Y con las maletas a cuestas nos echa-
mos en busca de sitio propio para tender 
el cuerpo. Nada mejor en aquellas cir-
cunstancias que los furgones del ferro-
carril; pero los primeros con que to-
pamos estaban imposibles: no tenían 
puertas, olían mal. Al fin dimos con 
uno que se nos antojó aceptable. Su-
bimos. E l asitente de Hay encendió su 
lámpara de campaña y se puso a ten-
der la cama de su jefe: muy buena al-
mohada, muy limpias sábanas, amorosa 
frazada. Alessio y yo, que no disponía-
mos ni de frazadas ni de sábanas, ni de 
almohada, ni de asistente, arrimamos 
a un rincón nuestras maletas y, apo-
yada en ellas la cabeza, nos ech 
en el suelo a dormir. Por fortun 05 
carro—un "refrigerator" del South 





mientras Hay y su asistente durmier0] 
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eficiente organización y de la labor mé-
dica e higiénica en Moscou y en otras 
ciudades rusas." 
En el Congreso de médicos celebrado 
recientemente en Moscou, los delega-
dos se han quejado de verse traslada-
dos continuamente de 'un sitio a otro 
y de carecer de protección jurídica." 
Ahora, si les duele a ustedes algo, 
ya saben dónde hay que ir. 
* * * 
"Se oye la misma queja en todos los 
editores: no se vende una sola novela 
de gente joven (quiero decir, de la úl-
tima hornada), y no muchas de la ma-
dura (con ciertas excepciones), un po-
co gastada ya." 
Y, sin embargo, hay que ver las ci-
fras que, fuera de la intimidad, se dan 
por esos editores... Trigésima, trigémi-
na íbamos a decir. Trigésima edicnión... 
Septuagésima decena dé millar... 
Para que luego resulte lo del cuento: 
—¿Cuántos ejemplares tiran ustedes? 
—Pues... ¡todos los que imprimimos! 
VIESMO 
calientes y a sus anchas, i .0tro 
sentimos frío, no nos helamos. S' s¡ 
» * * 
Al otro día aprendí que en cruz 
Piedra se ofrecían al viajero dos 
cedimíentos para agenciarse .1 desavT 
no: uno era el método vulgar, otro* 
extraordinario. Según el primero trvi 
se reducía a comprar en los puê 0 
de donde se surtían los soldáis • 
campamento, un jarro de café v au,̂  
ñas tortillas de harina—tortillas t S ' 
des, redondas, de esas que se doblan 
punta en torno a su centro y se ro.*[Xl 
en la boca plegadas eú muchos dobleces 
cual si se tratara de mascar un 
fino, perfumado y sabroso. El método 
extraordinario era de maye- couj,iica 
ción: consistía en hacerse invitar ñor 
cualquiera de los hombres próceras del 
campamento para lograr asi acceso 
manjares no tan mezquinos como lo* 
de los desayunos mercenarios. 
Con el conocimiento minucioso de 
quien concede importancia suma a su 
vida de campaña, el coronel Hay nos ex. 
puso a Alessio y a mí las ventajas e in-
convenientes de cada uno de los dos re-
cursos citados, y, en fin de cuentas, votó 
por que adoptáramos el segundo. 
—Les aseguro—dijo—que si vamos a 
visitar ahora mismo al coronel Sosa, a¡ 
cual conozco desde la batalla de Santa 
María, nos sentará de muy buena ga. 
na a su mesa y nqs tratará regiamen-
te. La visita, además, no ha de sorpren. 
derle de ningún modOj en parte, porque 
estamos obligados a guardarle la corte-
sía como jefe que. es del campamento, 
y en parte porque entenderá a las cía' 
ras cuál es nuestro verdadero propósito. 
Alessio y yo, agobiados como nos en-
contrábamos por la desvelada y el frió, 
acaso hubiésemos preferido la inmedia-
ta taza de brebaje caliente comprado 
en el puesto más cercano a toda aven-
tura aleatoria de opíparos desayunos, 
Pero Hay, que había dormido en cama 
—con almohada, con sábanas, con co-
bertores—, nos sacaba esa ventaja y 
nos dominó. ¿ Qué resistencia habíamos 
de oponer nosotros a nada ni a nadie, 
envueltos en las arrugas y el polvo de 
nuestros abrigos, que delataban a le-
guas el tormento de una mala noche 
de suelo duro y frío intensísimo? En 
mí apenas si empezaba a reaccionar 
cuanto revive al halago de un día her-
moso. E l recuerdo de nuestro amane-
cer en el furgón mitigaba aún los es-
tremecimientos frioleros que me co-
rrían por el cuerpo, rebeldes a la ca-
ricia del sol, grata y cortante a un 
tiempo. Dentro del furgón, al recor-
darme el frío por centésima vez, me 
habían reanimado los anuncios de cla-
ridad de una mañana luminosa. El sol 
nos mandaba por entre las rendijas de 
uno de los tableros multitud de hili-
líos horizontales que venían a decorar 
con diminutas rodelas de oro el table-
ro opuesto. Y en la penumbra cálida 
que se desprendía de ese juego, los con-
tornos inmediatos habían ensaDchado 
su presencia, habían entrado con ade-
mán optimista y enérgico en la belle-
za de la mañana. Mas todo esto, ya lo 
digo, no bastaba a confortarme. 
» * * 
Hay, por supuesto, tenía razón: el 
coronel Sosa se esmeró en regalarnos. 
Lo encontramos en una graciosa coci-
na, improvisada con tablas, hojas de 
lata y ramas. En un rincón ardía la 
hoguera. Sobre la lumbre se derrama-
ba de un jarro', espumoso y aromáti-
co, el café. Despedía llamaradas y olo-
res la sartén, brillante y chirriante de 
manteca. En un extremo, casi encima 
del fogón, colgaban de cordeles ama-
rrados a los palos del techo trozos de 
carne de vaca y de cerdo. En el extre-
mo contrario, venian a converger, de-
corativas, sartas de cecina y de chiles 
rojos y verdes. 
Fueron cortas las presentaciones, 
pues el Coronel Sosa, que no se ma-
maba el dedo, cumplió eficaz y esplén-
didamente sus deberes hospitalarios. 
Tras de .anostrar gran satisfacción en 
conocernos a Alessio y a raí, mandó 
echar más carne en la sartéií, más cafe 
en la cafetera y más chile y tomate-
en la salsa, acercó a las tablas que le 
servían de mesa 'las tres sillas que te-
nia, con un cajón improvisó otra, y DOS 
hizo sentar. 
Fué aquel un momento grato en el 
que encontramos no sólo qué comer, sino 
calor amable y acogimiento afectuoso. 
Claro que a Miguel Alessio y a mi, el 
coronel Sosa, nos pareció el hombro más 
simpático de los contornos. A mí, aac-
más, me interesó por una circunstancia 
en que quizás otro no habría advertido, 
esa mañana el coronel Sosa llevaba a 
chaquetas, una de paisano y otra de mt 
litar, una gris azulosa con botones co-
lor de jadeíta y otra negra con botón-
dorados y vivos rojos. 
* x- * 
Pasado el desayuno. Hay se deá'lC0J, 
arreglar lo concerniente al tren "̂̂  ¡o 
bia llevamos a Culiacán. Miguel A'VaS 
quiso asomarse, desde lejos, a ^ " ^ ^ 
para ver los cañoneros de los ê°e ^. 
y se encaminó a uno de los cerr̂ ;r 
mediatos. Yo me dediqué a recon 
campamento, a hablar con los soio ^ 
a estudiar la excelente organizado 
tablecida allí por el general Alvar ^ 
El espíritu de orden se manifesta ^ 
los campamento de Guaymas haS teg\3, 
el sistema de venta con que se Pr ĝf-
a la tropa contra los abusos de c 
ciantes y pagadores. Y eso va,ia mi-
na de observo.rse de cerca. poTCi ^ea-
rando así, de primera mano, se ^ |a 
día más cabalmente el por 3uê c g0-
satisfacción con que el soldado .ge 
ñora—indio yanqui por lo ocne .a ftti 
alistaba-en la hueste revoluciona1^, 
1913, la revolución, como t 1 
era un miento liberador en su 0VlSen' ^ i ^ i -
impulso innegablemente puro, a 
dad regeneradora, y eso aPareC1̂ etailes-
y activo hasta en los menores!,{.¿do efl 
De otro modo no habría ^T^cito fc' 
Sonora tan completamente el ej ver, 
deral. que en el fondo libraba ^ nCia 
daderos combates, no con la co-
revolucíonaria, sino con el £e .a C0Ü' 
rruptor que aquel- ejército 
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